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Abstract 
Strategies for Strengthening Cyber Pastoral Counseling:  
With Special Reference to the Sarang Community Church Cyber Counseling Program 
Joo Taek Kim 
2008 
School of Theology, Fuller Theological Seminary 
 
 
 The purpose of this study is to explore the status of cyber counseling in churches in the 
United States and Korea. Furthermore, this study will objectively evaluate cyber pastoral 
counseling strategies utilized for promoting the programs of Sarang Community Church in 
Anaheim City, California, and will also suggest ways to strengthen cyber pastoral counseling in 
churches.  
 This study is composed of seven chapters as follows: Chapter 1 introduces the 
aforementioned purposes of this study. Additionally, it examines the significant meanings and 
limitations of this study. Chapter 2 mentions the four goals of cyber pastoral counseling which are 
to have counselees proactively deal with current problems and develop problem solving abilities, to 
prevent problems wisely beforehand, to enjoy abundant lives as Christians, and finally to educate 
counselees to be a mature member of their churches and communities. Theoretical backgrounds 
and potential weaknesses of cyber pastoral counseling are also discussed. Chapter 3 describes 
common problems amongst Korean families in both Korea and the United States which are caused 
by deviated wedding culture, the authoritarian style of the head of the family, and decadent cultural 
trends. It also mentions the seriousness of problems that are confronted specifically by Korean 
Christian families. Furthermore, it explores the advantages of cyber pastoral counseling in a world 
connected through the internet. In chapter 4, methods of cyber counseling are explained such as e-
mail counseling, chatting counseling, simple bulletin board counseling, and multi-media running 
bulletin board counseling. In chapter 5, reasons for starting cyber pastoral counseling are discussed 
  
iii
based on experiences of four American churches in the United States, one counseling organization 
in Korea, and four Korean churches in Korea. The problems of cyber pastoral counseling, and their 
solutions, as well as ways to strengthen cyber pastoral counseling are also explored.  In chapter 6, 
the cyber pastoral counseling program at Sarang Community Church is introduced and its status 
and unique strategic styles are explained. Furthermore, counselees who have used cyber pastoral 
counseling at the church evaluate its program. Finally, chapter 7 suggests fifteen ways to strengthen 
the practice of cyber pastoral counseling.  
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                 Hyo Shick Pai, Ph.D. 
               Seyoon Kim, Ph.D. 
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제 1 장  
서   론 
  
   
 
 
 
현대사회의 특징 가운데 하나는 PC(Personal Computer)를 통한 internet을 매개체로 
하여 이루어지는 cyber가 보편적인 생활도구와 삶의 새로운 공간이 되어,1) 개인은 물
론 사회의 각종 단체들이 거의 다 cyber를 다양한 분야에 활용하고 있다는 것이다. 
cyber를 이용하는 예를 들면, 개인의 경우 e-mail을 주고 받고, 메신저를 하고, 많은 정
보를 취득하고, 각종 정보를 서로 교환하고, 상품을 구입한다. 정부기관 및 공공기관의 
경우에는 cyber를 이용하여 대부분의 업무와 각종 민원업무를 수행하며, 영리를 목적
으로 하는 기업체 경우 기업체를 홍보하는 것과 모든 상품을 판매하고, 각급학교의 경
우 입학수속 및 등록을 받으며, 각종 서류를 발급한다. 그리고 각종 상담기관들의 경
우에는 cyber상담을 하는 것이 그 예가 될 것이다.   
cyber는 기독교 내에도 보편화 되어서 몇몇 미자립교회를 제외한 대부분의 자립
교회들은 도시와 지방을 불문하고 거의 다 cyber를 활용하며 상당수의 기독교 신자들
이 cyber 세계에서 활동하고 있다.2) 특별히 실천신학과 목회학은 cyber와 여러 면에서 
깊은 관련을 갖고 있다. 이를테면 cyber 교회, cyber목사, cyber예배, cyber설교, cyber찬양
대, cyber심방, cyber교사, cyber기독교 교육, cyber전도, cyber선교, cyber교회행정, cyber 헌
금, cyber목회상담 등이 등장하게 된 것이다.3)  
1) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담 (서울: 한국가정사역연구소, 2001), 12. 
2) Ibid., 16. 
3) Ibid.,17, 93. 
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상담에 대한 인식이 보편화되어 있지 않은 한국사회에서 상담문화에 새롭게 등장
한 상담 형태인 cyber상담에 대한 반응이 급속한 증가 추세를 나타내고 있으며,4) 한국
사회 상담기관에서 cyber상담이 진행되고 상담 분야에서 익숙해진 상담 실무의 영역이
지만, 체계적인 연구가 지속되지 못하며 cyber상담에 지속적인 관심을 가진 전문가가 
많지 않다.5)  
cyber목회상담도 예외는 아니어서 cyber목회상담에 관한 연구가 초보적인 단계 밖
에 이르지 못했을 뿐 아니라 ‘cyber목회상담 전문 목회자’가 전무한 상태이고,6) 담임목
회자들의 cyber문화에 대한 이해 부족과 cyber목회상담에 대한 무관심으로  cyber목회
상담이 활성화되지 않은 것이 현실이다. 
 
제 1 절 연구의 필요성과 목적 
 
현대사회를 지배하고 있는cyber문화는 생활방식, 생산방식, 놀이문화, 교육방법 등 
전 분야에 근원적인 변화를 가져왔고, 이러한 변화는 한국사회 구석구석에까지 작용하
여 이른바 패러다임의 전환을 가져왔으며,7) internet을 할 줄 아는 사람들은 남녀노소를 
불문하고 사이버 문화가 가져다주는 신속함과 편리함에 익숙해지면서 cyber문화에 동
화되어 일상생활 및 경제생활의 수준을 넘어서 대인관계와 사고방식까지도 cyber문화
의 영향을 받고 있다.8)   
Cyber문화는 상담 분야에도 크게 영향을 끼쳐, 한국 공공기관 및 개인이 운영하
4) 김정희, 이재창, 에듀넷교육종합상담 발전 방안 연구 (멀티미디어교육지원센터, 1998), 1. 
5) 임은미, 사이버상담 이론과 실제 (서울: 학지사, 2006), 3. 
6) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 17-18. 
7) 최혜라, “사이버 상담활동 활성화 전략방안 연구,” 학생생활연구 제 6 집 (서울: 용인대
학교 학생생활연구소, 1998), 1. 
8) 임은미, 사이버상담 이론과 실제, 323. 
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는 상담소는 cyber상담을 도입하였고 그 결과 비교적 활발하게 운영되고 있다.9) 즉 한
국사회에 상담문화가 다소라도 발전한 이유들 중에 하나는 상담소들이 cyber문화에 친
숙한 내담자들의 생활 패러다임에 맞추어 cyber상담을 도입한 결과라고 필자는 생각한
다. 동일한 맥락에서 한국 개신교회들도 목회상담을 활성화하는 차원에서 cyber문화에 
친숙한 내담자들의 생활 패러다임에 맞추어 cyber목회상담을 할 필요가 있다는 것이 
필자의 신념이다.  
그러면 한국 개신교회들의 cyber 목회상담의 현실은 어떠한가? 필자는 각종 웹사
이트 순위정보를 다르고 있는 www.rankey.com 에 들어가 제 1 순위부터 제 30 순위 안
에 있는 교회 웹사이트에 cyber 목회상담 유무와 운영실태를 살펴보았다. 삼십 교회중 
열 교회가 cyber 목회상담을 하고 있는데, 다섯 교회만이 적극적으로 하고 있고 나머지 
다섯 교회는 cyber 목회상담실만 있을 뿐 상담활동이 미미하거나 전무인 상태임을 볼 
수 있었다.  
필자가 상담목회자로 사역하고 있는 남가주사랑의교회는 cyber 목회상담의 필요성
을 인식하고 2000 년 5 월 26 일부터 cyber 목회상담실(일명 우물가상담실)을 개설하여 
오늘에 이르고 있는바 거주 지역을 초월하여 상담을 청하는 사람들과 방문자들이 계
속 증가하고 있다. 남가주사랑의교회 cyber 목회상담실이 운영되어 온지도 벌써 만 칠
년이 지났다. 이제 cyber 목회상담의 지속적인 발전을 위해서는 cyber 목회상담 활성화 
방안을 모색할 필요성이 있다. 
따라서 본 연구의 목적은 1) 미국교회들과 한국교회들의 cyber 상담 현황을 조사
하고, 2) 남가주사랑의교회 cyber 목회상담의 프로그램을 평가하고, 3) cyber 목회상담 활
성화 방안들을 제시하는데 있다. 그러나 cyber 목회상담이 대면 상담을 대체해서는 안 
되며 가능한 한 내담자가 대면상담으로 연결되도록 하여야 한다.   
 
9) Online: http://www.google.co.kr (세계적인 검색엔진)에 들어가 “상담소”를 검색해 보면, 공공기관 
및 개인이 운영하는 상담소는 거의 다 Cyber상담을 도입하였고, 비교적 잘 운영되고 있음을 알 수 있다. 
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제 2 절 연구의 범위 및 방법                                                      
    
연구 조사대상으로 네 개의 미국교회, 한국 청소년 상담원 그리고 네 개의 한국
교회를 선정하고, 선정된 교회와 단체의 website 접속 및 상담 담당자와 전화와 e-mail
을 통하여 cyber 상담 현황을 조사한다. 그리고 지난 칠년 동안 운영해온 남가주사랑의
교회 cyber 목회상담의 프로그램을 평가하고자 한다. 이를 위해 남가주사랑의교회 
cyber 목회상담실에서 상담 받은 적이 있는 내담자들과 cyber 목회상담실을 방문하여 
상담내용을 읽어 본 적이 있는 방문자들을 대상으로 설문지(조사항목은 18 가지)로 조
사하고, 조사결과를 토대로 남가주사랑의교회 cyber 목회상담의 프로그램에 대하여 평
가하고 그리고 그 평가를 바탕으로 남가주사랑의교회 cyber 목회상담의 효율성을 검증
하게 될 것이다. 연구방법은 cyber 상담에 관한 문헌조사, cyber 상담 활성화 방안에 관
한 선행논문, 각종 단체의 cyber 상담 website 그리고 본 논문의 설문조사 결과 등을 참
고한다.  
제 1 장에서는 본 논문의 연구 필요성과 목적, 범위 및 방법 그리고 의의와 한계
를 제시하고, 제 2 장에서는 cyber 개념, cyber 목회상담 개념 및 목표, cyber 목회상담 사
역의 신학적 배경 그리고 cyber 목회상담의 문제점들을 살펴보고자 한다. 제 3 장에서는 
한국인 가정 문제들의 심각성, 한국인 기독교인 가정 문제들의 심각성 그리고 cyber 목
회상담 사역의 장점들과 internet 인구의 증가에 관하여 살펴보고, 제 4 장에서는 cyber
목회상담 방법들을 살펴보고자 한다. 제 5 장에서는 미국교회 상담 현황, 한국교회 밖
에서 실시되는 cyber 상담 현황, 그리고 한국교회 내에서 실시되는 cyber 목회상담 현황
을 살펴보고자 한다. 제 6 장에서는 남가주사랑의교회 cyber 목회상담 현황과 특징을 살
펴보고, 설문조사 결과를 바탕으로 남가주사랑의교회 cyber 목회상담의 프로그램을 평
가하고, 다음에 효율성을 검증하게 될 것이다. 제 7 장에서는 cyber 목회상담 활성화 방
안들을 제시하고, 제 8 장에서는 본 논문을 요약 설명하고, 본 논문의 목적을 간단히 
소개하며 그 목적을 어떻게 성취하였는가를 밝힐 것이다.  
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제 3 절 연구의 의의와 한계 
 
현재는 cyber 상담의 초창기라 기독교계는 물론 일반사회에도 cyber 상담에 관한 
도서 그리고 연구와 논문이 별로 없으며, 특히 cyber 목회상담의 신학적 기초에 관하
여 체계적으로 연구한 자료와 논문은 전무한 상태이다. 
본 연구의 의의를 찾는다면 cyber 목회상담에 관한 연구와 논문이 별로 없는 현
실에 새로운 도전을 하는 것과, cyber 목회상담에 무관심한 한국 기독교 목회자들에게 
cyber 목회상담의 필요성을 인식시키고, cyber 목회상담실 운영에 실제적인 도움을 주
는 것이라고 본다. 
본 연구의 한계로서는 미국교회, 한국사회 그리고 한국교회를 대상으로 좀더 많
은 조사를 못한 점과 cyber 목회상담 특정상 남가주사랑의교회 cyber 목회상담실을 통
하여 상담 받은 내담자를 직접 만나 설문 조사를 할 수 없었다는 점이다.  
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제 2 장 
Cyber 목회상담사역에 대한 이해 
 
    
 
 
 
본장에서는 cyber 목회상담에 관계된 용어에 대한 개념을 살펴본 후 cyber 목회상
담의 목표, cyber 목회상담 사역의 신학적인 기초, 기독교와 cyberspace 와의 관계 그리
고 cyber 목회상담의 문제점을 살펴보려고 한다.    
 
제 1 절 Cyber 의 개념 
 
Cyber 개념을 정확하게 이해하려면 먼저 internet 과 관련된 용어들의 개념에 관하
여 바른 이해가 필요하다. internet 과 관련된 용어들은 그 수가 많으며 용어들에 대한 
개념도 다양하다. 필자는 cyber 의 개념을 이해하는데 필요하다고 생각되는 용어와 개
념을 다루고자 한다. 
Internet 분야에서 network이란 computer와 computer를 연결한 것을 의미하며 
computer를 network하는 최대 목적은 정보를 공유하고 교환하는데 있다. internet이란 
“전세계적으로 산재한 수많은 컴퓨터가 서로 그물 같이 이어진 것”이라고 정의하기도 
하고,10) “네트워크(network)의 네트워크, 즉 여러 네트워크들이 묶여 이루어진 네트워
크”라고 정의하기도 한다.11) 필자는 ‘전세계적으로 산재해 있는 network을 연결한 것을 
internet이다’라고 정의한다.  
10) 김용구, 크리스챤을 위한 인터넷 활용 길잡이 (서울: 두란노, 2001), 21.  
11) 김진년, 크리스챤 인터넷 멀티미디어 (서울: 크리스챤다이제스트사, 1996), 17. 
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World wide web이란12) internet의 다양한 정보, 즉 문자, 그림(사진), 음악, 영상(동영
상)을 multimedia로 제공하는 internet service를 의미한다. website, webpage, homepage 이 
세 용어는 혼용해서 사용하고 있는데, world wide web을 도서관으로 비유하면 website는 
그 도서관 안에 있는 한 권의 책으로, webpage는 그 책의 각각의 page로, homepage는 
그 책의 표지와 목차로 비유한다. 13)
Cyber란 용어는 MIT의 수학 학자 였던 Norbert Wiener(1894~1969)가 cybernetics라
는 말을 사용한 데서 비롯되며, 오늘날 상용되고 있는 cyber란 단어는 cybernetics의 줄
임말로 그 뜻은 인공두뇌 또는 가상이라는 개념으로 통용되고 있다.14)
Cyberspace란 용어는 1984 년 William Gibson의 과학소설 Neuromancer에서 처음으
로 사용되었으며,15) cyberspace개념을 Pierre Levy는 “컴퓨터와 정보 기억 장치들의 전지
구적 상호 연결에 의해 펼쳐지는 개방된 커뮤니케이션 공간”으로 정의하였고,16) 전요
섭 교수는 “물리적인 구조로는 존재하지 않는 인조적으로 만들어진 가상적 공간”이라
고 정의하였다.17)
필자는 cyberspace 개념을 ‘이 세상에 물리적으로는 존재하지 않지만 internet 을 통
하여 각종 정보를 교환하는 가상의 공동체(virtual community)’라고 정의한다. 필자가 
cyberspace 개념을 이와 같이 정의하는 이유는 cyberspace 는 internet 을 통하여 이루어지
는 가상공간(virtual space)이기 때문이다.   
 
12) World wide web, www, web 이 세 단어는 같은 의미로 사용함 
13) 송하길, 정영이, 인터넷 익스플로러 5 (서울: 한컴 press, 1999), 13, 51. 
14) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 19. 
15) William Gibon, Neuromancer (New York: Ace Books, 1984), 46. 
16) Pierre Levy, 사이버 문화 (서울: 문예출판사, 2003), 134. 
17) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 33. 
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제 2 절 Cyber 목회상담의 개념 
 
Cyber 목회상담이란 cyberspace 를 방편(means)으로 하여 목회상담을 하는 것이다. 
즉 cyber 목회상담이란 기존의 목회상담에 cyberspace 를 더한 목회상담이라할 수 있으
므로 cyber 목회상담의 개념은 근본적으로 일반적인 목회상담의 개념과 다를 바 없다. 
Howard Clinebell은 “목회와 상담은 일대일, 혹은 소집단 관계의 목회자로서 개인
이나 그들의 관계성 속에 치유와 성장이 일어날 수 있도록 온갖 수단을 다 활용하는 
것을 의미한다. 목회는 교회와 지역사회 안에서 삶의 주기를 따라 베풀어지는 상호 치
유와 성장을 전제로 한 넓고 포괄적인 사역을 가리켜 쓰는 말이다. 목회상담은 위에 
말한 목회의 한 차원으로서, 인간으로 하여금 제각기 직면하고 있는 문제와 위기를 성
장지향적으로 대처해서 상처의 치유를 경험하도록 돕는 다양한 치유방법의 활용을 뜻
하는 개념이다.”라고 정의하였다.18) 또한David G. Benner는 “목회상담이란 고통당하는 
사람들에게 하나님의 은혜와 신실하신 임재를 인식하게 함으로써 위로를 얻게 하여 
주고, 이러한 인식 가운데서 더욱 풍성한 삶을 누릴 수 있도록, 계획되고 제한된 시간 
속에서 이루어지는 관계확립이다”라고 정의하였다.19) 그리고, William B Oglesby는 “목
회상담은 목회의 한 기능으로서, 교역자와 교우, 또는 교우와 교우 간에 격의 없이 당
면 문제에 집중적으로 초점을 맞추어 지지해주고, 사랑의 만남을 통하여 새로운 관계
를 맺어 문제를 갖고 고민하는 자가 자신의 자원을 다시 모아서 지속적인 삶의 과정
을 계속해 나갈 수 있게 하는 목회이다. 따라서 목회상담은 의미 있는 관계가 끊어지
고 파괴적인 삶 속에 빠져서 특별한 도움이 있어야 회복될 수 있는 상황에 있는 사람
들을 도와서 일상적이고 지속적인 삶의 근원을 회복시켜 주는 목회의 한 기능이다”라
고 정의하였다.20)
18) Howard Clinebell, 목회상담신론 (서울: 한국장로교출판사, 2001), 47. 
19) David G. Benner, 전략적 목회상담학 (서울: 은혜출판사, 1995), 45. 
20) William B Oglesby, Biblical Themes for Pastoral Care (Nashvillle: Abingdon Press, 1980), 39-40. 
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필자는 “cyber 목회상담은 기독교 상담자가 목회상담을 효과적으로 하기 위하여 
cyberspace 를 방편(means)으로 다양한 문제로 고통 당하고 있는 사람을 도와 문제를 
해결할 수 있게 도와주고, 성숙한 기독 성도로서 풍성한 삶을 살 수 있도록 하여주는 
목회적 활동이다”라고 정의한다.  
 
제 3 절 Cyber 목회상담의 목표 
 
Cyber목회상담의 개념이 전통적인 목회상담의 개념과 다를 바 없는 것처럼 cyber
목회상담의 목표도 전통적인 목회상담의 목표와 다르지 않다.21) Lawrence J. Crabb 은 
“우리의 지체인 모든 성도들이 더욱 주님과 같이 되도록 도움으로써 하나님을 더욱 
잘 섬기고 봉사하는 진정한 자유인이 되도록 권면하는 것은 기독교 상담자의 책임이
며 목적이다. 바꿔 말하면 상담의 목표(goal)는 성숙(maturity)이다.”22) “상담자는 내담자
로 하여금 문제가 되는 환경에 성경적으로 반응하도록 돕는데 그 목표를 두어야 한
다”23) 라고 언급한 후, “성경적 상담의 목표는 보다 풍성한 예배의 경험(experience of 
worship)과 보다 효과적인 봉사의 생활(life of service) 가운데 들어가도록 도움으로써 크
리스챤의 성숙을24) 증진시키는 것이다.”25) David G. Benner는 “목회상담의 가장 큰 목적
은 성장을 돕는 것이며, 이를 통해 사람들이 하나님과의 관계 속에서 자신의 문제와 
삶을 이해하도록 해주는 역할이 포함된다”고 하였다.26) 또한 황의영 교수는 “목회상담
의 핵심적인 목표는 일반 상담에서 내담자로 하여금 스스로 자신의 문제를 찾고 통찰
21) Larry Crabb, Basic Principles of Biblical Counseling (Grand Rapids: Zondervan, 1975), 76. 
22) Lawrence J. Crabb, 성경적 상담학 (서울: 총신대학출판부, 1982), 23. 
23) Ibid. 
24) Crabb이 말하는 ‘성숙’의 의미를 알려면 Crabb 저 성경적 상담학 (서울: 총신대학출판
부, 1982), 23 페이지를 참고하기 바람. 
25) Lawrence J. Crabb, 성경적 상담학, 31. 
26) David G. Benner, 전략적 목회상담학, 41. 
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하고 해결하는 자율적인 능력을 발휘하는 인간이 되게 하는 것과 한 걸음 더 나아가 
신앙적 인격의 완성에까지 도달하게 하는 것”이어야 한다고 하였다.27)
필자가 남가주사랑의교회 cyber 목회상담실에서 상담을 하면서 상담 현장에서 느
끼고 깨달은 목회상담 목표는 첫째, 내담자가 직면하고 있는 현실적인 문제를 능동적
으로 대처하도록 도와줄 뿐 아니라 해결할 수 있는 능력을 갖게 하여 주는 것이다. 둘
째, 내담자 자신에 의하여 발생할 수 있는 문제를 내담자 스스로 사전에 예방할 수 있
는 지혜와 능력을 갖게 하여 주는 것이다. 셋째, 그리스도인으로서 풍성한 삶을 영위
할 수 있게 하여주는 것이다. 넷째, 성숙한 사회인 및 성숙한 신앙인이 되게 하여주는 
것이다. 
 
제 4 절 Cyber 목회상담사역의 기초  
 
1. 목회상담의 신학적 배경 
한국에서 목회상담의 신학적 위치는 실천신학 분야에 속하며, 한국 신학계에서의 
목회상담은 미국과는 달리 목회학의 한 분야로서 신학 전체에서 미미한 자리를 차지
하고 있는 것이 오늘의 현실이다.28)    
성경에서 하나님은 ‘치료하시는 여호와’(출 15:26), ‘위로하시는 하나님’(고후 7:6), 
‘위로와 소망을 주시는 하나님’(살후 2:16), ‘안위하시는 하나님’(롬 15:5)으로 표현되고, 
예수님께서 이 세상에 오신 목적은 ‘포로된 사람들에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들
에게 눈 뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주기 위함’(눅 4:18)이라 하고, 성령님을 
‘보혜사’(Counselor)라 지칭하면서 “보혜사가 모든 것을 가르치실 것이다.”라고 한 것을 
보면(요 14:26), 삼위일체 하나님께서는 그의 백성을 치유하시고 성숙한 백성이 되게 
27) 황의영, 목회상담원리 (서울: 생명의말씀사, 1997), 144. 
28) 이재훈, “한국목회상담의 새로운 전망,” 한국교회를 위한 목회상담학 (서울: 대한기독교
서회, 1997), 55. 
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하시기 위하여 상담사역하심을 볼 수 있다. 
성경에 나오는 다양한 직분에서 목회상담사역의 성경적 기초를 찾을 수 있다. 즉 
선지자직은 첫째는 개인적, 공동체적 그리고 국가적 심판을 경고하는 것이고, 둘째는 
회복과 갱신의 약속을 제시하는 것이다. 예를 들면, 예레미야는 하나님의 백성에게 임
박한 멸망과 그들이 포로될 것을 예언했고 또한 다가올 세대에 약속의 땅으로 돌아오
게 될 것에 대해 예언했다.29) 제사장직은 다양한 중재자적 기능을 가진다. 물론 제사
장직 중에 중요한 것은 이스라엘 백성들을 대신하여 하나님께 제사를 드리는 것이지
만 또한 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 가르치는 것과 이스라엘인들이 어려운 
판결이 필요할 때 판결하는 것도 그 기능이다.30) 또한 신약에 나오는 여러 직분자들을 
세우신 목적에서도 상담사역의 성경적 기초를 발견할 수 있다(엡 4:11,12).  
성경을 보면 예수님과 사도 바울이 돌보는 사역을 하였음을 알 수 있다. 예를 들
면, 예수님께서는 수차에 걸쳐 결혼에 실패하여 마음에 깊은 상처가 있을 뿐 아니라 
동네 사람들로부터 따돌림을 당하고 있는 수가성 여인을 찾아가셔서 치유해주셨고(요
4:3~29), 또한 삼십팔년된 병자를 찾아가셔서 치유해주셨다(요 5:1~9). 사도 바울은 분
쟁에 휩싸인 고린도교인들에게 “같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라.”고 권면하였
고(고전 1:10~17), 질병으로 고통당하고 있는 디모데에게 “물만 마시지 말고 네 비위와 
자주 나는 병을 인하여 포도주를 조금씩 쓰라.”고 권면하였고(딤전 5:23), 그리고 주인
에게 잘못을 범하고 도망하여 죄수가 된 오네시모를 불쌍히 여기고 그의 주인, 빌레몬
에게 “잘못을 용서하고 받아들이라.”고 권면하였다(몬 1:21).    
성경은 상담지침서도 아니고 상담사례서도 아니지만,31) 성경에서 사도 바울은 교
인들에게 돌보는 사역을 당부하는 것을 볼 수 있다. 예를 들면, 골로새 교인들에게 
“지혜로 피차 가르치며 권면하라.”고 당부하였고(골 3:16)32), 데살로니가 교인들에게 
29) Roger Hurding, 성경과 상담 (서울: 기독교연합신문사, 2003), 133. 
30) Ibid., 136. 
31) Gary R. Collins, 기독교 상담의 성경적 기초 (서울: 생명의 말씀사, 1996), 52. 
32) 김병원, 목회상담학 (서울: 한국성서대학교출판부, 2003), 52. 
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“규모없는 자들을 권계하고 마음이 약한 자들을 안위하고 힘이 없는 자들을 붙들어 
주라.”고 당부하였고(살전 5:14), 그리고 갈라디아 교인들에게 “범죄한 자들을 바로 잡
고, 짐을 나누어지라.”고 당부하였다(갈 6:1,2). 이러한 돌보는 사역은 넓은 의미에서 상
담을 포함한다.33)  
 
2. 기독교와 과학과의 관계 
여기서 기독교와 과학과의 관계를 다루는 이유는 cyber목회상담과 깊은 관계가 
있는 internet이 과학의 소산이기 때문이다. 오늘날 어떤 사람들은 과학이 모든 일을 할 
수 있다고 믿으며 과학적 증거가 있어야만 신뢰하려고 하는 과학주의에 사로잡혀 있
기도 하고 또 어떤 사람들은 과학을 무조건 무시하려 하기도 한다. 1839 년 영국의 맥
밀란이라는 사람이 자전거를 발명했을 때, 일부 성직자들은 사탄의 발명품이라 하여 
대부분의 성도들이 자전거 타는 것을 거부한 적이 있는데, 오늘날 교회로 몰려드는 차
량 행렬을 본다면 그들 성직자들은 과연 무어라고 말할까? 과학에 관한 무지는 오늘
날에도 이와 같은 오류를 거듭할 수 있다. 과학은 단순히 하등 학문이라고 외면하거나 
무시해 버리면 오늘날 과학과 관련된 환경 문제나 인공 수정 및 인공 임신,  중절, 건
강, 핵 문제, 컴퓨터, 유전공학 등이 무엇을 의미하고 기독교적으로 어떤 입장을 취하
여야 하는 것인지에 대해 자전거 에피소드와 같은 실수를 언제든 범할 수 있을 것이
다. 어느 때보다도 과학이 빠르게 발전하고 있는 오늘날 기독교인들은 하나님께서 이 
세상을 주셨다는 성경적 관점에서 과학을 해석할 필요성이 절실해지고 있다.34)
Del Ratzsch는 자연과학을 “일반적인 제약 조건 내에서 자연 현상을 객관적으로 
기술하는 이론적, 설명적 학문”이라고 정의하였고,35) 조덕영 교수는 자연과학을 “물질 
세계를 설명하고 이해하려는 학문”이라고 정의하고 과학 연구란 자연 현상을 관측하
33) Siang-Yang Tan, 평신도 상담자 (서울: 미션월드라이브러리, 1997), 29. 
34) 조덕용, 기독교와 과학 (서울: 두루마리, 1997), 10. 
35) Del Ratzsch, 과학철학 (서울: 한국기독학생회출판부, 2002), 18. 
36) 조덕용, 기독교와 과학, 13. 
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여 밝혀지지 않았던 현상이나 질서를 발견하는 것이라고 하였다.36)  
위 두 학자가 자연과학을 정의한 것을 근거로 하여 볼 때, 자연과학은 하나님께
서 창조하신 자연만물, 자연현상 그리고 자연 원리를 연구하는 학문이라고 정의할 수 
있다. 그러므로 기독교와 자연과학은 적대관계가 아니라 서로 밀접한 관계를 가지고 
있다고 해도 과언은 아니다.  
갈릴레이는 “하나님께서는 우리에게 두 권의 책을 주셨는데 하나는 성경이고, 또 
하나는 자연이란 책”이라 말하면서 “자연이라는 책을 자세히 연구하고 조사해보면 그 
책 속에서 하나님의 솜씨를 분명히 알 수 있다”고 하였다.37) 그러나 이 두 권의 책이 
다루는 영역은 서로 상이하다. 즉 성경은 인간의 구원의 문제를 다루고 자연은 하나님
께서 하신 일을 나타내 보이며 과학에 의하여 탐구된다.38) 그러므로 우리는 성경과 과
학을 뒤섞거나 혼동하는 어리석음을 범하지 말아야 한다.39)
 
3. 기독교와 문화와의 관계 
여기서 기독교와 문화와의 관계를 다루는 이유는 cyber 목회상담은 cyber 문화와 
밀접한 관계가 있기 때문이다.   
 
가. 문화의 개념 
 H. Richard Niebuhr는 문화를 “인간이 자연적인 것 위에 억지로 뒤집어 씌운 인공
적인, 제 2 의 환경이며, 이것은 언어, 관습, 이념, 신념, 전통, 사회조직, 공예품, 기술
적 진전 그리고 가치 등으로 구성된 것”이라고 정의하였으며,40) Kevin J. Vanhoozer는 
“문화란 특정한 시간과 공간에 거주하는 특정 인물들의 정신을 객관화 시킨 것, 즉 말
37) 조덕용, 기독교와 과학, 11. 
38) Charles E. Hummel, 과학과 성경 (서울: 한국기독학생회출판부, 1999), 191. 
39) Ibid. 
40) H. Richard Niebuhr, 그리스도와 문화 (서울: 대한기독교서회, 2003), 47. 
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과 행동으로 표현한 것이며, 가치와 신념을 구체적인 형태(예컨대, 대성당, 콜로세움, 
묘지, 극장, 대학, 현금 보관소 따위의 형태)로 건축하고 객관화 시킴으로써 인간 정신 
그 자체를 표현하려는 인간 정신 노력의 산물이다. 또한 문화는 자유를 통하여 물질에 
형태와 의미를 부여하는 과정이며 결과이다. 문화는 자연 안에서 그리고 자연에 대해
서 인간의 자유를 표현한 작품(활동)을 가리킨다”고 하였다.41)
Robert E. Webber는 “ ‘문화’라는 말은 ‘경작하다’, ‘개간하다’(‘to till’ or ‘to cultivate’)
라는 뜻의 라틴어 ‘colore’에서 온 말로 넓은 의미에서 문화란 ‘도구.언어.추상적 사유
의 체계를 사용하여 지식을 배우고 다음 세대로 전달할 수 있는 사람의 능력에 종속
하며, 사고와 언어와 행위와 가공물의 형태로 구체화된 인간의 제반행동 양상과 그 산
물이다.’ ”라고 정의하였다.42)
김해연 박사는 문화를 도구문화, 가치문화, 그리고 규범문화 등 셋으로 분류하였
다. 인간의 의식주와 기계문명은 거의 다 도구 문화에 속한다. 정신적 문화(The Mental 
Culture)로서 모든 시각예술과 공간예술은 가치문화에 속한다. 사람의 사상이 언어라는 
매체(음성, 문자, 기호, 제스쳐)를 통하여 소통되는데 이것은 인류의 높은 가치문화이
다. 그리고 인간의 종교생활은 인류 최고의 가치문화로서 정신문화인 것이다. 사회적 
규범인 법률이나 제도와 관습, 계약 등은 규범문화에 속한다고 하였다.43)
이만열 박사는 문화를 물질문화, 행동문화, 그리고 정신문화로 분류하고 물질문화
는 인간 생활에 필요한 시설이나 도구 등 생활용품을 포괄하고, 행동문화는 예의범절
이나 관습, 제도 등 인간 사이의 관계를 규정하는 규범문화이며, 정신문화는 종교, 사
상, 철학 등 인간 생활의 이상이나 방향 및 바람직한 가치관을 제시해 주는 것이라고 
하였다.44)
                                                     
41) D.A. Carson & John D. Woodbridge, 하나님과 문화 (서울: 크리스챤 다이제스트, 2001), 21. 
42) Robert E. Webber, 기독교 문화관 (서울: 도서출판엠마오, 1998), 12-13. 
43) 김해연, 한국 문화와 기독교 (서울: 성지출판사, 2000), 171. 
44) 이만열, “한국 문화와 기독교,” 기독교사상편집부, 한국의문화와 신학 (서울: 대한기독
교서회, 1993), 76-77. 
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나. 기독교와 문화와의 관계 
기독교와 문화와의 관계를 신학적인 과제로 수렴하여 학문적으로 체계화한 현대
의 신학자는 H. Richard Niebuhr이다.45) Niebuhr는 그의 저서 그리스도와 문화(Christ and 
Culture, 김재준 역, 대한기독교서회, 20003)에서 기독교와 문화와의 관계를 역사적으로 
규명하여 다섯 개의 유형으로 분류하였다. 
첫째, 문화에 대립하는 그리스도(Christ against culture): 여기에는 터툴리안 그리고 
톨스토이가 해당된다. 
둘째, 문화의 그리스도(Christ of culture): 여기에는 리츨, 자유주의 그리고 문화 기
독교주의가 해당된다. 
셋째, 문화 위에 있는 그리스도(Christ above culture): 여기에는 중세 토마스 아퀴나
스와 그 후예들이 해당된다. 
넷째, 역설적인 관계를 가진 그리스도와 문화(Christ and culture in paradox): 여기에
는 마르시온(Marcion), 루터 그리고 키에르케고르가 해당된다. 
다섯째, 문화의 변혁자 그리스도(Christ the transformer of culture): 여기에는 어거스
틴이 해당된다. 
Robert E. Webber는 그의 저서 기독교 문화관(The Secular Saint : The Role of the 
Christian in the Secular World)에서 과거 기독교와 문화와의 관계를 세 모델로 분류하였
다.46)
분리모델: 분리모델은 사회의 구조에 참여하는 것을 거부하거나, 문화 창조에서 
활동적인 노력을 하지 않음으로써 어떻게 해서든지 이 세상으로부터 벗어 나려는 온
갖 시도를 다 포함한다. 여기에는 콘스탄틴 이전의 교회와 재세례파가 해당된다. 
동일시 모델: 동일시 모델은 문화와 타협하거나 문화의 긴장을 인정함으로써 삶
의 구조에 참여하는 것을 옹호하는 모델이다. 여기에는 콘스탄틴 시대의 교회와 루터
                                                     
45 이만열, “한국 문화와 기독교,” 75. 
46) Robert E. Webber, 기독교 문화관, 15-16. 
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교가 해당된다 
변혁적 모델: 이 모델에 따르면 삶의 구조란 복음을 통해 지금 여기서, 또 궁극적
인 역사의 목표를 통해서 미래에 변화될 수 있다고 믿는다. 여기에는 어거스틴과 칼빈
이 해당된다.47) H. Richard Niebuhr와 Robert E. Webber가 역사적 관점에서 기독교와 문화
와의 관계를 다루었지만 분명한 결론을 내리지는 못하였다.    
성경에는 기독교인과 세상(문화)과의 관계에 관하여 부정적으로 기록된 말씀도 
있고,48) 긍정적으로 기록된 말씀도 있고,49) 그리고 적극적으로 도전하라는 말씀도 있
다.50) 그러면 기독교와 세상(문화)과의 관계를 어떻게 결론을 내려야할까?  사람은 사
회적인 존재이기에 사회(문화) 속에서 살게 되어 있다.51) 그러므로 기독교인들도 좋든 
싫든 세상(문화) 속에서 세상(문화)과 깊은 관계를 갖고 살아야만 한다. 그리고 문화는 
친기독교적인 문화도 있고, 비기독교적인 문화도 있고, 반기독교적인 문화도 있는바, 
기독교는 친기독교적인 문화는 더욱 더 보편화 되도록 힘써 노력을 경주하여야 하고, 
비기독교적인 문화와 반기독교적인 문화에 대하여서는 친기독교적인 문화로 변하여가
도록 하여야 할 것이다.  
 
4. 기독교와 cyberspace 와의 관계 
피에르 레비는 “cyber문화란 cyberspace의 팽창에 따라 발달하고 변화하는 물적.지
적 테크닉.실천.태도.사유 방식 등의 총체를 말한다”고 정의하였고,52) 전요섭 교수는 
“cyber 문화란 기계화의 최신 국면으로서 정보화가 낳은 문화적 산물이며, 기계 문화
가 변형된 것이다. cyber문화는 컴퓨터라는 정보 처리기계의 이용과 관련하여 나타나는 
47) Robert E. Webber, 기독교 문화관, 15-16. 
48) 요일 2:15 
49) 고전 5:9-10 
50) 창 1:28; 9:7, 마 5:13-14 
51) 고 5:9-10 
52) Pierre Levy, 사이버 문화, 32. 
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변화를 함축한다”고 정의 하였으며,53) 최태연 교수는 “지금까지 인류는 편지나 전화, 
라디오, TV등의 종래의 미디어를 수단으로 간접적인 의사소통을 해왔다. 그러나 세계
에 대한 모든 정보를 디지털 신호로 바꾸어 기호, 분자, 음성, 화상 등의 다양한 형태
로 동시에 양방향으로 주고받을 수 있는 미디어는 존재하지 않았다. 그러나 정보통신 
혁명에 의해 지구 상의 모든 개인은 켬퓨터가 제공하는 멀티미디어를 통해 의사소통
을 할 수 있게 되었는 바, cyber문화란 바로 미래사회의 인간관계 형성의 가장 지배적
인 방식이 될 정보화 사회의 문화를 말한다”고 정의 하였다.54) 
필자는 cyber 문화를 ‘생활 필수품이 된 PC 와 세계를 하나로 만들어 주는  
internet 발달로 생긴 cyberspace 상에서 이루어지는 언어, 사상, 가치, 제도, 규범, 생활
(양식)이다’라고 정의한다. 
그러면 cyber문화가 이루어지고 있는 cyberspace를 신학적으로 어떻게 보는가? 근
본주의적 관점은 cyberspace를 사단의 영역으로 간주하고, 인본주의적 관점은 인간의 
이상향을 예고하는 영역으로 본다. 그러나 변혁주의적 관점은 하나님이 과학기술을 통
해서 우리에게 허락하신 문명의 이기로 보면서 그 속에 잠재하고 있는 계몽주의적 인
간자율성의 교만과 퇴락성을 직시한다.55)  
Janniffer J. Cobb은 “Theology of cyberspace는 객관적인 세계와 주관적인 세계 그리
고 유형의 것들과 무형의 것들이 합쳐지는 것으로 시작한다. 즉 Theology of cyber space
는 전통적으로 과학의 본거지인 기계를 영성 개념(notion of spirituality)에 포함하는 것
을 의미한다”고 하였다.56) 즉 Janniffer J. Cobb은 cyberspace를 신학적으로 매우 긍정적
53) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 32. 
54) 최태연, “사이버 문화의 철학과 기독교 세계관,” 사이버 문화와 기독교문화전략 (서울: 
쿰란출판사, 1999), 49. 
55) 김영환, “사이버 문화와 개혁신앙,” 사이버문화와 기독교 문화전략 (서울: 쿰란출판사, 
1999), 18-19. 
56) Janniffer J. Cobb, Cybergrace: The Search for God in the Digital World (New York: Crown, 1998), 
35. 
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으로 보았다.   
Cyberspace활용에 대한 한국기독교계의 반응은 매우 긍정적이다. 특히 cyberspace
를 목회와 선교분야에 적극적으로 활용하여야 한다고 주장한다.57) 그러나 cyberspace 
활용을 긍정적으로 생각하지만, cyber교회와 cyber성례전에 대하여서는 부정적으로 생
각하는 신학자와 목회자가 있다. 즉 김영한 교수는 cyber교회58)를 신학적으로 예리하
게 비판하고,59) 김진년 목사는 cyber성례전을 반대한다.60)  
김영한 교수가 cyber 교회를 신학적으로 예리하게 비판한 글을 발췌하여 아래에 
소개한다. 
 
인터넷을 첨단 선교매체로 활용하는 정보화목회를 한다
는 점에 있어서 사이버교회는 이제 피할 수 없는 과제가 되었
고, 때문에 필요한 교회가 되고 있다. 그러나 방식이 문제가 
된다. 이미 인터넷에 목사 개인 명의로 하는 사이버교회가 등
장하고 있다. 어느 목사가 지역교회 담임없이 인터넷으로만 
목회한다고 교계신문에 보도된 바 있다. 사이버교회를 신학적
으로 다음과 같이 평가할 수 있다.  
첫째, 사이버교회는 결코 영적인 교회는 아니다. 실재 교
회는 구속받은 성도들의 땀과 기도와 정성으로 세워지지만, 
사이버교회는 기도처도 없고 얼굴과 얼굴을 마주하는 교제의 
현실도 없다.  
둘째, 사이버교회는 실재적 교회도 아니다. 어디까지나 
57) 이재규, “인터넷 선교에 눈을 떠라,” 목회와 신학, 1996 년 10 월호, 57-65; 이재규, “사이
버 성례, 목회의 선한 도구일 수 있어,” 목회와 신학, 1998 년 2 월호, 62-65; 양창삼, “인터넷 교
회, 인터넷 교인 시대의 목회,” 목회와 신학, 1996 년 10 월호, 66-76; 김거성, “멀티미디어 시대와 
교회의 대응,” 기독교사상, 1996 년 2 월호, 34-43; 김영한, “가상공간에 대한 신학적 진단,” 목회
와 신학, 1998 년 2 월호, 49; 김진년, “인터넷 멀티미디어 활용,” 미래사회와 인터넷선교 (서울: 
성지출판사, 1999), 140. 
58) 김영한 교수가 반대하는 cyber교회는 지역교회는 없고 cyberspace에만 존재하는 전문적
인 cyber교회를 말한다.  
59) 김영한, “가상공간에 대한 신학적 진단,” 43-49. 
60) 김진년, “사이버 성례전 왜 막아야 하는가,” 목회와 신학, 1998 년 2 월호, 65-68. 
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가상교회요 인터넷이라는 전파로 연결된 정보 고속도로의 전
자그물망 안에서만 존재한다.  
셋째, 사이버교회는 그리스도의 교회가 아니다. 그것은 
‘개방.평등.분산’이라는 인터넷의 정신에 의하여 기초된 교회
이지 그리스도의 보혈에 의하여 세워진 교회는 아니다.  
넷째, 사이버교회는 인격적.가시적 교제가 부재하다. 인터
넷에서 하는 대화는 전자언어와 전자화상에 나오는 상대와의 
대화이므로, 면식적으로 아는 실재 인물과의 대화와는 차이가 
있다. 그러므로 인격성이 결여된 제한된 의사소통일 뿐이다.  
다섯째, 의인의 공동체가 아니다. 가상공간의 교인들은 
전자현상이 만들어주는 전지구촌적 그물망의 위력에 고무되어, 
공작인(Homo Faber)으로서의 인간의 재능에 열광하는 나머지, 
인간이 죄인(Homo Peccator)이라는 사실을 잊어버리게 된다.  
사이버교회는 결단코 실재적 교회를 대체할 수 없다. 그
것은 어디까지 인터넷이라는 정보화시대가 우리에게 가져다 
준 문화현상과 더불어 나타난 보완적 장치일 뿐이다. 사이버
교회는 실재교회의 지도 아래서 복음화와 선교와 각종 목회의 
활동을 위한 보조물로 그 기능을 해야 한다. 그럴 때 비로소 
사이버교회는 그 존재의미를 가지게 된다.     
 
 김진년 목사가 cyber 성례전을 반대하는 글을 발췌하여 아래에 소개한다.   
 
개신교회의 성례는 세례와 성찬 두 가지가 있다. 이 두 
가지는 예수님께서 친히 제정하신 것이다. 세례의 의미는 ‘모
든 자연인은 물 속에 빠지면 죽는다. 마찬가지로 죄에 빠져 
죽은 우리를 예수님께서 죽음에서 살리셨다’는 것이다. ‘죄에 
대하여 깨끗이 씻음 받았다는 사실을 공개적으로, 상징적으로 
확증하고 선언하는 행위’가 바로 세례이다. 교회가 행하는 세
례는 제정의 말씀과 물, 그리고 세례를 주는 자와 받는 자와 
증인들이 있어야 한다.  
그러나 사이버 세례는 물이라는 상징이 불가능하다. 물이 
예수 그리스도와의 관계에서 차지하는 비중은 엄청나다. 물 
외에 예수 그리스도로 말미암은 죄 씻음과 새롭게 됨을 잘 표
현할 수 있는 상징이 있는가? 
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복음은 인터넷을 통하여 전할 수 있고, 교육과 양육은 인
터넷으로 할 수도 있겠지만, 세례는 직접 주어야 할 것이다.  
성찬식은 주님의 말씀과 잔과 떡, 그리고 참여하는 성도
들로 이루어진다. 사이버 성찬식은 포도주와 떡이라는 상징이 
빠지게 된다. 
사이버 성례식은 소설, 말하자면 픽션인 셈이다. 하나의 
멋진 작품은 될 수 있을지 몰라도 그것을 통하여 주님의 거룩
한 성례에 진실로 도달할 수는 없는 것이다. 
우리가 확신하는 바 주님의 오심과 성육신 사건은 실제
적이며 역사적인 사건이었다. 예수님께서 친히 받으신 세례와 
손수 제정하신 성찬식은 결코 가상의 사건이 아니라 실제적인 
사건이었다. 
그러므로 사이버 세례와 사이버 성찬식은 진실성의 결여
와 그 속에 내포되어 있는 영지주의적 위험성 때문에 선교적 
열정만을 가지고 검토할 성질의 것이 아니라고 본다.  
    
필자는 우주에 충만히 존재해 계시면서 우주를 다스리시는 하나님께서는 cyber  
space 에도 존재해 계시면서 cyberspace 를 다스리신다고 생각한다. 그러므로 기독교계
는 cyberspace 를 지배할 뿐 아니라 전세계 복음화를 위하여 cyberspace 를 적극적으로 
활용하여야 한다고 생각한다. 
그러나 필자는 김영한 교수와 김진년 목사와 동일한 입장이다. 즉 지역교회를 인
정하지 않는 사이버교회와 사이버성례전은 반대한다. 필자가 반대하는 이유는 지역교
회의 실재를 인정하지않는 사이버교회와 사이버성례전은 기독교회의 본질적 제도와 
요소를 부정하는 것이기 때문이다.61)
Arne H. Fjeldstad 가 cyberspace 에서 이루어지는 인터넷 사역을 하는 미국 교회들
을 대상으로 조사한 것을 보면, cyberspace 가 기독교회의 여러 사역들에 긍정적으로 잘 
이용되고 있음을 볼 수 있다.   
61) 필자는 기독교의 본질적인 제도들 중에 하나는 이 지구상에 지역교회가 실재하는 것
이고, 본질적인 요소들 중의 하나는 성례전이라고 생각한다.  
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인터넷은 복음 전파에 효과적인 매개체이며 약 44.5%가 
인터넷 사역을 통해 한 사람 혹은 그 이상을 예수님께로 인도
하였다고 하였다.  
인터넷 사역이 친화적으로 개방되어 있다면 목회 상담, 
영적 교육, 그리고 윤리적 대화 필요에 대한 큰 욕구를 효과
적으로 만족시킬 수 있을 것이라고 하였다. 또한 단순히 인터
넷 상에서 사이트들을 구경하는 이들이 많아지고 있으며 이러
한 인터넷의 개방 형태는 많은 이들을 예수님께로 인도하는 
기회를 만들 수 있다고 하였다. 예를 들어 인터넷 상에서 이
만 그룹 이상의 복음에 대한 토론 모임이 있음을 발견할 수 
있다고 하였다. 
인터넷은 교육목적으로도 사용할 수 있는 훌륭한 매개체
이다. 이미 많은 책이나 교과서나 자료들이 인터넷상에서 서
로 자동적으로 연결되어 찾아볼 수 있게 되어있다고 하였다. 
    인터넷상의 다중매체가 급속도로 이용되고 있으며 
교육적인 매개체로 활용되는 것이 계속 증가될 것이라고 하였
다. 
이 연구에 참여한 열여덟 교회들 중 이미 열일곱 교회들
이 인터넷상에서 청각매체를 사용하고 있다고 하였다. 이러한 
점은 기독교 사이트들이 첨단 기술을 활용하고 있다는 점을 
보여준다. 그래서 동시에 많은 이들이 접속하는 것을 쉽게 해 
주기도 한다고 하였다. 
    열 여덟 교회들은 그들의 웹사이트 방문자들이 증
가하고 있다고 보고했다. 방문자 숫자는 일반적으로 인터넷 
사용자들의 관심도를 보여준다.  
열 여덟교회들에 의하면 매달 6500 명에서 만명이 방문하
고 500-700 명정도가 글을 남긴다고 한다. 오천여 교회의 인터
넷 사이트가 있는 것을 고려해 볼 때 매달 이 기독교 사이트
를 통하여 수천명의 사람들이 상호작용하고 있다고 추정하는 
것이 타당하다. 하지만 이 모든 방문자들이 다 기독교인이라
고 볼 수는 없다.  
다수의 교회들은 인터넷을 통하여 기도요청을 받기도 한
다. 이 연구에서 여덟 교회들이 한달에 300 개 이상의 기도요
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청을 인터넷을 통해 접수한다.62)
 
Arne H. Fjeldstad 의 연구 결과를 종합해서 보면, 인터넷은 1) 교회 내적으로는 목
회상담, 영적 교육, 교회학교 교육에 유용하고, 2) 교회 외적으로는 복음 전파, 불신자 
인도에 유용함을 알 수 있다.  
 
제 5 절 cyber 목회상담의 문제점들 
 
첫째, 인터넷을 할 줄 모르는 내담자는 cyber 목회상담실에 상담의 글을 올릴 수 
없다.   
둘째, cyber 목회상담의 주류를 이루고 있는 게시판상담에서 상담자는 내담자가 올
린 글에 의거해서만 상담하기 때문에 상담에 필요한 정보를 더 얻을 수 없다. 즉 대면
상담에서는 상담자가 내담자의 표정, 언어, 및 대화를 통하여 상담에 필요한 많은 정
보를 얻을 수 있지만 게시판상담에서는 내담자로부터 상담에 필요한 정보를 얻을 수 
없는 것이다.    
셋째, cyber 목회상담은 대부분 단회적이다. 대면상담에서는 상담자가 내담자에게 
몇번 더 상담하여야 함을 제의할 수도 있고, 또 그렇게 할 수 있지만 cyber 목회상담에
서는 여러번 상담이 필요한 경우일지라도 단회로 상담이 끝나는 경우가 허다하다. 
넷째, cyber 목회상담은 cyberspace 에서 상담이 이루어지므로 대면상담처럼 상담자
와 내담자 사이에 관계가 이루어지지 않는다. 
다섯째, 상담 결과를 알 수 없다. 대면상담에서는 상담자가 내담자와 대화를 통하
여 상담결과를 어느 정도 알 수 있지만 cyber 목회상담에서는 모든 내담자들이 거의 
다 상담결과에 대한 답을 보내지 않기 때문에 상담 결과를 알 수가 없는 것이다.  
62) Arne H. Fjeldstad, “Communicating Christ on the Information Superhighway” (D. Min. diss., 
Fuller Theological Seminary, 1997), 19. 
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상기한 단점을 보완하는 방법으로서 첫째, 교회적으로 교인들에게 인터넷교육을 
시행할 수 있다. 둘째, 내담자가 올린 글에 의거해서만 상담하는 게시판상담을 지양하
고, 상담에 필요한 정보를 더 얻을 수 있는 채팅상담을 적극적으로 활용하는 것이다. 
셋째, 상담자는 좋은 상담결과를 가져오기 위해서는 지속적인 상담이 필요함을 내담자
에게 강조하고 다음 상담약속을 받도록 노력하는 것이다. 넷째, 상담자와 내담자 사이
에 관계가 이루어지게 하려면 내담자가 상담자를 신뢰할 수 있도록 상담자가 먼저 마
음의 문을 열고, 내담자 입장에서 상담에 응하는 것이다. 다섯째, 상담글을 쓴 다음 내
담자에게 feedback 을 요구하는 것이다. cyber 목회상담의 장점들은 제 3 장 3 절에서 거
론 될 것이다.  
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제 3 장 
Cyber 목회상담 사역의 필요성 
    
 
 
 
 
본장에서는 먼저 한국인 가정 문제들의 심각성과 한국인 기독교인 가정 문제들의
심각성이 무엇인가를 살펴보고 다음에 cyber 목회상담의 장점들과 internet 인구의 증가
에 관하여 살펴보려고 한다. 
 
제 1 절 한국인 가정 문제들의 심각성 
 
1. 잘못된 결혼문화로 발생하는 문제들 
전통적 결혼과 현대적 결혼을 비교하여 보면 첫째, 전통적 결혼이 신체적 욕구들, 
노동과 봉사, 대 잇기 등 실리적 이유들을 위한 결혼이라면, 현대적 결혼은 사랑, 동료
애, 정서적 욕구 등을 충족시키기 위한 결합자체가 목적인 결혼이다.  둘째, 전통적 결
혼에서는 개인보다는 (가족)집단의 유지와 발전을 강조하고, 현대적 결혼에서는 부부 
각자의 자기실현과 성장의 추구를 강조한다. 셋째, 전통적 결혼에서는 아내가 남편에
게 종속되는 권위적 권력구조가 지배하나, 현대적 결혼에서는 남편과 아내가 동등한 
민주적 권력 구조이고 성역할도 유동적이다. 넷째, 전통적 결혼에서는 다른 사람들이 
짝을 맺어 주는 일이 많고 백년해로가 요구되며 따라서 이혼은 생각할 수 없는 일이
나 현대적 결혼에서는 서로가 서로를 원하므로 선택하였고 따라서 결혼 생활에 대한 
기대도 높다. 기대가 높으므로 실패와 실망의 가능성도 높고 이혼은 얼마든지 생각할 
수 있는 대안이다. 결론적으로 전통적 결혼은 남성 중심적 결혼이고 현대적 결혼은 남
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녀가 평등한 결혼이라 할 수 있을 것이다.63)
현대사회의 결혼이 가문의 계승과 집안의 화목에 일차적인 목적을 두지 않고, 부
부 사이의 애정적 유대관계에 기반을 두고, 가족 전체보다는 부부중심의 행복과 만족
을 추구하는 것은 바람직한 것이지만,64) 결혼 문화가 잘못된 방향으로 흐르고 있는 것
이 문제이다. 즉 첫째, 남자는 여자의 외모에 치중하고 여자는 남자의 외적 조건에 치
중해서 배우자를 선택하고 결혼하는 것이다. 둘째, 남녀가 공히 세속적 이기주의에서 
배우자를 선택하고 결혼하는 것이다. 셋째, 사려 깊은 사귐이 없이 배우자를 쉽게 선
택하고 결혼하는 것이다. 그 결과 결혼 후 부부 사이에 많은 문제가 발생하는 것은 물
론 쉽게 이혼하게 되는 경우가 많은 것이 오늘날의 현실이다. 
 
2. 家父長的 가족제도 및 속성으로 발생하는 문제들 
농경 사회인 우리나라는 家父長的 가족제도였다. 家父長的 가족제도에서 家父長
은 가족의 대표권, 감독권, 재산권, 제사권을 가지고,65) 여성은 남성의 부속물로 혹은 
하나의 사유 재산으로 여겨질 뿐이다.66) 家父長的 가족제도에서의 여성의 모습은 三從
之道에서 잘 말해주고 있다. 즉 여성은 결혼 전에는 아버지에게 복종하고, 결혼 후에
는 남편에게 복종하고, 남편이 사망하면 아들을 따라야만 했다.67)
한국갤럽조사연구소에서 한국인 가정에서 남편과 부인의 결정권을 조사한 것을 
보면 남편 주도형으로 나타났다. 즉 부부의 연령이 높을수록 남편의 결정권이 비교적 
강한 것으로 나타났고, 대체로 학력이 높고 경제수준이 상층일수록 남편의 결정권이 
                                                     
63) 홍숙기, 젊은이의 정신건강 (서울: 박영사, 1997), 317-318. 
64) 송성자, 가족과 가족치료 (서울: 법문사, 1996), 25. 
65) Ibid., 7. 
66) 윤정모, “여성문제와 목회상담,”  기독교사상편집부, 한국교회를 위한 목회상담학 (서
울: 대한기독교서회, 1997), 388. 
67) 송성자, 가족과가족치료, 8. 
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약하고 상대적으로 아내의 결정권이 강한 것으로 나타났다.68)
한국여성개발원에서 1992 년도에 전국 읍 단위로 실시한 조사에서도 가정의 중요
한 일은 남편이 주로 결정하고 처리하는 경우가 69.4%, 그렇지 않은 경우가 30.6%로 
나타났다.69)  
위의 조사 결과를 종합해서 보면 현대 가족관계에서 부부관계의 변화 측면을 발
견할 수 있지만 아직도 부부관계에서 가부장적 부부관계 속성을 그대로 가지고 있고 
남편이 결정권과 지배권을 가지고 있음을 발견할 수 있다. 
결론적으로 말하면 우리나라가 1961 년 5 월 16 일 군사혁명을 계기로 농경사회에
서 산업사회로 변화되어가고 일자리가 도회지에 집중되어 있어 젊은이들이 직장을 찾
아 도회지로 모여 들게 됨으로 전통적인 家父長的 가족제도는 핵가족 제도로, 가정은 
가족 중심에서 부부 중심으로 변화되어 갔고, 대부분의 여성들이 고등교육을 받고, 사
회에 진출하고, 경제활동을 하게 됨으로 부부관계가 주종관계에서 대등한 관계로 변화
되어 가고 있다. 그러나 아직도 많은 남편들이 가부장적 속성을 가지고 있음으로 인하
여 부부관계에 심각한 문제가 발생하는 것이다. 
  
3. 퇴폐문화 팽배로 발생하는 문제들 
한국사회에 만연하고 있는 퇴폐문화를 예를 들면 혼전 성관계 및 동거, 계약결혼, 
원조교제, 생면부지의 이성과의 밤샘채팅 및 불륜관계 그리고 스와핑 등등이다.  
한 조사기관이 결혼을 앞둔 20 대 중반과 30 대 초반 남녀 1200 명을 대상으로 조
사한 결과, ‘이미 혼전 성관계를 갖고 있다’는 응답이 40.3%에 달했고, ‘혼전 임신을 해
도 상관없다’는 답도 45.4%에 달해 신세대들의 사고 방식이 기성세대와 큰 차이가 있
음을 알 수 있다. 
아내와 남편을 바꿔가며 즐기는 퇴폐적 성적 교환을 뜻하는 스와핑은 사교집단에
68) 송성자, 가족과가족치료, 25. 
69) Ibid. 
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서나 행해지는 것으로 알려진 것과는 달리 스와핑 모임에 전국에 6000 쌍의 부부가 참
여하고 있다는 보고가 있으며 경찰에 따르면 인터넷을 통해 퍼져가는 스와핑 사이트
는 수십 여 개에 이르고 있으며, 이에 참여한 사람들은 법관, 의사, 기자 등도 있어 우
리 사회의 성윤리 타락이 만연해 있음을 알 수 있다.70)
본 절에서 언급한 문제들을 가지고 있는 한국인 가정들을 cyber 목회상담을 통하
여 도와줄 수 있는바 이는 또한 선교적인 사명을 수행하는 것이다. 
 
제 2 절 한국인 기독교인 가정 문제들의 심각성  
 
Regina Wieman은 그의 저서 The Modern Family and the Church에서 “가정은 지금 길
고도 위험한 위기를 겪고 있다. 그것이 언제 시작되었는지 아무도 알아채지 못했고, 
그것이 얼마나 오래 갈지 아무도 예측할 수 없으며, 그 결과가 어떠할지 아무도 알지 
못하고 있다”고 하였다. 또한, Nathan Ackerman은 그의 저서Marriage: For and Against에
서 “나는 일생 동안 가정 생활에서 일어나는 감정적인 문제를 연구해온 정신과 의사
다. 나는 가정 요법 분야의 선구자이다. 내 입장에서 볼 때 현대의 가정과 결혼의 모
습은 너무나 암담해 보인다.”고 하였는데,71) 필자는 위 두 학자들의 주장에 전적으로 
동의한다. 그 이유는 목회상담 현장에서 오늘날 한국인 기독교인 가정들 및 교인들 중
에 당면한 문제를 극복하지 못하고 파탄한 경우와 파탄 직전에 놓인 경우를 많이 보
았기 때문이다.  
필자는 한국에 소재한 한국가정법률상담소(소장: 곽배희)의 2005 년도 상담통계 
자료를 통하여 한국의 한국인 가정 문제와 미국 LA 코리아 타운에 소재한 한인가정상
담소(소장: 피터장)의 2006 년도 상담통계 자료를 통하여 미국의 한국인 가정 문제들을 
70) 2003 년 12 월 22 일 기독신문 
71) 위의 두 학자의 말은 Charles M. Sell, 가정사역 (서울: 생명의 말씀사, 1995), 21-22 에서 
재인용하였다. 
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살펴본 후, 한국인 기독교인 가정문제들을 살펴보려 한다.  
한국가정법률상담소는 2005 년도에 본부에서 32,057 건, 전국 30 개 지부에서 
75,647 건, 총 107,794 건을 상담하였다. 본부의 총 상담 32,057 건 중 대면상담은 6,965
건( 21.7%), 전화상담 10,539 건(32.9%), 인터넷상담 5,217 건(16.3%), 서신상담 49 건(0.2%), 
순회상담 48 건(0.1%), 서울시청 시민상담실에서 이루어지는 출장상담 9,239 건(28.8%)이
었다. 본부의 대면상담(6,965 건)중 가사사건이 6,433(92.4%)건으로 가장 많았고 그리고 
가사사건 중 이혼상담이 3,537(50.8%)건으로 가장 많았고, 부부갈등 1,635 건(23.5%), 유
언.상속 188 건(2.7%), 가사기타 186 건(2.7%), 사실혼해소 162 건(2.3%) 순으로 나타났다.  
한국가정법률상담소의 인터넷상담 5,217 건중, 여성 내담자는 4,127 명(79.1%), 남
성 내담자는 1,090 명으로 여성의 비율이 2002 년 이후 계속 증가하고 있다. 사건내용
별로 살펴보면, 가사사건 4,333 건(83.1%), 민사사건 524 건(10.0%), 형사사건 360 건
(6.5%)이다. 상담건수가 많은 항목을 살펴보면, 이혼(32.8%), 가사기타(9.3%), 위자료.재
산분할(7.9%) 호적관계(6.5%), 친권.양육권(6.5%)으로 나타났다.  
한국가정법률상담소 홈페이지(http://www.lawhome.or.kr/)를 살펴본 바에 의하면, 한
국가정법률상담소는 대한민국 중앙정부기관인 여성부에서 주관하는 Women-Net 에서 상
담 위탁을 받아 가정법률관련 사이버상담과 전문가상담을 하고 있고, 상담방법은 게시
판 상담이고, 공개상담을 원칙으로 하고 있다.  
미국 LA 에 소재한 한인가정상담소는 2006 년도에 2,500 여건을 상담하였다. 상담
내용을 분석한 것을 보면, 부부 및 가족간의 갈등상담이 472 건으로 가장 많았고, 이혼
상담이 326 건, 가정폭력상담이 287 건, 정신건강상담이 191 건, 알코올.마약.도박 상담이
164 건으로 나타났다. 2,500 여 상담중 아동.청소년 관련 상담은 1031 건으로 아동학대상
담이 343 건으로 가장 많았고, 비행상담이 285 건, 부모와의 갈등상담이 149 건, 약물남
용상담이 109 건, 교육문제상담이 102 건, 자녀.양육상담이 43 건으로 나타났다. 상기 두 
상담기관의 상담내용을 분석한 것을 종합해보면 한국의 한국인 가정과 미국의 한국인 
가정이 공히 가정문제, 특히 이혼과 부부갈등 그리고 자녀문제(특히 미국의 한국인 가
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정)가 심각함을 볼 수 있다. 
그러면 한국인 기독교인 가정은 어떤가? 필자가 담당하고 있는 남가주사랑의교회 
cyber 상담실과 필자의 e-mail 에 상담을 신청한 내용을 보면 한국인 기독교인 가정들 
중에도 배우자의 폭행, 불건전한 밤샘 채팅으로 인한 가정불화 및 부정, 배우자와 성
격차이로 인한 갈등, 그리고 이혼으로 인한 고통 등등으로 어려움에 처하여 있는 가정
이 많음을 볼 수 있다.    
필자가 거주하고 있는 미국의 한국인 기독교인 가정들 중에는 위에 언급한 문제
들 이외에 더 심각한 문제들에 봉착하고 있는 가정들이 많음을 볼 수 있다. 즉, 신분
문제로 인한 고통, 남편과 아내의 미국 적응도 차이로 인한 부부 갈등, 이민 1 세대에 
해당하는 부모와 1.5 세 내지 2 세에 해당하는 자녀들과 원만한 의사소통의 불가능으로 
인한 갈등 및 문화 차이에서 오는 갈등, 마약하는 청소년들, 순결을 상실한 청소년들, 
그리고 본국에서 홀로 미국으로 조기유학 와서 외로움을 느끼고, 갈등하는 청소년들이 
많음을 볼 수 있다. 
엄예선 교수는 “미국에 거주하는 한인들 중 기독교 인구는 70%~80%로 추정되며 
이민사회에서 일어나는 대다수의 가정문제들이 기독교 가정에서 일어난다고 보아도 
무리가 아닐 것이다. 우리는 ‘왜 한인 교회와 교인들은 이렇게 많은데 이민 교회내에 
구타, 외도, 약물중독, 도박, 이혼 등의 심각한 가정문제들이 자주 일어나는가?’”라고의
문을 제기한 후, 미국내 한국인 기독교인 가정 문제가 발생하는 이유를 다섯 가지로 
언급하였다. 즉 “첫째, 교인들이 가정에 관한 올바른 성경적 이해가 부족하고 그 결과 
한 가족에서도 각기 다른 가정생활에 대한 이해와 가치관을 갖고 있기 때문이다. 둘째, 
가족관계에 관한 구체적인 지식과 문제해결 기술, 의사소통 기술 등 실제적인 관계성 
기술이 부족하기 때문이다. 셋째, 가족원들이 함께 대화하며 쉬며 가정예배를 드리는 
가족간의 시간이 매우 부족하기 때문이다. 넷째, 교인들의 많은 가족이 쉽게 붕괴되고 
개인주의와 세속주의의 가치가 횡행하는 환경 속에서 살고 있기 때문이다. 다섯째, 신
앙 열정은 강한데 그와 비례하여 정서적, 정신적 문제를 안고 있는 사람들이 교회 안
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에 너무나 많은데 이들에게 적절한 도움의 손길이 충분히 닿지 못했기 때문이다.”72) 
라고 하였다. 필자는 이 다섯 가지 발생원인은 한국의 한국인 기독교인 가정문제 발생 
원인이기도 하다고 생각한다.  
 
제 3 절 cyber 목회상담의 장점들과 internet 인구의 증가  
 
1. cyber 목회상담의 장점들 
첫째, 시공을 초월하여 상담할 수 있다. 즉 내담자가 지구 어느 곳에 거주하고 
있든 cyber 목회상담실에 상담의 글을 올릴 수 있고, 상담자도 지구 어느 곳에 거주하
고 있든 cyber 목회상담실에 답글을 올릴 수 있다. 뿐만 아니라 하루 중 언제든지 내담
자나 상담자가 편리한 때에 cyber 목회상담실에 글을 올릴 수 있다. 예를 들면, 미국과 
17 시간 시차가 있는 본국에 거주하고 있는 내담자가 하루 중 어느 때든지 필자가 거
주하고 있는 미국 L.A. 근방에 위치하고 있는 남가주사랑의교회 cyber 목회상담실에 글
을 올릴 수 있고, 미국에 거주하고 있는 필자도 본국에 거주하고 있는 내담자를 위하
여 하루 중 언제든지 답글을 올릴 수 있다. 
둘째, 익명성이 보장된다. cyber 목회상담에서는 내담자는 물론 상담자도 가명 내
지 익명으로 글을 올릴 수 있다. 그리고 익명성이 보장되기 때문에 내담자는 용기를 
갖고 공개하기 곤란한 상담의 글을 올릴 수 있다.   
셋째, cyber 목회상담에서의 cyber 상담은 무료이고, cyber 목회상담 내담자는 어디서
나 cyberspace 상에서 상담을 받을 수 있으므로 오고가는 교통비와 여타 비용이 필요가 
없다. 즉 cyber 상담은 내담자에게는 비용이 전무하므로 경제적으로 어려운 내담자도 
부담없이 상담을 받을 수 있다.     
넷째, IRC(internet relay chat) 방식을 이용하여 1:1 상황에서 상담할 수도 있지만 다
수 참여 게임 형식인 머드(MUD: Multi-User Dimension)를 응용하여 한 문제를 놓고 한 
72) 엄예선, 가정사역 개발을 위한 한인 이민 교회들의 과제 (새시대 가정연구소, 2000), 2. 
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상담자가 다수의 내담자와 집단상담을 할 수도 있다.73)
다섯째, cyber 목회상담을 공개로 할 경우, ① 유사한 문제를 갖고 있는 cyber 목회
상담실 방문자에게 상담효과를 줄 수 있다. 즉 방문자들 중에 상담하여야 할 문제를 
갖고 있는 방문자가 cyber 상담실에 올라 있는 상담자의 답글들 중 자신이 갖고 있는 
문제와 유사한 문제에 대한 답글을 읽을 경우 상담의 효과를 얻을 수 있다. ② cyber
목회상담실 단순 방문자들에게는 문제 발생 예방효과를 줄 수 있다. 즉 방문자들 중에 
문제를 갖고 있지 않는 단순방문자가 cyber 목회상담실에 올라 있는 여러 종류의 답글
을 읽음으로써 교훈을 받아 문제 발생 예방효과를 가질 수 있다. 
여섯째, cyber 상담자가 필요할 경우 내담자를 대면상담자와 연결시켜주는 역할을 
할 수 있다.  
일곱째, 내담자들이 필요로 하는 다양하고도 많은 정보를 보다 용이하게 제공할 
수 있다.74)
  
2. internet 인구의 증가 
Computer 보급 대수는 2 억대가 훨씬 넘어서고 있으며 computer 사용인구는 6 억 
명에 육박하는 것으로 추측되는 바computer는 현대 생활의 필수품이라고 할 수 있으
며,75) 국내 컴퓨터 보급률이 1997 년에 694 만대(6.6 명당 1 대), 1998 년에는 730 만대(6.3
명당 1 대), 1999 년에는 852 만대(5.5 명당 1 대)로 증가한 것을 근거로 하여 1 가구에 1
대씩은 소지하고 있는 것으로 볼 수 있다.76) 1999 년 이후 8 년이란 세월이 지난 오늘
날에는 1 가구 당 컴퓨터를 1 대 이상 소유하고 있다고 해도 지나친 추측은 아닐 것이
다.  
2004 년 6 월 기준으로 우리나라의 인터넷 인구는 3 천 67 만명이 되었는데 이는 
73) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 127. 
74) Ibid., 33. 
75) 인터넷 조선일보, 1999 년 12 월 24 일자. 
76) 인터넷 디지털 타임즈, 2000 년 4 월 3 일자. 
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만 6 살 이상 국민의 68.2% 즉 3 명 가운데 2 명 이상이 인터넷을 이용하고 있는 셈이 
된다. 우리나라 인터넷 인구는 지난 99 년 천만 명, 2001 년 2 천만 명을 돌파한 데 이
어 인터넷 상용서비스가 도입된지 10 년만인 2004 년도에는 3 천만 명 시대를 열게된 
것이다. 특히 30 대와 40 대의 인터넷 이용률이 지난해에 비해 7% 포인트 이상 증가해 
30 대는 86.4%, 40 대는 58.3%로 나타났고 10 대와 20 대는 95%이상이 인터넷을 이용하
고 있는 것으로 조사됐다. 성별 인터넷 이용률은 남성이 74.4%로 62%인 여성보다 
10% 정도 높았고, 직업별로는 학생이나 전문직, 사무직이 90%이상을 기록했고 주부는 
51.9%로 절반 이상이 인터넷을 이용하고 있다. 인터넷 이용자들은 일주일 평균 11 시
간 30 분 동안 인터넷을 사용하는 것으로 조사됐고, 인터넷 이용인구의 86.6%가 전자
우편을 사용하고 있었으며 인터넷쇼핑이나 유료 콘텐츠의 이용률도 45.3%와 18.9%로 
지속적으로 늘고 있는 것으로 나타났다. 이번 조사는 정보통신부와 한국인터넷진흥원
이 전국에서 만 6 살 이상 만 7 천여명을 상대로 진행됐으며 95% 신뢰수준에서 표본오
차는 0.65%포인트이다.77)
목회상담사역을 하되 cyberspace 를 방편(means)으로 하는 목회상담사역 즉 cyber 
목회상담사역이 필요한 이유는 첫째, cyber 목회상담은 많은 장점들이 있기 때문이다. 
둘째, internet 누리꾼들(netizens)의 증가와 internet 활용의 생활화가 이루어졌기 때문이
다. 셋째, cyber 목회상담은 일반사회에 만연하고 있는 cyber 문화에 익숙한 대부분의 
기독교인들의 문화적 정서에 걸맞은 상담방법이기 때문이다. 넷째, 신분노출을 꺼려 
대면상담을 기피하는 내담자일지라도 신분노출을 걱정할 필요가 없는 cyber 목회상담
에는 용이하게 상담을 청할 수 있기 때문이다. 다섯째, 대면상담을 한 내담자들 중에
는 대면상담후 신분노출과 상담내용의 공개됨을 걱정해서 교회를 떠나는 경우가 있지
만 cyber 목회상담에서는 그런 걱정이 없어 교회를 떠나는 경우가 없기 때문이다. 여
섯째, cyber 목회상담이 활성화 됨으로 일반적으로 상담문화에 익숙하지않은 한국인 기
독교인들이 상담문화에 익숙하게 되고, 이로 인하여 대면상담이 활성화될 수 있는 효
77) www.ytn.co.kr 2004 년 8 월 10 일 뉴스 
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과를 가져올 수 있기 때문이다.     
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본 장에서는 cyber 목회상담 방법 및 특성 그리고 필자가 개발한 ‘영상게시판상
담’을 소개하려고 한다. 
 
제 1 절 E-mail 상담  
 
E-mail 상담이란 내담자가 자신의 전자우편(e-mail : electronic mail)을 통해서 상담자 
또는 상담 기관의 전자우편(e-mail)으로 자신이 가지고 있는 문제를 문자로 발송하면 
상담자가 그 내용을 읽은 후 상담자가 전자 우편으로 답변하는 상담이다.  
E-mail 상담의 장점은 첫째, 내담자와 상담자가 시간과 공간을 초월하여 언제 어
디서든지 글을 보내고 받을 수 있는 것이다. 둘째, 익명성이 보장된다. 즉 내담자가 심
리적인 부담 없이 상담에 임할 수 있게 되는 것이다. 셋째, e-mail 상담은 문자 중심적
인 상담이기 때문에 청각 장애인, 언어 장애인, 그 밖의 지체 장애인들도 상담에 응할 
수 있는 매우 좋은 상담 방법이다.   
E-mail상담의 단점은 첫째, 내담자의 문제가 상담자에게 전달되는데 다소 시간적
인 간격과 제약 및 감정전달의 문제가 발생할 수 있는 것이다. 특히 촌음을 다투는 위
기 상담에 있어서는 적시적 도움이 못 된다. 왜냐하면 전자 우편으로 온 내담자의 위
급한 상담 내용을 상담자가 바로 열어보지 않았을 때 문제는 급변할 수 있기 때문이
다. 둘째, 내담자가 많을 경우에 먼저 도착한 전자 우편의 내용부터 검토하여 답신을 
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하다 보면 문제의 심각성이 내포된 내용이지만 뒤에 도착한 것에 대해서 즉각적이며 
신속한 답변이 이루어지기 어렵다는 것이다. 셋째, 상담자가 반복하여 전자 우편에 대
한 답신을 하다 보면 틀에 박힌 형식주의의 태도가 나타나서 누구에게나 단순하고 획
일적인 상담을 하게 되기도 한다.78)
 
제 2 절 채팅상담  
 
Cyberspace상에서 모르는 사람과 접촉해서 문자를 사용하여 대화하거나 정보를 
교환하는 것을 채팅, 문자전화, 또는 “IRC(internet relay chat)”라고 한다. 채팅의 특징은 
대면하여 대화를 주고받는 것처럼 즉석에서 문자로 대화하거나 정보를 주고 받는 것
이다.79) 채팅상담은 문자채팅상담, 음성채팅상담, 화상음성채팅상담 등 세 가지가 있다.  
 
1. 문자채팅상담     
문자 채팅상담이란 internet 상에서 문자를 사용하여 내담자가 상담자에게 자신의 
문제를 기록하여 보내면 상담자가 답글을 보내는 상담방법이다. 문자 채팅상담의 장점
은 첫째, 익명성이 보장되는 것이다. 둘째, 질문과 응답을 즉석에서 주고 받을 수 있다. 
셋째, 상담자와 내담자의 시차를 극복할 수 있다. 단점은 종래의 전화 상담보다 발전
된 것이 별로 없다는 것이다. 즉 전화 상담의 경우 상담자가 내담자의 음성(억양)을 
분석하면 내담자의 감정을 파악하여 상담에 많은 도움을 받을 수 있지만 문자 채팅상
담의 경우는 그렇지 않다는 것이다.  
 
2. 음성채팅상담  
음성채팅상담이란 내담자와 상담자가 각각 internet 에 연결되어 있는 자신의 
                                                     
78) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 120-122. 
79) Ibid., 127. 
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computer 에서 internet chat headphone 으로 접속하여 상담하는 방법으로 종래의 전화상담
과 대동소이하다고 할 수 있다. 음성채팅상담의 장점은 종래의 전화상담과는 달리 요
금이 전혀 부과되지않는 것이고, 단점은 내담자와 상담자가 공히 internet chat headphone
이 있어야 한다는 것이다.  
 
3. 화상음성채팅상담 
화상음성채팅상담이란 내담자와 상담자가 각각 internet 에 연결되어 있는 자신의 
computer 에 pc camera(internet camera) 와 internet chat headphone 으로 접속하여 내담자와 
상담자가 화면을 통하여 서로 얼굴을 보면서 대화로 상담하는 방법이다.  
화상음성채팅상담의 장점은 첫째, 대면상담에서처럼 내담자의 얼굴표정을 비롯하
여 손짓, 시선, 눈의 마주침으로 대화할 수 있기 때문에 내담자의 감정분석이 용이하
다. 둘째, 내담자가 원거리에 있을지라도 근거리에 있는 것처럼 상담자와 내담자가 서
로 얼굴을 보면서 상담할 수 있다. 단점은 첫째, 화상음성채팅상담을 하기위해서는 내
담자와 상담자가 공히 pc camera(internet camera) 와 internet chat headphone을 설치해야 
하는 경제적 부담이 발생된다.80) 둘째, 내담자의 얼굴이 실물 그대로 나타나기 때문에 
익명성 보장의 문제가 제기 될 수 있다.81)
 
제 3 절 게시판상담   
 
게시판상담은 내담자가 실명 혹은 가명으로 전자 게시판(B.B.S.: bulletin board 
system)에 문자로 상담내용을 올려 상담 받는 것으로, 상담내용을 내담자와 상담자만 
볼 수 있는 비공개상담으로 할 수도 있고, 누구나 마음대로 볼 수 있는 공개상담으로 
할도 수 있다. 한국 교회들이 가장 많이 사용하는 cyber 목회상담 방법이 바로 게시판
80) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 129-130. 
81) Ibid., 130-131. 
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상담이며 내담자와 상담자 두 사람만이 볼 수 있는 비공개상담이 주류를 이루고 있다. 
게시판상담에서 상담내용을 공개로 하는 이유는 상담을 꺼리는 내담자가 게시판상담
에 자신이 갖고 있는 유사한 다른 내담자의 상담내용을 읽음으로 상담효과를 얻게 하
기 위해서다. 게시판상담의 장단점은 e-mail 상담의 장단점과 유사하다.  
 
제 4 절 영상게시판상담  
 
영상게시판상담은 필자가 남가주사랑의교회에서 cyber 목회상담을 하면서 개발한 
새로운 cyber 상담 방법이다. 영상게시판상담은 게시판에 답 글을 올릴 때, 사진(또는 
동영상)과 음악을 함께 올려 내담자가 사진(동영상)과 음악을 감상하면서 상담자의 답 
글을 읽도록 하는 것이다.   
게시판상담이 무성흑백영화라면 영상게시판상담은 유성총천연색 영화라 할 수 있
다. 영상게시판상담의 장단점은 e-mail 상담의 장단점과 유사하며 보다 자세한 것은 제
6 장 제 5 절 남가주사랑의교회 cyber 목회상담에 대한 설문조사 결과에서 자세히 다룰 
것이다.  
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본 장에서는 미국교회 상담현황, 한국교회 밖에서 실시되는 cyber 상담현황 그리
고 한국교회 내에서 실시되는 cyber 목회상담현황을 살펴본 후, cyber 상담을 하게 된 
동기, 문제점 및 해결책 그리고 활성화될 수 있었던 이유를 살펴보고자 한다. 조사방
법은 이곳들의 website 방문조사, 상담관계자와 e-mail 및 전화통화 등이다. 
   
제 1 절 미국교회 현황  
 
1. Saddleback Church 
Saddleback Church 는 상담사역을 Care & Help. How Can We Help You 란 타이틀 하에 
아래와 같이 소개하였다 
 
Truth is, we all need encouragement from others to make it in daily life. 
God designed us that way! That is why we have over 1,400 groups at 
Saddleback: groups: for couples, singles, men & women located 
throughout Orange County and beyond. These Small Groups form the 
relationships that make the difference in your spiritual growth – and 
these are the people who are “these” for you when the tough times hit. 
Besides our small groups, there are a number of ways you can 
find immediate help through Saddleback. From the moment pastor 
Rick began Saddleback church, he had a vision for it being a place 
where the hurting, depressed, frustrated and confused can find help. If 
you’re hurting, we’d love to show you God’s love by helping you in 
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any way we can. God wants nothing more than to heal whatever has 
wounded your heart. 
We have a free, appointment – based counseling service, where 
you can meet weekly with well-trained para-professional counselors 
who can help you through some of life’s difficult days. Whether your 
struggle is personal, marital or financial, we have trained counselors to 
help you. 
We also want to provide a community of people who can help 
you through your difficult times. Whether you are struggling through 
the loss of a loved one, dealing with a child with ADD, have a love one 
serving in the military overseas or many other difficult situations, we 
have a group to help you. 
If you are looking for God’s help to overcome a damaging hurt, 
hang-up or habit, join us on Friday evenings at 7pm in the Worship 
Center. Celebrate Recovery is Saddleback’s biblical 12-step program. 
We have recovery groups for alcoholism, co-dependency, drug abuse, 
anger addiction and much more. 
 
사실은, 우리 모두는 매일의 삶에서 다른 사람들로부터 격려
가 필요합니다. 하나님께서는 우리들을 그렇게 설계하셨습니
다! 그래서 새들백교회에는 1,400 개 이상의 소그룹이 있습니
다. 이 소그룹들은 오랜지 카운티 모든 지역과 다른 지역에 
있는 부부, 싱글, 남녀들을 위한 것입니다. 이 소그룹들은 당
신의 영적 성장에 도움을 줄 수 있는 관계를 형성하게 합니다. 
그리고 이 소그룹에 속한 많은 이들은 당신에게 어려운 시간
들이 다가올 때 당신을 돕기 위하여 있는 사람들입니다.  
이 소그룹들 이외에 당신이 새들백교회를 통하여 즉각적
으로 도움을 얻을 수 있는 수많은 방법들이 있습니다. 릭 목
사님께서 새들백교회를 시작하실 때부터 목사님께서는 상처 
받은 사람, 의기소침한 사람, 좌절한 사람, 그리고 혼란에 빠
진 사람들이 도움을 얻을 수 있는 곳에 대한 비젼을 가지셨습
니다. 만일 당신이 상처를 받고 있으시면 우리는 최선을 다해
서 당신을 도움으로써 당신에게 하나님의 사랑을 보여주기를 
원합니다. 하나님께서는 당신이 가진 마음의 상처가 깨끗이 
회복되기를 간절히 바라고 계십니다 
당신은 어려움에 처하여 있을 때에는 언제든지 일주일에 
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한번씩 잘 훈련된 상담자들을 만나실 수 있습니다. 모든 과정
은 무료이며 예약이 필요합니다. 
당신의 어려움이 개인적인 것이든, 결혼문제이든 또는 
재정적인 것이든 상관 없이 당신을 도와줄 수 있는 잘 훈련받
은 상담자들이 기다리고 있습니다.  
새들백교회는 또한 어려운 때 처음부터 끝까지 당신을 
도울 수 있는 커뮤니티 사람들을 연결해주는 일을 하고 있습
니다. 당신이 사랑하는 사람을 잃었거나, 주의결핍장애를 가진 
아이들을 다루고 있거나, 사랑하는 사람이 해외에서 군대생활
을 하고 있거나 또는 많은 다른 경우들에 직면하고 있으면 도
움을 줄 수 있는 많은 분들을 연결해 드리겠습니다.  
만일 당신이 아픈 상처, 고민거리 또는 습관을 극복하기 
위하여 하나님의 도움을 찾고 있으면 금요일 오후 7 시에 
Worship Center 에서 우리를 만나시기 바랍니다. Celebrate 
Recovery 는 새들백교회의 성경적인 12 단계 프로그램입니다. 
새들백교회에는 알코올중독, 상호의존성, 약물중독, 분노중독 
그리고 더 많은 문제들에 대하여 도움을 주기 위하여 회복 그
룹들이 있습니다. 
 
Saddleback Church상담사역은 크게 Small Groups, Biblical Counseling, Support Groups, 
Celebrate Recovery 등 네 분야가 있으며, cyber상담은 하지않고 대면상담을 하고 있
다.82)
Saddleback Church 의상담책임자인 Danielle Finzel 는 필자와의 이메일 대화에서 대
면상담을 하는 이유에 대해 다음과 같이 말했다.  
 
우리 교회는 상호관계와 지역사회와의 관계에 초점을 맞추고 
있습니다. 이러한 사역목적과 교회목적 달성을 위하여서는 대
면상담을 하는 것이 가장 효과적이라는 것을 알게 되었습니다. 
82) Saddleback Church상담사역에 관한 자료는 Saddleback Church website(www.saddleback.org)
를 참고하였다. 
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대면상담을 통해 사람들이 상담자와 관계를 형성하게 되고, 
그들의 지역교회에 포함될 수 있기 때문입니다. 
 
Because our church focuses on relationships with each other and local 
community, we have found it most effective(for our goals as a ministry 
and as a church) to conduct face-to-face counseling. This allows for 
people to build relationships with counselor and get involved in their 
local church 
 
2. Lakewood Church 
Lakewood Church 상담은 결혼전상담(Premarital), 좌절상담(Discouragement), 슬픔과 
상실상담(Grief and Loss), 고독상담(Loneliness), 결혼준비상담(Marital Preparation), 결혼문
제상담(Marriage Problems), 자녀양육상담(Parenting), 죄와의 투쟁상담(Strugggle with sin), 
분노상담(Anger), 크리스챤 훈련상담(Christian Discipline), 신앙상담(Faith), 두려움상담
(Fear), 자존감상담(Self-esteem) 등 열세 분야가 있으며, 상담은psychotherapy, theology 또
는 biblical counseling 훈련을 받은 상담자들이 담당하고 있고, cyber상담은 하지않고 대
면상담을 하고 있다.83)
필자와의 이메일에서 Lakewood Church 상담센터 Director 인 Dr. Vaughn M. Bryant III
는 이 교회가 대면상담을 하는 이유를 다음과 같이 소개했다. 
 
나는 인터넷상담은 오로지 언어적 커뮤니케이션으로만 이루어
진다고 생각합니다. 나는 사람의 자세, 억양, 그리고 얼굴 표
정들로 감지되는 비언어적 그리고 초언어적 커뮤니케이션은 
사람의 심리적 그리고 영적 문제들에 대하여 주의를 기울이는 
동안 관찰하고 확인하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 
 
Because I believe that internet counseling would only consist of verbal 
communication. I have come to realize that non-verbal and meta-
83) Lakewood Church 상담사역에 관한 자료는 Lakewood Church website(www.lakewood.cc)를 
참고하였다. 
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verbal communication that is perceived in people’s posture, tone of 
voice, and facial expressions is critical to observe and validate while 
attending to a person’s psychological and spiritual issues. 
 
3. Westminster Presbyterian Church 
Westminster Presbyterian Church 상담은 개인상담(Individuals), 관계상담(Relationships), 
가족상담(Families), 그룹상담(Groups), 특별자문과 교육서비스(Special consultation and 
education services) 다섯 분야가 있다. 상담자들은 신학학위를 받은 성직자들 또는 사람
들이고, 이들 모두 면허를 취득한 정신건강 종사자들이며, cyber상담은 하지않고 대면
상담을 하고 있다.84)
 Westminster Presbyterian Church 는 대면상담을 하는 이유를 Westminster Counseling 
Center 소개 코너에 아래와 같이 설명하였다. 
 
E-mail 은 개인상담을 하기에 적절하지 않기 때문에 우리는 
online 상담을 제공하지 않습니다. 본 상담센타 스탭은 당신의 
연락을 환영합니다; 우리는 또한 당신의 프라이버시를 존중합
니다. 비록 우리는 전화로 상담약속 하는 것을 좋아하지만 당
신이 필요하다면 상담약속을 e-mail 로 해도 괜찮습니다. 그러
나 우리는 e-mail 을 사용하였을 때 비밀을 보장할 수 없습니
다. 만일 당신의 e-mail 을 당신이 접촉하려는 사람이 아닌 다
른 사람이 읽는 것이 염려가 되면, 전화로 연락해주시기 바랍
니다. 또한 e-mail 은 언제나 전화 메시지 만큼 손쉽게 체크되
지 않습니다. 그렇기 때문에 전화로 연락하시는 것이 가장 좋
은 방법입니다. 
 
Email is not an appropriate medium for personal counseling; therefore, 
we do not offer online counseling. The staff of the counseling center 
welcomes your contact; we also value your privacy. Althouth we prefer 
84) Westminster Presbyterian Church 상담사역에 관한 자료는 Westminster Presbyterian Church 
website(www.ewestminster.org)를 참고하였다. 
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to schedule appointments by telephone, you may email us for 
appointment scheduling if necessary. However, we cannot guarantee 
confidentiality when using email. If you are concerned that your email 
may be read by someone other than you or the person you are 
contacting, please contact us by telephone. Also, email is not always 
checked as readily as phone messages, so telephone is best for the 
most timely response. 
 
4. Central Community Church 
Central Community Church 상담분야는 개인상담(Individual), 결혼상담(Marital), 가족
상담(Family), 치유상담(Therapy) 등이고, cyber상담은 하지않고 대면상담을 하고 있다.85)
Central Community Church가 대면상담을 하는 이유를 상담 사역자인 Dr. S씨86)에게 
전화로 알아본 결과, 그는 “우리 교회가 cyber상담을 할 수 없는 첫째 이유는 우리교회
는 cyber상담을 할 수 있는 채팅(Instant Messaging) 시스템을 갖추지 못하고 있을 뿐 아
니라 인터넷을 케이블 시스템을 통하여 하지않고 다이얼업(Dial-Up)을 통하여 하고 있
기 때문이다. 둘째 이유는 cyber상담을 할 수 있는 자격증을 가진 상담자가 없기 때문
이다. 셋째 이유는 cyber상담을 하기 위해서는 Web-Camera 같은 장비를 구입하여야 하
는데 비용이 많이 들어 아직 구입을 못하고 있기 때문이다. 이런 이유들 때문에 우리 
교회는 대면상담을 하고 있다”라고 답변을 하였다.  
 
5. 대면상담을 하는 이유 
위에서 살펴본 미국 네 교회는 cyber 상담을 하지않고 대면상담을 하고 있는 바 
그 이유들을 종합하여 보면 다음과 같다. 
85) Central Community Church 상담사역에 관한 자료는 Central Community Church website 
(www.centralcommunity.org)를 참고하였다  
86) Central Community Church 상담 사역자가 익명으로 하여줄 것을 부탁하여 Dr. S씨라고 
하였다. 
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•  우리 교회는 교인들 상호간의 관계와 지역사회와의 관계에 초점을 맞추는바, 
이를 위하여서는 대면상담이 효과적이기 때문이다(Saddleback Church). 
•  대면상담에서는 상담에 매우 중요한 사람의 자세, 억양 그리고 얼굴 표정들로 
감지되는 비언어적 그리고 초언어적 커뮤니케이션을 할 수 있기 때문이다
(Lakewood Church). 
•  E-mail(cyber 상담)은 비밀을 보장할 수 없어 개인상담에 적합하지 않기 때문이
다(Westminster Presbyterian Church). 
•  아직 cyber 상담을 할 수 있는 채팅(Instant Messaging) 시스템을 갖추지 못하였고, 
인터넷을 케이블 시스템을 통하여 하지않고 다이얼업(Dial-Up)을 통하여 하고 
있기 때문이다. 그리고 cyber 상담을 할 수 있는 자격증을 가진 상담자가 없고, 
cyber 상담을 하기 위해서는 Web-Camera 같은 고급 장비를 구입하여야 하는데 
비용이 많이 들어 아직 구입을 못하고 있기 때문이다(Central Community Church).         
 
제 2 절 한국교회 밖에서 실시되는 cyber 상담현황    
 
필자는 한국사회에서 cyber 상담이 가장 활발하게 운영되고 있는 한국청소년상담
원을 소개하려고 한다.  
 
1. 한국청소년상담원 소개  
한국청소년상담원은 전국 청소년상담기관을 총괄하는 중추기관으로서 청소년상담
정책의 연구개발, 청소년상담 프로그램의 개발 보급, 청소년상담 전문인력의 체계적 
연수교육, 전문상담을 통한 청소년 문제의 예방 및 해결, 청소년상담사 국가자격제도
의 위탁운영을 수행하고 있다. 
한국청소년상담원은 청소년, 부모, 교사. 일반 청소년지도자 등 오늘의 문제를 슬
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기롭게 극복하고 보다 나은 내일을 건설하기 위해 고민하는 모든 사람들을 향해 다가 
간다. 
 
2. 한국청소년상담원 기능 
한국청소년상담원은 청소년의 건전 육성을 목표로 제정된 청소년 기본법에 따라 
청소년들이 건강한 몸, 마음, 정신을 소유한 인격체로 성장할 수 있도록 도와주기 위
해 설립된 국가청소년위원회 산하 청소년 상담, 연구기관이다. 
 
가. 연구개발 
청소년 상담교재 기법 및 프로그램을 연구.개발.보급한다. 시대의 흐름에 맞춰 사
회 이슈가 되는 청소년 문제들을 연구 분석 발표함으로써 문제 예방과 해결에 도움을 
주고 있다. 또 국가 차원의 종합적 청소년상담 정책에 대한 장.단기 발전계획을 수립
하고 상담제도의 개선책을 연구하고 있다. 
 
나. 교육연수 
상담 전문인력의 연수 교육을 연중 시행하고 자녀지도를 위한 보모교육, 친구의 
문제를 같은 눈높이에서 공감하고 조언하는 또래상담요원의 교육과 건강한 청소년육
성에 목적을 둔 품성교육을 실시하고 있다. 
 
다. 청소년상담사 자격검정연수 
청소년상담의 전문화와 상담사들의 자질향상을 위해 청소년 기본법에 근거한 청
소년상담사 국가자격제도를 위탁운영한다. 
라. 상담기관연계지원 
전국 16 개 시.도 종합상담실과 시.군.구 상담실 및 각급학교상담을 통해 본원이 
개발한 상담교재, 기법, 프로그램을 보급하고 이들 기관을 포함, 정부산하기관 및 사회
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단체 상담실과 연계사업을 펼친다. 
 
마. 상담 
국내 최고의 석.박사급 전문가 약 40 명이 청소년, 부모, 교사, 청소년 지도자들을 
대상으로 진로, 적성, 수월성, 학습, 학교부적응, 대인관계, 비행, 약물, 폭력, 가출 등 
모든 문제를 무료로 상담해 준다. 
 
3. 한국청소년상담원 이용방법 
 
가. 상담 및 심리검사 
☆ 개인상담: 전화 02-730-2000, 02-2231-2000 으로 접수 
☆ 집단상담: 분기별로 1 년에 4 번 개최, 3,6,9,12 월에 집단 프로그램 안내가 
홈페이지‘공지사항’에 게제 
☆ 심리검사: 전화 02-730-2000, 02-2231-2000 으로 접수, MBTI 성격유형검사, 진
로탐색검사, 실시시간:매주 토요일 2시 
 
나. 전화상담 
상담전화번호: 02-730-2000, 02-2231-2000, 이용시간: 평일 09:00-21:00, 토요일 
09:00-17:00, 공휴일과 일요일은 휴무 
 
다. 사이버상담 
한국청소년상담원 홈페이지(www.kyci.or.kr)에 접속한 후 사이버상담센터를 클릭하
면 사이버상담을 할 수 있다. 본원 사이버상담실에서는 공개상담, 비밀상담, 채팅상담, 
웹심리검사와 다양한 상담자료서비스를 제공하고 있다.  
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4. 한국청소년상담원 상담코너  
한국청소년상담원에는 개인상담(대면상담), 집단상담, 전화상담, 가족상담, 학부
모상담, 또래상담, 사이버상담센터 등 일곱개의 상담 코너가 있는데 본 논문에서는 
또래상담과 사이버상담센터를 소개하려고 한다. 
 
가. 또래상담 
또래상담은 일정한 훈련을 받은 청소년이 자신의 경험을 바탕으로 다른 또래들의 
문제해결을 돕는 것이다. 이는 청소년의 문제를 스스로 해결하도록 장려하면서 청소
년들의 성장과 발달에 그 목적을 두고 있다. 따라서 또래상담은 청소년들 중 자질이 
있으면서 활동에 대한 동기가 있는 학생들을 선발하고, 훈련을 통해 또래상담자로 양
성하여 활동하게끔 하는 일련의 과정으로 이해할 수 있다. 
현재 또래상담은 학교 현장에서 상담실의 주요 프로그램의 하나로 또한 특별활동
반의 하나로 활용되고 있으며 이미 3-5 년 정도의 활동과정을 통해 동아리의 하나로 
자리매김하는 등 학교 측의 적극적인 지원을 받는 경우도 많이 보고되고 있다. 
이러한 과정을 통해 또래상담자 개개인의 성장을 도모할 수 있고 이들의 활동을 
통해 학급과 학교의 문화를 공동체문화로 변화시키고 청소년들의 다양한 문제를 서로 
도우면서 해결할 수 있는 분위기를 확산시키는데 큰 기여를 하고 있다. 또래상담을 
하려면, 사이버상담센터의 “나도상담자” 코너를 이용하면 된다. 
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나. 사이버상담센터 
 
(1) 사이버상담센터를 운영하게 된 동기 
인터넷을 활용한 사이버상담은 편리성과 익명성, 시공간의 제약 등을 극복함으로
써 청소년 이용자들에게 매력적인 상담 방법으로 호응을 얻고 있다. 
이러한 시대에 발맞추어 한국청소년상담원은 1998 년 5 월 28 일에 사이버청소년
상담센터를 개통하였으며 보다 많은 청소년들에게 신속한 상담서비스를 제공하기 위
하여 노력하고 있다. 1998 년에서 2004 년까지 7 년이라는 단기간에 사이버상담의 이용
률은 급격히 증가하였으며, 사이버상담에 응하는 청소년들의 자발적인 태도는 사이버
상담의 가능성과 전망을 밝게 하고 있다. 
1998 년 개통 당시 한국청소년상담원의 홈페이지는 상담 자료와 이메일, 채팅, 
게시판상담 등을 이용한 사이버상담 메뉴를 주 내용으로 하여 구성되었다. 그 뒤 
2000 년 국가 정보화 사업에 힘입어 유코넷(YouCoNet: Youth Counseling Network)으로 
재탄생하면서 청소년 상담을 위한 정보.자료 구축 및 제공시스템을 갖추게 되었으며, 
종합적이고 통합적인 사이버상담의 전문 사이트로 자리매김하게 된 계기가 되었다. 
아울러 2000 년 제 2 차 정보화 사업의 결과로 청소년의 문제를 진단하고 전문가
와 연계하여 문제 해결에 도움을 받을 수 있는 웹 심리검사가 개통됨으로써 청소년 
스스로가 대인관계, 진로, 학업, 성·이성, 인터넷/PC 사용 등에서 어떠한 고민을 하
고 있으며 이유가 무엇인지를 알아보고, 해결책을 찾아가는 것이 가능하게 되었다. 
이러한 컨텐츠의 전문성을 기반으로 하여 사이버상담의 질적 관리와 사이트 운영
의 전문화, 디자인 참신성 등을 인정받아 유코넷은 베스트 웹 코리아 우수 사이트
(1998 년)와 정보통신 윤리위원회에서 부여하는 우수 청소년 권장사이트(2000 년)로 
추천되었다.  
사이버상담을 이용하는 내담자들을 연령별로 분류해보면 가장 이용률이 많은 층
은 중학생이며, 다음은 고등학생, 대학생으로, 주로 청소년을 대상으로 서비스를 하
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고 있다. 그간 사이버상담을 통해 호소되었던 문제들을 영역별로 정리해보면 청소년
들이 빈번하게 호소하고 있는 5 가지 문제로는 대인관계, 성격, 학업/학교부적응, 진
로, 성문제를 꼽을 수 있다. 
 
(2) 사이버상담센터의 업무 
본 사이버 상담센터에는 웹심리검사, 공개상담실, 비밀상담실, 채팅상담실, 나도
상담자, 낙서장 등이 있다. 
웹심리검사는 청소년이 대인관계, 진로, 학업, 성/이성, 인터넷/PC사용 등에서 
어떠한 고민을 하고 있는지, 그 고민을 하게 된 이유가 무엇인지를 스스로 알아보고, 
해결책을 찾아가도록 돕기 위해 제작되었다. 공개상담실에서는 전문상담선생님의 시
원한 답글을 받아볼 수 있으며, 답글은 평일 24~48 시간 이내, 토.일요일은 그 다음주 
월요일부터 올려진다. 비밀상담실 및 채팅삼담실에서 상담을 받으려면 회원으로 가입
을 하여야 하며, 제 3 자는 내담자의 글 및 상담자의 글을 볼 수 없다. 나도상담자에
서는 청소년 자신의 고민에 대해 또래 친구들의 따스한 답글을 받아볼 수 있고, 친구
들의 고민에 대한 답글도 달아줄 수 있는 곳이다.낙서장은 텅빈 스케치북에 자신의 마
음을 쏟아놓을 수 있는 공간이다. 마음속의 답답함을 털어놓을 수 있다.87)
 
(3) 사이버 상담센터가 발전한 이유 
한국청소년상담원 사이버상담센터가 발전한 이유는 첫째, 한국청소년상담원은 청
소년들이 건강한 몸, 마음, 정신을 소유한 인격체로 성장할 수 있도록 도와주기 위해 
설립된 청소년상담 연구기관이기 때문이다. 둘째, 한국청소년상담원의 공신력 때문이
다. 즉 한국청소년상담원은 국가기관인 국가청소년위원회 산하 공공 상담기관이기 때
문이다. 셋째, 한국청소년상담원은 전국에 흩어져 있는 모든 청소년을 상담대상으로 
하는 상담기관이기 때문이다. 넷째, 다양한 상담 분야를 전공한 상담자들로 상담팀을 
87) 한국청소년상담원에 관한 자료는 상담원 website(www.kyci.or.kr)를 참고하였다. 
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구성하고 이들이 상담에 응하고 있기 때문이다.88)
 
제 3 절 한국교회내에서 실시되는 cyber 목회상담현황 
 
1. 여의도순복음교회 
 
가. 상담실 소개 
아가페 전화상담실은 설립 22 주년을 맞고 있고, 120 명 이상의 훈련받은 자원봉사
자들이 인생의 모든 문제를 신앙 안에서 상담에 응하고 있으며, 아가페 전화상담원들
은 매주 한번씩 시간을 정해놓고 상담봉사를 하고 있다. 
신앙상담실에서는 성도들의 신앙문제와 가정, 자녀, 이성 문제등 일상생활전반에
서 발생하는 여러 문제들을 신앙 안에서 해결 할 수 있도록 돕고 있다. 
인터넷 상담실은 생활 속에 인터넷이 자리잡게 된 21 세기, 시대적인 조류에 부응
하여 새 천년을 맞이하면서 개설된 사이버 상담실이다. 인터넷 상담실은 인터넷을 연
결고리로 하여 여러 사람들이 가지고 있는 많은 갈등, 아픔, 그 밖에 문제들을 함께 
나누는 곳으로, 인터넷 방송국 내의 상담국 홈페이지에 들어가면 게시판을 통해 공개
상담을 받을 수 있고 또한 E-mail 및 비공개게시판으로 비밀상담을 할 수 있으며, 사
이버 상담 이외에도 Fax 나 서신으로도 상담을 받고 있다. 인터넷 상담은 신앙상담 코
너, 가정상담코너, 직장상담 코너, 청소년상담 코너, 기타상담 코너(이상 공개상담), 비
공개상담 코너 등이 있다. 
결혼상담실에서는 가정생활에 관한 전반적인 상담과 결혼 적령기에 이른 남, 여 
그리스도인들에게 믿음 안에서 배우자를 만날 수 있도록 주선해 주며, 결혼 후에 발생
88) 사이버상담센터가 발전한 이유는 필자가 한국청소년상담원 모 상담자와 국제 전화로 
얻은 자료이다. 여기에 상담자 이름을 밝히지 않은 것은 상담자가 익명으로 하여줄 것을 부탁
하였기 때문이다. 
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할 수 있는 가정문제를 예방하여 복된 가정을 이루기 위해 다양한 프로그램을 운영하
고 있다. 
청소년 상담실에서는 정신적으로 민감한 시기인 청소년들에 대한 사회적 이해가 
절실히 요구되는 시대에 청소년들의 내적 성장을 돕고, 그들로 하여금 가정과 학교생
활 및 사회생활에 잘 적응하여 건전한 자아를 실현하게 하며, 나아가 세상의 빛과 소
금이 되어 참된 그리스도인으로 성장하게 하는데 도움을 주고 있다. 상담은 자녀를 이
해하기 위한 부모상담을 가장 중요하게 여기고 있으며 이를 위해 부모·자녀의 성격
검사와 부모의 자녀양육태도 및 자녀의 학습 유형관계를 통한 상담을 하고 있다. 자녀 
자신의 문제를 상담하기 위한 내용으로는 성격유형검사, 진로 및 직업선택, 이성문제, 
비행, 음주, 흡연, 약물남용, 도벽, 가출, 폭력, 친구관계, 신앙, 정서 및 성격적인 모든 
문제를 개인상담과 가족상담으로 실시하고 있다.89)
 
나. cyber 상담을 하게 된 동기  
cyber 상담을 하게 된 동기는 첫째, 인터넷 증가로 상담할 수 있는 새로운 개척지
가 생겼기 때문이다. 둘째, 대면상담으로 할 수 없는 상담을 cyber 상담으로는 가능하
기 때문이다. 셋째, 전화상담으로도 하기 힘든 상담을 cyber 상에서는 상담할 수 있기 
때문이다. 
 
다. cyber 상담의 문제점 및 해결책 
cyber 상담의 문제점은 첫째, 음란 및 광고성 글들이 게재되는 것인데, 이에 대한 
해결은 수시로 사이트를 방문하여 삭제하며, I.P.접근 금지와 그런 글을 쓰지 못하도록 
게시판 프로그램을 사용하였다. 둘째, 홈페이지를 계속 관리할 웹 마스터와 웹디자이
너 봉사자가 많지 않은 것인데, 이에 대한 해결은 꾸준히 상담소 홈페이지를 관리할 
89) 상담실 소개의 글은 여의도순복음교회 상담소 website(http://counsel.cross.org) 상담 안내 
코너에 있는 자료를 정리한 것이다. 
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봉사자를 찾기 위해 주보광고와 여의도순복음교회 홈페이지에 광고를 하여 봉사자를 
모으고 있는데 이것이 그렇게 용이한 것은 아니여서 전문 웹 마스터와 웹디자이너를 
채용하였다. 
 
라. cyber 상담이 활성화된 이유 
본 교회가 운영하는 cyber상담이 활성화될 수 있었던 이유는 첫째, 한세대학교 대
학원 목회상담학 교수로 재직하고 있는 고병인 교수를 수퍼바이저로 모시고 지도를 
받았기 때문이다. 둘째, 성공적으로 사이버 상담을 하고 있는 사이트를 들러 보아 좋
은 점들(예를 들면, 조금 더 확장된 상담 주제들)을 보고 첨가하거나, 좋은 상담을 참
고하였다. 셋째, 사이버 상담자가 기도하며, 성령님의 인도하심으로 상담을 이루어 갔
다. 특히, 늦지않게 상담하는 것이 중요하다는 인식을 갖고 될 수 있는 한 빨리 상담
에 응하였다.90)
 
2. 사랑의교회 
 
가. 상담실 소개                                                                          
사랑의교회 상담은 cyber 상담과 대면상담 등 두 파트가 있다. cyber 상담은 사랑의
교회 교인들과 타교회 교인들이 할 수 있고, 대면상담은 사랑의교회 교인들만할 수 있
다. 
cyber 상담은 두 코너가 있다. 즉 첫째, 청장년 상담코너이다. 상담분야는 개인과 
가족 그리고 공동체생활에서 생겨나는 삶의 고민과 문제며, 내담자의 선택에 따라 공
개 또는 비밀 상담으로 한다. 둘째, 청소년 상담코너이다. 상담분야는 친구고민, 공부
90) 여의도 순복음 교회가 cyber 상담을 하게 된 동기, cyber 상담의 문제점 및 해결책, 
cyber 상담이 활성화된 이유 등에 관한 자료는 여의도 순복음 교회 인터넷 상담실에서 cyber상
담을 전담하고 있는 정승환 전도사가 제공해 주었다. 
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고민, 성격외모고민, 진로진학고민, 그 밖의 모든 고민등이며, 내담자의 자유 선택에 
따라 공개 또는 비밀 상담으로 한다.  
대면상담은 세 코너가 있다. 즉 첫째, 개인상담 및 가족치료 코너이다. 둘째, 법률
상담 및 가정법률상담 코너이다. 셋째, 의료상담 코너이다.91)  
 
나. cyber 상담을 하게 된 동기  
사랑의교회에서 cyber 상담을 하게 된 동기는 첫째, 2000 년부터 시작된 사이버 사
역이 모든 사역으로 확장되면서 사이버상담실이 생기게 되었다. 둘째, 교회내 대면 상
담실의 한계, 즉 타교인 및 지방, 외국등에 거주하는 분들이 메일로 상담을 신청하는
데 대한 대안으로 사이버상담실을 운영하게 되었다. 
   
다. cyber 상담의 문제점 및 해결책  
cyber 상담의 문제점, 첫째는 전문적 사이버 상담사의 유치 및 유지이다. 둘째는 
상담요구 횟수의 증가이다. 이 두 가지 문제를 해결하기 위하여 본 상담소에서는 10
명의 cyber 상담 전문가를 스카우트하여 cyber 상담을 담당하게 하였다. 셋째는 상담의 
한계문제이다. 즉 상담으로 해결할 수 없는 내용에 대한 처리요구(예를 들면 금전적 
요구, 직업알선), 교회 내 인물에 대한 구체적인 비난 및 무고행위, 타교회에 대한 모
함 및 평가문제 등이다. 본 교회는 이 문제를 해결하기 위하여 철저하게 실명으로 등
록한 회원만이 cyber 상담을 청할 수 있게 하였다. 물론 cyber 상담에는 닉네임이 나타
나기 때문에 내담자가 누구인지 제 3 자는 전혀 알 수 없다. 
 
라. cyber 상담이 활성화된 이유  
사랑의교회가 운영하는 cyber 상담이 활성화될 수 있었던 이유는 세가지 요인으
91) 사랑의교회 상담실 소개의 글은 사랑의교회 website(www.sarang.org), “상담 안내”코너에 
있는 글을 정리한 것이다. 
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로 볼 수 있을 것 같다. 즉 첫째는 교회의 지명도, 둘째는 cyber 사역에 대한 교회의 
전폭적 지지, 셋째는 상담자 요인 등으로 볼 수 있다.  이를 좀더 자세히 설명하면, 
첫째 교회요인: 사랑의교회 지명도 및 잘 관리된 사랑의교회 홈페이지, 교회의 자
원봉사자와 상담사들에 대한 지원  
둘째 기술적요인: 디지털 사역팀의 꾸준한 사이트 관리, 취약점의 지속적인 보완, 
교회내 상담실과의 긴밀한 협력.  
셋째 상담자요인: 신학과 상담학을 두루 갖춘 전문적 cyber 상담 요원의 활동 등
이다.92)
 
3. 영락교회 
 
가. 상담실 소개                                                                         
영락교회는 전문상담원, 정보상담원, 전화상담원 등 세 상담원과 사이버상담실이 
있다. 
상담원에는 교통사고상담, 금융경제상담, 만성난치병질환상담, 법무상담, 세무상
담, 정신건강상담이 있고, 정보상담원에는 결혼상담, 직업상담이 있고 그리고 전화상
담원에는 약 150 여명의 전화상담자들이 봉사하고 있다.  
사이버 상담실에는 세명의 상담 교역자가 담당하고 있으며 신앙정보상담(성경, 
교리), 신앙상담(공개, 비공개), 가정상담(공개, 비공개), 정신건강상담(공개,비공
개), 결혼상담, 직업상담(구인공개, 구직비공개) 이 있다.93)
나. cyber 상담을 하게 된 동기 
영락교회는 지난 1984 년 이후 지금까지 20 년간 전화상담을 실시해 오고 있다. 
                                                     
92) 사랑의교회가 cyber 상담을 하게 된 동기, cyber 상담의 문제점 및 해결책, cyber 상담이 
활성화된 이유 등에 관한 자료는 사랑의교회 상담실장인 오영란 교수가 제공해 주었다. 
93) 영락교회 상담실 소개의 글은 영락교회 website(www.youngnak.net), “상담 menu” 코너에 
있는 글을 참고하였다. 
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전화상담은 2 회선의 전화로 오전 09:30 ~ 오후 09:00 까지 3 교대로 6 명의 전화상담자
가 담당하고 있다. 대면상담에 비해 전화상담이 가지는 장점은 내담자가 자신을 노출
하지 않고 상담을 의뢰할 수 있다는 점이다. 이러한 장점 외에도 상담의 필요성이 발
생하였을 때 곧바로 상담을 의뢰할 수 있는 즉시성의 장점을 가지고 있다. 이런 이유
로 인해 영락교회 상담은 본 교회 성도들은 말할 것도 없고, 한국 교회 성도들을 섬겨
왔다. 
사이버 상담은 전화상담이 갖고 있는 장점에서 한 걸음 더 나아간다고 본다. 음
성마저도 노출되지 않기에 부분적인 완전한 익명성과 완전한 비대면을 연출할 수 있
다. 그리고 제 3 자의 이름을 사용해서 상담을 의뢰할 수 있는 차명성의 장점을 가지고 
있다. 이런 이유들로 인해 인터넷 사용자의 증가와 더불어 사이버 상담실을 개설하고 
상담을 실시하게 되었다. 이러한 예측은 확증이 되었다. 대면상담이나 전화상담에 있
어서는 내담자의 성비에 있어서 여성이 월등히 우위를 차지한다. 하지만 사이버 상담
에 있어서는 남여 성비가 균등하거나 남성이 우위를 차지하고 있다.  
2000 년 1 월 처음 사이버 상담을 시작할 때에는 성경이나 교리의 궁금증을 묻는 
신앙정보상담이 주류를 이루었으나 사이버 상담이 활성화되면서 신앙상담과 가정상담, 
정신건강 상담, 결혼상담, 직업상담 등으로 확대하게 되었다.  
 
다. cyber 상담의 문제점 및 해결책 
첫째, 공개 상담의 경우는 진실성의 문제가 있다. 이런 문제는 상담실이 어느 정
도 활성화되면서 비공개 상담실을 개설하여 보완하였다. 
둘째, 신속성이다. 내담자 측에서 볼 때, 급한 상담을 의뢰하였음에도 불구하고 
상담자가 제 때에 답변을 하지 못하는 경우도 있고, 상담자가 빠른 답변을 하였어도 
내담자가 이를 읽지 않을 때도 있다. 이는 기술적인 문제로 보완하였다. 즉 상담이 들
어올 경우 알림 기능이나, 답변을 메일로 자동 발송되도록 하는 것이다. 그러나 이런 
기술적인 문제보다는 사이버 상담을 위해 상담자가 많은 시간을 할애해야 한다는 것
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이다. 
셋째, 상습적인 내담자나 테스트형 내담자, 안티기독교인들의 방문이다. 상담실을 
처음 개설하였을 때나 상담실을 새롭게 단장하였을 때 처음 1~2 개월은 이런 부류의 
내담자들로 상담실의 분위기가 흐려지기가 일쑤였다. 이 경우 무조건 삭제 보다는 정
중하고 겸손한 답변과 권유가 오히려 효과가 있었다. 그리고 상습적인 대담자들은 IP 
address 를 분류해 놓는 것이 필요이다. 
넷째, 단회성이다. 많은 경우에 단회 상담에 그친다. 비공개 상담을 통해 이를 보
완하였고, 필요시 전화 상담이나 대면상담으로 유도하여 상담을 계속하도록 하였다. 
다섯째, 답변의 보존성이다. 대면상담의 경우 상담자와 내담자의 상담내용이 남지 
않는다. 전화상담의 경우 내담자가 특별히 녹음을 하지 않을 경우 상담내용이 보존되
지 않는다. 그러나 사이버 상담의 경우 문자로 전달되기에 기록이 남게 되는 데서 오
는 내담자의 부담감이 있다. 이를 기술적으로 보완할 수 있으나 그렇게 될 경우 사이
버 상담의 효과는 경감된다고 본다.   
 
라. cyber 상담이 활성화된 이유 
영락교회에서 운영하는 사이버 상담이 활성화될 수 있었던 이유는, 
 
첫째는 신속성이다. 인터넷 운영에 있어서 가장 중요한 것은 신속성과 정보의 정
확성일 것이다. 오정현 목사님의 저서에서 교회 게시판의 응답 시한을 12 시간으로 언
급했는데, 우리는 사이버 상담실을 운영하면서 응답의 시한을 8 시간으로 잡았다. 이유
인즉 한국인의 생활 주기에서 볼 때 적합한 답변시간은 8 시간 이내를 필요로 하였기 
때문이다. 출근해서 상담을 의뢰한 분들은 퇴근 전에 답변을 볼 수 있어야 하고, 퇴근 
후에 상담을 의뢰한 분들은 출근 전에 답변을 볼 수 있어야 하기 때문이다. 답변은 상
담실에서도 볼 수 있으나 내담자의 메일이 정확할 경우 메일로 자동 발송이 되도록 
하였다.  
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둘째는 성실성이다. 신속성을 유지하기 위해서는 성실성이 뒷받침 되어야 한다. 
상담이 상시에 들어오는 것이 아니기 때문이다. 어떤 때는 저녁 시간에 몰릴 때도 있
고, 어떤 때는 온 종일 상담이 의뢰되지 않을 때도 있다. 그러나 정기적으로 상담실을 
관리하며 내담자의 요구에 응할 수 있어야 한다.  
셋째는 전문성이다. 신속성과 성실성과 더불어 내담자의 욕구에 부응하는 전문성
과 신앙 상담적 전문성이 뒷받침되었기 때문이 아닌가 생각한다.   
넷째는 교회의 지명도이다. 영락교회의 이름값과 영락교회가 가지고 있는 신앙적 
이미지로 인해 내담자들이 신뢰감을 가진 것도 사이버 상담 활성화에 있어서 빼놓을 
수 없는 요소라 생각된다.94)
 
4. 안산동산교회 
 
가. 상담실 소개 
안산동산교회에는 음악.미술심리치료교실, 가정삼담실, cyber 신앙 Q&A 실 등 세 
상담 부서가 있다. 
미술심리치료는 미술활동의 여러가지 특성들-유의성, 창의성, 상징성, 즉흥성-을 
활용하여 심리적 또는 신체적 고통의 경감이나 정신적 성장을 이끌어 내어 보다 질 
높은 삶을 누릴 수 있도록 도와주는 것이다. 
음악심리치료는 음악을 치료의 매개체로 사용하여 정서적, 사회적, 신체적 건강을 
증진시키는 치료의 한 형태로서 음악과 과학의 결합으로 이루어진 예술적, 창조적, 과
학적인 치료 및 우리 모두에게 내재되어 있는 음악성(innate musicality, inborn musicality)
을 이용하여 자연스러운 방법으로 변화를 유도하는 안전하고 즐거운 치료이다.  
94) 영락교회가 cyber 상담을 하게 된 동기, cyber 상담의 문제점 및 해결책, cyber 상담이 
활성화된 된 이유 등에 관한 자료는 영락교회 상담실에서 상담을 전담하고 있는 김휘현 목사
가 제공해 주었다. 
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가정상담실은 살아가는 여러 문제로 어렵거나 인간관계에서 갈등을 겪고 있는 사
람들이 전문상담가를 통해 도움을 받을 수 있는 기회를 제공한다. 상담영역은 개인문
제, 부부갈등, 자녀교육, 진로, 성격, 대인관계, 우을증, 중독, 폭력 등 여러 관계적, 
심리적 어려움이다. 
cyber신앙Q&A실은 공개상담이며 인기있는 신앙Q&A Top 8 은 ① 죄 ② 교회 ③ 
세례 ④ 치유 ⑤ 성경 ⑥ 십일조 ⑦ 이단 ⑧ 결혼 등이다.95)
 
나. Cyber 상담을 하게 된 동기 
 안산동산교회는이웃사랑과 사회복지 실천을 통한 복지선교를 이루고자  사회복
지국을 개설하여 장애인, 노인, 한부모가정, 빈곤가정 등 소외되기 쉬운 이웃을 돌보며 
섬김으로 그들이 자립의 능력을 배양케 하고, 붕괴되어가는 가정을 다양한 프로그램으
로 통하여 치료하고 회복시켜주며, 동산의 성도들과 지역사회 주민들에게 기독교 사회
복지문화를 다양하게 공급하여 21 세기 기독교 사회복지문화를 정착, 발전시키는 역할
을 하여오던 중 상담의 중요성을 깊이 인식하고 1993 년 3 월부터 가정상담실을 개설하
였고 상담을 보다 더 활성화하는 차원에서 가정상담실안에 cyber 상담코너(공개상담 및 
비공개상담)를 만들어 운영하고 있다. 
 
다. cyber 상담의 문제점 및 해결책 
cyber 상담의 문제점은 첫째, 의뢰자에 대한 정보가 편파적인 것이다. 둘째, 문제
의 핵심이 무엇인지, 질문의 의도가 무엇인지 내담자가 보낸 글로만 확인해야 하는 것
이다. 셋째, 내담자가 보낸 글에는 내담자의 감정이 반영되지 않는 것이다. 어느 정도
는 반영이 되어도 의뢰작성 당시의 emotion 이 정확히 글로 표현된다고 보기는 어렵다. 
넷째, cyber 상담만을 전담할 수 없는 목회 현실 때문에 답변을 빨리 못하는 경우가 많
95) 안산동산교회 상담실 소개의 글은 안산동산교회 website(www.d21.org) 에 있는 상담실 소개의 글
을 정리한 것이다. 
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은 것이다. 실제로 한가지만 답변하려 해도 시간과 에너지 소모가 많음으로 답글을 올
릴 시간을 찾다보면 답변이 delay 되는 경우가 종종 있는 것이다. 다섯째, 이미 답변된 
종류의 문의가 중복되어서 올라오는 것이다. 여섯째, cyber 상담의 익명성은 내담자에게
는 마음을 여는 발판이 되지만 내담자들 중에는 비방과 비판적인 글을 보내는 경우도 
있는 것이다. 상기 문제들을 해결하기 위하여 격려의 글과 함께 보다 깊은 도움을 얻
기 위해서는 반드시 대면상담(교회 내 상담실 또는 교구 사역자들과의 면담)을 권유한
다. 
 
라. Cyber 상담이 활성화 된 이유 
본교회 cyber상담이 활성화 된 이유는 첫째, 안상동산교회에 대한 좋은 이미지와 
지명도이다. 둘째, 내담자에 대한 보장된 “익명성”이다. 셋째, 상담자의 간결하고도 효
과적인 답변이다. 넷째, 상담자의 격려와 위로의 글이다. 특히 문의한 자체에 대해서 
격려해줄 때, 많은 내담자들이 힘을 얻어 cyber상담실에 글을 보내게 된다.96)
 
5. 한국교회 cyber 목회상담 현황 
 
가. cyber 상담을 하게 된 동기들 
첫째,인터넷 증가로 상담할 수 있는 새로운 개척지가 생겼기 때문이다. 
둘째, 대면상담으로 할 수 없는 상담을 cyber 상담으로는 가능하기 때문이다.  
셋째, 익명(차명)을 사용해서 상담을 의뢰할 수 있기 때문이다. 
 
 
96) 안산동산교회가 cyber 상담을 하게 된 동기, cyber 상담의 문제점 및 해결책, cyber 상담
이 활성화된 이유 등에 관한 자료는 안산동산교회 상담실에서 상담을 담당하고 있는 김성겸 
목사가 제공해 주었다. 
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나. Cyber 상담의 문제점 및 해결책 
첫째, 전문적 사이버상담사의 유치 및 유지와 상담요구 횟수의 증가이다. 이 두 
가지 문제를 해결하기 위하여 본 상담소에서는 10 명의 cyber 상담 전문가를 스카우트
하여 cyber 상담을 담당하게 하였다.  
둘째, 신속성이다. 내담자 측에서 볼 때, 급한 상담을 의뢰하였음에도 불구하고 
상담자가 제 때에 답변을 하지 못하는 경우도 있고, 상담자가 빠른 답변을 하였어도 
내담자가 이를 읽지 않을 때도 있다. 이는 기술적인 문제로 보완하였다. 상담이 들어
올 경우에 알림 기능이나, 답변을 메일로 자동 발송되도록 하는 것이다. 그러나 이런 
기술적인 문제보다는 사이버 상담을 위해 상담자가 많은 시간을 할애해야 한다는 것
이다. 
셋째, 단회성이다. 많은 경우에 단회상담에 그친다. 비공개 상담을 통해 이를 보
완하였고, 필요시 전화 상담이나 대면상담으로 유도하여 상담을 계속하도록 하였다. 
  
다. Cyber 상담이 활성화된 이유들 
첫째, 교회의 지명도이다.  
둘째, 사이버사역에 대한 교회의 전폭적 지지, 디지털 사역팀의 꾸준한 싸이트 관
리 그리고 취약점의 지속적인 보완, 교회내 상담실과의 긴밀한 협력이다. 
셋째, 상담자 요인 즉 전문성과 신학과 상담학을 두루 갖춘 전문적 사이버상담 
요원의 활동 등이다.  
네째, 신속성과 성실성이다. 인터넷 운영에 있어서 가장 중요한 것은 신속성과 정
보의 정확성일 것다. 그리고 신속성을 유지하기 위해서는 성실성이 뒷받침 되어야 한
다.  
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제 6 장 
남가주사랑의교회 Cyber 목회상담실 소개  
    
 
 
 
 
본장에서는 남가주사랑의교회, 남가주사랑의교회 상담실 그리고 남가주사랑의교
회 cyber 상담실을 소개를 하고, 본 교회 cyber 목회상담 현황과 특징 그리고 설문조사 
결과를 살펴본다. 설문조사의 조사항목은 18 가지이고, 조사대상은 본 교회 cyber 상담
실에서 상담을 받은 적이 있는 사람이거나 상담실을 방문한 적이 있는 사람이고, 조사
방법은 우물가상담실과 e-mail 을 통한 방법이다.    
 
제 1 절 남가주사랑의교회 소개 
 
남가주사랑의교회는 하나님의 축복과 섭리 속에서 이민 사회에 균형 잡힌 복음주
의적 교회가 필요하다는 사명감으로 오정현 목사가 서울 사랑의교회의 후원을 힘입어 
평신도를 깨우는 제자훈련의 비젼을 품고 성경공부 모임을 갖는 것을 시작으로 1988
년 1 월 16 일 개척의 문을 열고, 1988 년 2 월 7 일 12 명의 헌신된 무리들이 세리토스의 
한 모퉁이(Baldwin Piano Music Hall)에서 첫번째 예배를 드렸다. 
2007 년 11 월 현재 개척한지 만 19 년을 맞는 남가주사랑의교회는 1111 N. 
Brookhurst St. Anaheim, CA 92801 U.S.A.에 위치하고 있으며, 2007 년도 교회 예산은 1,300
만 달러가 넘었고, 1,700 여명이 예배할 수 있는 본당이 있으며, 2 세 교육을 보다 효과
적으로 그리고 활성화하기 위하여 교육관 구입헌금(1,000 만불)을 하였고, 교육관 건물
을 물색 중에 있다. 
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남가주사랑의교회를 섬기고 있는 목회자는 25 명, 남녀 전도사 9 명, 교육 전도사 
19 명, 직원 22 명, 시무 장로 19 명, 협동 장로 2 명, 무임 장로 7 명, 안수 집사 39 명, 
시무권사 28 명, 협동권사 32 명, 명예권사 3 명, 남녀 서리 집사 1,417 명이며, 등록교인
은 장년부와 유아부를 합쳐 12,000 여명 정도가 된다. 
전략적 표어는 “예수의 온전한 제자 되어 세상을 변화시키는 생명의 공동체”이며, 
전술적 표어는 ① 평신도를 깨우는 교회 ② 이민 2 세를 책임지는 교회 ③ 이민가정을 
치료하는 교회 ④ 선교명령을 순종하는 교회 등이다. 핵심사역은 “제자훈련”과 
Kingdom Dream 을 성취하기 위하여 국내(미국)선교와 해외 선교를 열심히 하는 것 등
이다. 
 
제 2 절 남가주사랑의교회 상담실 소개 
 
남가주사랑의교회 cyber 상담실에는의료.건강상담, 이민.유학상담, 여행.캠프상담, 
인터넷.컴퓨터상담, 결혼예비.이성교제상담신앙.가정상담등 여섯 분야가 있다.  
의료.건강상담은 내과, 외과·마취과, 알러지과, 소아과, 산부인과, 척추신경과, 이
비인후과, 치과, 한의과 등 전문의들이 각종 건강문제를 상담하는 코너이다.  
이민.유학상담은 미국 이민이나 유학에 대해 품고 있는 궁금증을 해결해주는 상
담 코너이다. 
여행.캠프상담은 전 미주의 여행 코스와 각종 캠프 장소에 대한 가이드를 해주는 
상담 코너이다. 
인터넷.컴퓨터상담은 인터넷과 컴퓨터에 대한 정보와 필요한 자료를 누구나 올려
서 도움을 주는 상담코너이다. 
결혼예비.이성교제상담은 결혼을 준비하는 이들의 크고 작은 문제들을 상담해주
는 코너이다. 
신앙.가정상담은 우물가상담실로 많이 알려졌으며, 신앙생활, 가정생활, 자녀교육, 
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이성교제, 청소년, 진로 등의 문제에 대해 친절하고 정확하게 카운슬링해주는 코너로 
필자가 단독으로 담당하고 있고, 본 상담은 공개로 상담하고 있으며 비밀(비공개)상담
은 필자의 e-mail 로 하고 있다. 보다 자세한 것은 아래 제 3 절 cyber 목회상담실 소개
에서 다룰 것이다. 
 
제 3 절 남가주사랑의교회 cyber 목회상담실 소개  
 
1. Cyber 목회상담을 시작하게 된 동기 
남가주사랑의교회는 상담 사역의 필요성을 인식하고 1998 년 초에 상담사역 전임 
목회자를 채용하고 본 교회 교인들과 타 교회 교인들을 대상으로 대면상담과 전화 상
담을 하였고, 약혼을 하고 결혼 예식을 앞에 둔 젊은 남녀들을 대상으로 행복한 결혼
생활 준비라는 제목 하에 3 회(1 회: 2 시간 30 분 정도 소요됨)에 걸쳐 심포지엄을 가졌
다. 그러던 중 수년 동안에 걸쳐 연구하여온 본교회 website 가 2000 년 5 월에 open 하
게 되면서 cyber 상담 필요성을 절감하여 cyber 목회상담코너를 개설하게 되었다. 
본 교회는 예수님께서 유대를 떠나 갈릴리로 가실 때 사마리아 수가 동리를 지나
시면서 야곱 우물 곁에 앉아 쉬셨는데, 이때 예수님께서는 물 길러 나온 사마리아 여
인과 친밀한 대화를 나누심으로 이 여인이 갖고 있는 문제를 해결하여 주심을(요
4:3~26) 모델로 한다는 차원에서 본 교회 cyber 목회상담코너 이름을 우물가상담실이
라고 명명하였다. 
 
2. Cyber 목회상담 방법 
본 교회 cyber 목회상담실에서는 영상게시판상담과 e-mail 상담 등 두 가지 방법을 
채택하고 있다. 
영상게시판상담에서는 공개상담을 하고,e-mail 상담에서는 비밀(비공개)상담을 한
다. 영상게시판상담을 공개상담으로 하는 이유는 첫째, cyber 목회상담실을 방문하는 회
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원들 중에 상담내용과 유사한 문제를 갖고 있는 회원들에게 상담효과를 주기 위함이
며, 둘째, 상담할 것이 없는 단순 방문자들에게는 문제 발생예방 효과를 주기 위하여
서이다. 
영상게시판상담은 필자가 기존의 게시판상담을 발전시킨 상담 방법이라고 할 수 
있다. 즉 필자는 내담자가 올린 상담 글에 대하여 문장별로 답 글을 쓰고 다음에 종합
적으로 답글을 쓴다. 뿐만 아니라 내담자 내지 회원들이 상담의 글을 읽을 때 입체감
과 진한 감동을 느낄 수 있도록 그림(사진, 동영상)과 음악을 띄운다. 영화로 비유하면 
게시판상담이 무성 흑백 영화라면 영상게시판상담은 유성 총총연색 영화라고 할 수 
있을 것이다. 엄밀하게 말하면영상게시판상담은 Multi Media 상담이라고 할 수 있을 것
이다. 
본 상담실의 영상게시판상담에 올려진 내담자의 글과 필자가 올린 답글을 여기에 
소개하려고 한다. 그런데 아쉬움이 있는 것은 그림(사진, 동영상)과 음악을 여기에 올
릴 수 없는 것이다. 
 
 ◈ 내담자의 글과 필자의 답글 
 
☆ 안녕하세요. 저는 현재 시카고에 살고 있는 20 살된 대학생입니다. 
★ 참으로 좋은 때입니다. 
☆ 미국에 온 지는 3 년 조금 넘었구요. 
★ 미국 생활이 다소 힘들겠습니다. 
☆ 가족은 부모님과 두살 어린 여동생 (12 학년) 이 있으며 온 가족이 교회에 나
갑니다. 
★ 하나님 아버지께로부터 축복 받은 가정입니다. 
☆ 제 여동생에 대하여 여쭙고자 상담실을 두드립니다. 저와 제 동생은 어렸을때
는 자주 싸웠고 동생을 많이 때리기도 했었지만  
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★ 오누이는 어렸을 때 싸우면서 크는 겁니다. 그리고 어떤 오누이는 성년이 된 
후에도 가끔 싸운답니다. 
☆ 미국에 온 후로는 많이 가까와졌습니다.  
★ 커가면서 오누이가 더욱 더 가까워 질 것입니다. 
☆ 낯선 땅에서 친구가 없었던 것도 이유겠지만 이민 온지 얼마 안 되었을때 한
번은 어머니와 동생만 차를 타고 밤에 주유소에 갔다가 어떤 무서운 사람이 갑자기 
차 문을 열고는 돈을 달라고 해서 얼떨결에 어머니 지갑에 있던 20 불을 준 적이 있었
습니다.   
★ 많이 놀라셨겠습니다. 
☆ 그 날 동생은 너무나 무서워서 몸이 얼어붙었다가 집에 와서 오랫동안 울었던 
적이 있습니다.  
★ 어린 나이에 많이 놀라서 그랬을 겁니다. 
☆ 그 후로 동생은 절대 혼자서 밖에 나가지 않았고 학교에도 혼자 가는 것이 무
섭다고 해서 고등학교 시절 내내 걸어서 학교에 갈 때와 집에 올때, 그 외에 어디를 
가더라도 늘 저와 함께 다녔습니다. 
★ 오빠 역할을 매우 잘 하고 있습니다.  
☆ 다행히 동생은 성격이 명랑하고 적응을 빨리 하는 편이어서 지금은 친구도 많
이 생겼고 공부도 저보다 더 잘 합니다.    
★ 착하고 좋은 누이 동생을 두셨습니다. 
☆ 지금은 제가 대학에 다니고 동생은 아직 고등학생이지만 아침에 제가 차를 타
고 동생을 학교에 데려다 준 다음 동생이 학교 끝나는 시간에 동생을 pickup 해서 집
에 같이 옵니다.    
★ 매우 착하고 훌륭한 오빠입니다. 
☆ 지금은 친구들이 가끔 집에 놀러올 때도 있지만 저희 부모님이 두 분 다 토요
일까지 일을 하시므로  
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★ 미국에 계시는 부모님들께서는 거의 다 함께 일을 하십니다. 
☆ 주일을 제외하면 거의 매일 집에 동생하고만 있습니다.  저 혼자서 도서관이
나 다른 곳에 가려고 해도 동생이 같이 나가고 싶다고 해서 가능하면 늘 함께 다닙니
다. 저는 동생의 보디가드인 셈이고 동생도 저를 많이 따릅니다.  
★ 이해가 갑니다. 
☆ 가끔 싸울때도 있지만  
★ 오누이가 가끔 싸우는 것은 큰 문제가 아닙니다.  
☆ 어릴때 많이 때린 죄책감이 있는지라.  
★ 형제가 어릴 때 누이 동생을 많이 때린 것에 대하여 죄책감을 느끼면 안되고 
앞으로 잘 해주면 됩니다. 
☆ 지금은 제가 거의 양보하고 싸움을 피합니다. 
★ 싸움을 피하는 것은 좋지만 형제가 누이 동생에게 양보만 하면 안됩니다. 
☆ 주변 사람들은 늘 함께 다니며 때로는 팔짱도 끼는 저와 제 동생을 보고 ‘동
생인지 애인인지 모르겠다’, ‘참 보기 좋다’, ‘부럽다’심지어는 '동생두고 어떻게 결
혼할래?' 라는 말들을 하는데 저와 제 동생도 그 말들이 싫지 않습니다.   
★ 나도 형제와 누이동생의 그런 모습을 아름답게 봅니다. 
☆ 그런데 요즘은 동생이 옛날에는 하지 않던 행동을 가끔씩 해서 저를 신경쓰이
게 하는 점들이 있습니다.  아무리 제가 친 오빠이기는 하지만 나이가 20 살이고 동생
도 18 살인데 동생은 제가 너무 편한 건지 아니면 다른 생각이 있는 건지 샤워한 뒤에 
수건좀 갖다 달라는 부탁을 종종 합니다. 왜 네가 안 챙겼냐고 물으면 깜박 잊었다고 
하고요.  수건을 가지고 화장실에 들어가면 샤워장 안에 있는 동생의 모습이 흐리게 
보입니다. 한번은 동생이 샤워장 문을 열면서 '수건 가지고 왔어?' 하는데 동생의 상체
를 거의 볼뻔 했습니다. 저는 당황했는데도 동생은 전혀 놀라는 기색도 없고 빨리 나
가라는 말도 하지 않았습니다.   다음에는 꼭 네가 수건 챙겨서 들어가라고 해도 대답
이 없습니다.   어떤 날은 제 방에 혼자 있는데 노크하고 들어오더니 말도 안하고 갑
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자기 제 얼굴에 입을 맞추고는 그냥 나간적도 여러번 있습니다.   다른 때에도 가끔씩 
집에서 마주치면 아무런 이유도 없이 갑자기 저를 꼭 껴 안고는 한참동안 그러고 있
습니다. 왜 그러냐고 물어도 아무 대답을 안 합니다.     
★ 형제가 다소 힘들겠습니다. 
☆ 얼마전에는 밤에 비가 심하게 오면서 천둥번개가 쳤는데 잠옷을 입은 동생이 
제 방에 들어오더니 무서워서 혼자 못자겠다며 오빠옆에서 자겠다는 겁니다.   
★ 누이 동생은 천둥 번개가 무서워 그럴 수 있습니다. 
☆ 제가 놀라서 ‘다 큰 아가씨가 이러면 돼냐 네 방으로 가’하고 야단 쳤더니 
무안했던지 그 자리에서 '오빠가 어떻게 나한테 이럴수 있어?' 하면서 서럽게 우는 겁
니다.    
★ 그럴 때 누이 동생을 야단 치면 안되고 누이 동생의 태도를 이해하고 받아들
여야 합니다. 
☆ 결국 마음 약한 제가 졌죠.  그래서 동생을 제 침대에서 자게 하고 저는 
sleeping bag 을 깔고 방바닥에서 잤는데 새벽에 눈을 떠 보니 동생이 sleeping bag 에 누
워서 저를 안고 자고 있었습니다.  
★ 그것은 형제가 진 것이 아니라 동생을 사랑하여 양보한 것입니다. 
☆ 너무 저하고만 집에 오래 있다보니 저를 오빠가 아닌 남자로 생각하는 것이 
아닌가 하고 덜컥 겁이 나기도 합니다.   
★ 여동생이 오빠를 남자로 생각해서 그러는 것은 아마도 아닐 것입니다. 
☆ 만에 하나라도 그렇다면 이건 죄가 아닙니까?   
★ 지금으로서는 그렇게 단정 짓지 말고 동생의 마음상태를 좀 더 알아보는 것이 
좋겠습니다. 
☆ 참고로 저와 동생은 동성 친구들은 있어도 이성 친구는 한명도 없습니다.   
★ 형제와 누이 동생은 이성 친구가 있어야 합니다. 
☆ 동생에게 남자 친구가 생긴다면 괜찮아질지 생각도 해 봅니다. 
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★ 일리 있는 생각입니다. 
☆ 동생이 계속 이런 식으로 행동하는 것을 그냥 받아주어야 할까요 아니면 따끔
하게 야단을 쳐야 할까요?  
★ 나중에 자세히 말하겠지만 누이 동생을 따끔하게 야단치면 안됩니다. 
☆ 너무 저를 따르는 동생이라 제가 야단을 치면 지난번처럼 또 서럽게 울지도 
몰라서 이러지도 저러지도 못하고 부모님께도 말 못하고 혼자만 마음 아파하고 있습
니다. 
★ 그렇겠습니다. 
☆ 어떻게 하는 것이 좋은지 답변 부탁 드립니다. 만약 이 글이 교회 게시판 상
담 내용으로 적합하지 않다면 게시판에서는 삭제하시되 제 이 메일로 꼭 답변해 주시
기 바랍니다.   제 이 메일 주소는 000@YAHOO.COM 입니다. 감사합니다. 
 
 ♥ 들어가는 말 
 
   나는 형제를 극찬합니다. 형제가 누이 동생을 이해하여 주고 누이 동생의 그
런 행동에 대하여 고민하면서 나에게 상담 청한 것을 높이 평가합니다. 단적으로 말하
여 형제님은 매우 훌륭한 오빠며 훌륭한 청년입니다. 
 
 
 ♥ 형제의 누이동생의 그런 행동은 
 
 첫째, 누이 동생의 정신적 지주인 오빠(형제)로부터 보다 더 깊은 관심을 끌고 
더 큰 사랑을 받기 위하여 하는 행동일 수 있습니다. 둘째, 오빠(형제)에게 응석 부리
는 차원에서 하는 단순한 행동일 수 있습니다. 세째, 오빠가 너무 좋아 순수한 사랑의 
표시로 하는 행동일 수 있습니다. 네째, 누이 동생은 형제 가정에 막둥이로서 막둥이 
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색채를 드러내기 위하여 하는 행동일 수 있습니다. 
 
 ♥ 나는 형제의 누이 동생과 
 
 깊은 대화를 나누지 않아 단정해서 말할 수는 없지만 위에 말한 것들 중 한가
지 경우로 생각합니다. 그러므로 형제의 누이 동생의 그런 행동을 부정적으로만 생각
할 필요는 없다고 봅니다. 
 
 ♥ 앞으로 형제가 누이 동생에 대하여 어떻게 하여야 하는가? 
 
 대전제 : 형제가 누이 동생을 이 세상에서 제일 아끼고 사랑한다고 말을 하기 
바랍니다. 그런 다음 
 첫째, 형제가 누이 동생에게 깊은 사랑이 담긴 말로 누이 동생의 그런 행동은 
어린이 시절의 행동으로 생각되는데 누이 동생은 어떻게 생각하는지 누이 동생의 말
을 들어 보기 바랍니다.  
 둘째, 누이 동생의 말을 다 들은 후, 누이 동생의 그런 행동을 이해한다고 말
하면서 형제도 다 큰 사람이고, 누이 동생도 다 큰 사람이니 아무리 오누이 사이지만 
예의를 지킬 것은 지켜야 한다는 것을 강조하면서 앞으로는 누이 동생이 오빠에게 어
떻게 행동하는 것이 보다 더 성숙한 누이로서의 행동이라고 생각하는가를 누이 동생
에게 질문하기 바랍니다. 
 셋째, 누이 동생의 말을 다 들어보고 형제가 누이 동생이 앞으로 오빠에게 어
떻게 행동해주면 보다 더 좋겠다는 것을 진솔하게 말하기 바랍니다. 
 넷째, 형제가 누이 동생과 함께 하는 시간을 조금씩 줄여 가기 바랍니다. 
 다섯째, 앞으로는 형제가 누이동생을 지나칠 정도로 과보호 하지 말고, 누이 
동생 스스로 할 수 있는 것은 스스로 하게 하기 바랍니다. 
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 여섯째, 누이 동생이 남녀가 함께 하는 고등부 활동에 적극적으로 참석하도록 
유도해 가기 바랍니다. 
 일곱째, 형제가 누이 동생에게 무조건 양보만 하지 말고 경계선을 정하여 양
보할 것은 양보하고 주장할 것은 끝까지 주장하기 바랍니다. 즉, 누이 동생을 칭찬할 
것은 확실하게 칭찬하고 책망할 것은 다정하면서도 강력하게 책망하기 바랍니다. 
 
 ♥ 맺는 말 
 
 형제가 그렇게 노력을 함에도 누이 동생의 행동이 변하지 않으면 형제와 누이 
동생이 함께 상담자를 찾아가 상담 받으시기 바랍니다. 
 
 ◈ 상기 내담자의 답글 
 
김 주택 목사님: 
 
   저를 기억하시는지요? 지난 12 월 10 일경에 제 여동생에 대하여 상담을 부탁
드린 시카고의 김 00 입니다. 한마디 한마디 마다 자세하고 명쾌하게 답변해 주신것
에 대하여 진심으로 감사드립니다. 
   어제 (12 월 19 일) 가 방학하는 날이라 학교가 끝난 후에 동생과 함께 미시간 
호수가 보이는 조용한 곳에 가서 오랫동안 진솔한 대화를 나누었습니다. 제가 혹시나 
하고 걱정했던 점은 다행히도 사실이 아니었고 목사님께서 생각하신 점들이 다 맞았
습니다.     
   동생은 저를 너무나 친밀하게 생각하고 있었고 또한 많이 고마와하고 있었습
니다.  ‘만약 오빠가 없었으면 지금까지 내가 미국에서 어떻게 살았을까?  언니 10
명 있는 사람 하나도 안 부럽다’는 마음에서 그동안 그런 방법으로 표현하고자 했었
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던 것입니다. 특별히 잘 해준 것도 없는 제가 도리어 미안했습니다. 피는 물보다 진
하다는 말은 절대 틀린 말이 아닌 것 같습니다. 
   목사님께서 말씀해 주신 대로 저와 동생 다 앞으로는 교회에서 하는 활동에 
많이 참여하겠습니다. 그리고 저는 다음 달부터 학교에서 아르바이트를 할 것 같습니
다. 
   저는 목사님께서 너무나 명쾌하게 답을 주셔서 상당히 젊은 분이신줄 알았는
데 60 이 넘으신 분이고 또한 몸이 많이 불편하시다는 것을 다른 분들의 상담내용들을 
보다가 알았습니다.    
   목사님의 건강을 위해서 기도하겠습니다. 내년 여름 방학때 친한 친구와 함께 
뉴욕 아니면 서부 지역으로 자동차 여행을 할까 생각하고 있는데 만약 LA 쪽으로 가
게 되면 꼭 찾아뵙고 인사를 드리고 싶습니다. 다시 한번 진심으로 감사드리며 새해 
복 많이 받으십시오.  김 00  드림 
 
3. Cyber 목회상담 문제점 및 해결책 
본 교회 website 가 개설 된 후 cyber 목회상담의 필요성을 절감하고 2000 년 5
월 26 일우물가 상담실이란 명칭으로 cyber 목회상담 코너를 개설하였다. 본 교회 
cyber 목회상담 코너는 내담자들이 부담감을 갖지않게 하기 위하여 그리고 쉽게 본 상
담 코너에 접촉할 수 있게 하기 위하여 비회원제로 하였다. 그런데 cyber 목회상담코
너가 개설된 후 크게 두가지 문제점들이 발생하였다. 첫째 문제점은 내담자가 본 상
담 코너에 찾아오지 않는 것이다. 둘째 문제점은 음란, 무속 및 광고성 글들을 보내
는 것이다. 
첫째 문제점(내담자가 본 cyber 상담 코너에 찾아오지 않는 것)을 해결하기 위하
여 필자는 cyber 목회상담 코너에 읽을 거리와 보고 들을 거리를 매일 같이 올렸다. 
읽을 거리는 주로 유명한 사람들의 시 또는 수필이었고, 보고 들을 거리는 주로 자연 
사진과 명곡들이었다. 본 교회 cyber 상담 코너에 올린 읽을 거리들 하나인 시 하나
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를 아래에 소개한다. 
 
 ♥ 제목 : 하나님의 사랑 / I. 와츠 
 
나의 하나님, 당신의 사랑은 참으로 끝이 없도다. 
당신의 은혜 밤마다 새롭고, 
아침이면 당신의 사랑 새벽 이슬처럼 
하늘로부터 방울져 듣는도다. 
 
당신은 밤의 장막을 드리워 
잠자는 나의 시간을 지켜 주시고, 
그 뛰어난 말씀으로 햇빛을 돌이켜 
졸리는 나의 감각을 일깨워 주시도다. 
 
나는 나의 모든 능력을 당신의 명령에 따르게 하고 
나의 날들을 당신께 바치리라. 
당신의 손으로부터 받는 영원한 축복이 있기에 
영원한 찬미의 노래를 당신께 드리리라. 
 
둘째 문제점(음란, 무속 및 광고성 글과 그림을 보내는 것)을 해결하기 위하여 
회원제를 도입하였다. 
 
4. Cyber 목회상담이 활성화된 이유 
첫째, 남가주사랑의교회의 지명도이다. 본 교회는 세계 각국에 흩어져 있는 한국
인 이민 교회들 중에서 교회 건물, 출석 교인 숫자 그리고 1 년 예산이 가장 큰 교회
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로 알려졌고, 또한 제 1대 담임 목사로 사역한 오정현 목사의 특출한 목회는 전 세계
에 흩어져 있는 한국인 교회와 목회자들에게 익히 잘 알려진 바여서 본 교회 web 
site 에 하루 평균 5000 여명이 방문하고 있다. 
둘째, 본 교회 제 1대 담임 목사로 사역한 오정현 목사가 본국 대형교회에서 집
회를 인도한 결과이다. 예를 들면 여의도 순복음 교회(담임목사 조용기), 사랑의교회
(담임목사 옥한흠), 명성교회(담임목사 김삼환) 등등에서 집회를 인도함으로 그 교회
에 속하여 있는 교인들이 남가주사랑의교회 website 를 알게 되고 cyber 상담 게시판
를 방문하는 경우가 많다. 
셋째, 한국 대형 교회 website 에 본 교회 website 주소(www.sarang.com)가 올려
진 것이다. 예를 들면 서울사랑의교회 website, 삼일교회 website, 창대교회 website
에 본 교회 website 가 올려진 결과 상기 교회 website 를 방문하는 교인들이 본 교회 
website 를 알게 되고 cyber 상담 코너를 방문하는 경우가 많다. 
넷째, 본 교회 cyber 상담 코너에 매일 읽을 거리와 볼 거리를 올린 것이다. 이
에 대한 설명은 위에서 이미 설명한 바 있어 여기서는 생략한다. 
다섯째, 필자가 내담자가 올린 글에 대하여 가급적이면 그날로 그리고 성심성의
껏 답변의 글을 올린 것이다. 이에 대한 설명은 위에서 이미 설명한 바 있어 여기서
는 생략한다. 
 
제 4 절 남가주사랑의교회 Cyber 목회상담 현황과 특징 
 
본 교회 cyber 목회상담은 2000 년 5 월 26 일에 시작하였는바 cyber 목회상담실을 
개설한지 벌써 만 5 년이 되었다. 따라서 5 년 동안의 상담 현황을 다 분석할 수 없어 
본 절에서는 2004 년도를 sample 로 하여 본 교회 Cyber 목회상담의 현황을 분석하고, 
특징을 언급하려고 한다. 
2004 년도 1 년 동안 본 교회 Cyber 상담실 방문자 누계는 127,667 명이다. 이것을 
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1 일 단위로 계산하면 1 일 방문자는 약 349.7 여명이 된다. 방문자들 중에는 본 교회 
cyber 목회상담실 회원들도 있고 비회원들(단순 방문자들)도 있다. 회원들 중에는 수년 
동안 계속하여 상담의 글을 올리기도 하고 방문하기도 하는 회원들도 있고, 1 회만 상
담의 글을 올린 회원들도 있다.  
2004 년도 1 년 동안 내담자 상담청구의 글은 154 회이고, 친교의 글은 303 회이다. 
내담자의 상담의 글 154 회 중, 부부에 관한 상담의 글 16 회, 자녀에 관한 상담의 글 
9 회, 신앙에 관한 상담의 글 76 회, 이성에 관한 상담의 글 5 회, 기타에 관한 상담의 
글 48 회이다. 이를 백분율로 환산하면, 신앙에 관한 상담의 글 49.35%, 기타에 관한 
상담의 글 31.16%, 부부에 관한 상담의 글 10.38%, 자녀에 관한 상담의 글 5.84%, 이
성에 관한 상담의 글 3.24%이다. 부부에 관한 상담의 글이 16 회(10.38%) 밖에 안 되는 
이유는 공개하기 곤란한 부부에 관한 상담의 글은 필자의 이메일에 올리거나 전화로 
상담을 하기 때문이다. 즉 부부에 관한 상담이 많다는 것이다. 그리고 이성에 관한 상
담의 글이 5 회(3.24%) 밖에 안 되는 이유는 본 교회 website 에 “결혼 예비, 이성교제 
상담” 코너가 따로 있기 때문이다. 
상담의 글을 좀 더 구체적으로 분석해보면, 신앙 상담의 글들(76 건)중, 일반적인 
신앙생활에 관한 상담의 글 26 건, 이단에 관한 상담의 글 10 건, 교회를 옮기는 문제
에 관한 상담의 글 9 건, 교리, 주일성수 그리고 기타에 관한 상담의 글 각각 5 건,  방
언과 은사에 관한 상담의 글 각각 3 건, 십일조, 성격문제, 제사문제, 성경, 그리고 대
인관계에 관한 상담의 글 각각 2 건 등이고, 부부에 관한 상담의 글들(16 건)중, 부부갈
등에 관한 상담의 글 7 건, 이혼에 관한 상담의 글 6 건, 배우자의 외도, 고부문제, 불
신 배우자와의 갈등에 관한 상담의 글 각각 1 건이고, 자녀에 관한 상담의 글들(9 건)중, 
양육에 관한 상담의 글 4 건, 진로 및 기타에 관한 상담의 글 각각 2 건, 조기유학에 관
한 상담의 글 1 건 등이다. 
본 교회 cyber 게시판 상담의 특징은 첫째, 영상 게시판 상담이다(참고: 제 4 장제
4 절). 둘째, 일반적으로 cyber 게시판 상담에서는 비공개상담과 공개상담을 병행해서 
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운영하고 있는데, 본 교회 cyber 게시판 상담에서는 공개상담만을 하고 있다. 본 교회 
cyber 게시판 상담에서 공개상담만을 하고 있는 이유는, ① cyber 세계에서는 정보를 
공유하는 것이 특성인 바 이 특성을 살리기 위하여서 이다. ② 상담 내용과 유사한 문
제를 갖고 있는 제 3 자가 읽게 함으로서 상담 효과를 갖게 하기 위하여서 이다. ③ 내
담자의 상담청구의 글과 상담자의 답글을 제 3 자가 읽게 함으로 문제 발생 예방효과
를 갖게 하는데 있다. 셋째, 일반적으로 내담자의 상담글에 대한 답글을 상담자가 
cyber 게시판에 올리지만 본 교회 cyber 게시판 상담에서는 내담자의 상담글에 대하여
문장별로 답글을 쓰고 나중에 종합적인 답글을 쓰는 것이다. 넷째, 본 교회 cyber 상담 
회원들 중에는 수년에 걸쳐 수시로 cyber 목회상담실을 방문할 뿐 아니라 상담청구의 
글을 계속적으로 올리는 회원들이 많은 것이다. 다섯째, 본 교회 cyber 목회상담실에서
는 내담자와 상담자와 인간관계가 형성되어 항상 교제의 글을 나누고 있는 것이다.  
 
제 5 절 남가주사랑의교회 Cyber 목회상담에 대한 설문조사 결과 
 
2005 년 4 월 20 일부터 6 월 20 일까지 남가주사랑의교회 우물가상담실을 방문하는 
이들 중에서 연구를 위한 자발적 참여를 부탁하였다. 설문조사의 목적은 우물가 상담
실에서 이루어지고 있는 cyber 목회상담에 대한 참여자들의 인식을 들어봄으로써 보다 
효과적인 목회상담을 위한 개선안을 모색하는 것이었다. 두달여동안 전체 61 명이 참
여하였다. 설문조사의 각 문항당 결과는 참여자들의 주관적인 인식을 보여주지만 빈도
조사를 통해 나타나는 과반수의 공통된 의견은 객관적이라고 볼 수 있을 것이다. 
설문조사 결과를 번호로 코드화하였고 아동학 박사학위 소유자가 자료를 입력하
였으며 정확성을 높이기 위해 본 연구자가 재차 확인하였다. 빈도분석을 위해 SPSS 
프로그램이 사용되었다. 
조사 참여자들의 성별을 살펴보면, 38 명(62.3%)이 여성, 18 명(29.5%)이 남성, 그리
고 5 명(8.2%)은 본인의 성별을 표시하지 않았다. 응답자의 과반수가 여성임을 알 수 
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있었다. 
 
<<표 1>> 설문조사 참여자들의 거주지역분포 
 
거주 지역 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
미국서부 24 39.3 
미국동부 5 8.2 
한 국 26 42.6 
기타 3 4.9 
무응답 3 4.9 
  
<<표 1>>은 참여자의 거주지역별 분포를 나타내는데, 26 명(42.6%)이 대한민국, 24
명(39.3%)이 서부지역, 5 명(8.2%)이 동부지역, 3 명(4.9%)이 기타지역, 그리고 3 명(4.9%)
은 이 문항에 답하지 않았다.  
기타지역으로는 2 명(3.3%)이 캐나다라고 했고 나머지 1 명(1.6%)은 구체적 지역명
을 적지 않았다. 우물가상담실이 운영되는 남가주사랑의 교회가 캘리포니아주에 있음
을 고려할 때 과반수이상(60.6%)이 타주 혹은 다른 나라에 거주하고 있다는 사실은 거
리를 초월하여 상담할 수 있는 사이버상담 고유의 장점을 보여 준다. 
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<<표 2>> 설문조사 참여자들의 연령분포 
 
나이 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
1 – 19 1 1.6 
20 – 29 3 4.9 
30 – 39 18 29.5 
40 – 49 25 41.0 
50 – 59 11 18.0 
60 - 1 1.6 
무응답 2 3.3 
 
<<표 2>>는 설문조사 참여자들의 나이별 분포를 나타내는데, 살펴보면 25 명
(41.0%)이 40 대임을 알 수 있다. 그 다음으로 많은 연령대는 18 명(29.5%)이 30 대, 11
명(18.0%)이 50 대, 3 명(4.9%)이 20 대, 각각 1 명(1.6%)이 10 대와 60 대이었다. 2 명(3.3%)
은 본인연령에 대한 답을 피하였다. 위의 <<표 2>>를 살펴보면, 과반수인 43 명(70.5%)
이 30 대나 40 대임을 알 수 있다. 
질문 1-a 는 “인터넷 상담이 다른 형태의 상담들에 비해 어떤 이유로 좋다고 생각
하는지”에 대한 문항이었다. 답변의 예들로는 1) 신분이 노출되지 않아 좋다, 2) 상담자
를 직접 만나지 않아서 좋다, 3) 무료로 상담할 수 있어서 좋다, 그리고 4)기타-구체적
으로 적으시오 이었다. 
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<<표 3>> 설문조사 참여자들이 인터넷 상담을 좋아하는 이유분포 
 
인터넷상담을 좋아 하는 이유 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
신분이 노출되지 않아 좋다 42 68.9 
상담자를 직접 만나지 않아서 좋다 5 8.2 
무료로 상담할 수 있어서 좋다 6 9.9 
기타 구체적으로 적으세요 8 13.1 
    
<<표 3>>은 설문조사 참여자가 인터넷 상담을 좋아하는 이유 분포를 나타내는데, 
살펴보면 42 명(68.9%)은 신분이 노출되지 않아 좋다. 즉, 익명성을 인터넷 상담을 선
호하는 이유로 선택하였다. 6 명(9.9%)은 무료로 상담할 수 있어서 좋다, 그리고 5 명
(9.9%)은 상담자를 직접 만나지 않아서 좋다고 하였다.  
8 명(13.1%)은 기타 이유를 기입했는데, 몇가지 예를 살펴보면 ‘즉흥적이 아니라 
시간을 가지고 이성적인 판단을 할 수 있고 타인의 문제를 통해서도 배울 수가 있어
서 좋습니다’, ‘고민을 글로 표현할 수 있고, 멀리 찾아가지 않아도 되어서 좋습니다’, 
‘감정을 차분히 가라앉히고 객관적으로 문제를 볼 수 있습니다’, ‘비밀이 보장되므로 
구체적으로 질문할 수가 있습니다’, 그리고 ‘이용하는 시간대가 자유로와서 좋습니다’ 
등이었다.  
질문 1-b 는 “인터넷 상담이 다른 형태의 상담들에 비해 어떤 이유로 나쁘다고 생
각하는지”에 대한 문항이었다. 답변으로는 1) 상담자를 직접 만나 얼굴을 마주하며 대
화를 나눌 수 없다, 2) 대면상담(face to face)처럼 상담자와 즉각적인 반응이나 정보를 
나눌 수 없다, 그리고 3) 기타-구체적으로 적으시오 이었다.  
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<<표 4>> 설문조사 참여자가 다른 상담에 비해 인터넷상담을 싫어하는 이유분포 
 
인터넷 상담을 싫어 하는 이유 
빈도수 
(N = 61) 
백분율 
(100%) 
상담자를 직접 만나 얼굴을 마주하여 대화를 나눌 수 없다 3 4.9 
대면(face to face)상담처럼 상담자와 즉각적인 반응이나 
정보를 나눌 수 없다 
42 68.9 
기타 구체적으로 적으세요 10 16.4 
무응답자 6 9.8 
 
<<표 4>>는 설문조사 참여자가 다른 상담에 비해 인터넷 상담을 싫어하는 이유분
포를 나타내는데, 살펴보면 42 명(68.9%)은대면(face to face)상담처럼 상담자와 즉각적인 
반응이나 정보를 나를 수 없다에, 3 명(4.9%)은 상담자를 직접 만나 얼굴을 마주하여 
대화를 나눌 수 없다에, 6 명(9.8%)은 답하지 않았고, 10 명(16.4%)은 기타에 응하였다.  
기타에 응한 설문조사 참여자들의 글을 몇가지 예로 살펴보면, ‘긴 시간 대화를 
할 수 없습니다’, ‘무거운 짐을 벗고 싶은데 글로 표현하자면 부족할 것같습니다’, ‘다른 
사람들과 상담내용을 공유해야 합니다’, ‘글 이외에는 상담자가 내담자를 파악할 수 있
는 근거가 없습니다’, 그리고 ‘상담자가 응답해 줄 때까지 기다려야 합니다’ 등이었다.   
질문 1-a 와 1-b 의 응답 결과를 참고해볼 때, 과반수가(36 명/59.0%) 신분 노출되
지않는 익명성을 사이버상담의 장점으로 인식하고, 동시에 과반수 이상이(40 명/65.6%) 
대면상담처럼 상담자와 즉각적인 반응이나 정보를 나눌 수 없는 점을 단점으로 생각
하고 있다. 즉 똑같은 측면이 관점에 따라 장점으로 혹은 단점으로 작용함을 알 수 있
었다. 정리하면, 설문조사에 참여한 많은 사람들이 자신의 신분이 노출되는 것에 대해
서 긍정적으로 여기면서도 상담자와의 직접적인 만남을 가질 수 없는 점을 동시에 아
쉽게 여겼다.  
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질문 2 는 우물가 상담실을 찾아오는 횟수에 관한 것이었다. 답변으로는 1) 한달
에 1 번 정도, 2) 한달에 2-3 번정도, 3) 1 주일에 한번 이상, 그리고 4) 지금껏 한번만 방
문이었다. 
 
<<표 5>> 설문조사 참여자가 우물가 상담실을 찾아오는 횟수분포 
 
우물가 상담실을 찾아오는 횟수 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
한달에 1 번 정도 2 3.3 
한달에 2~3 번 정도 15 24.6 
1 주일에 한번 이상 43 70.5 
지금까지 한번만 방문 1 1.6 
 
<<표 5>>를 살펴보면, 설문조사 참여자들이 우물가상담실에 찾아오는 횟수는 43
명(70.5%)이 일주일에 한번 이상, 15 명(24.6%)이 한 달에 2-3 번 정도, 2 명(3.3%)이 한 
달에 1 번 정도, 그리고 1 명(1.6%)이 지금까지 한번만 방문했다고 응답했다. 결과를 보
면 설문조사 참여자의 과반수(58 명/70.5%)가 일주일에 한번 이상 방문하는 고정 방문
자임을 알 수 있었다. 
질문 3 은 우물가상담실에서 상담 받은 경험유무에 관한 것이었다. 답변을 보면 
1) 한번도 상담 받지 않았다, 2) 한번 상담 받았다, 3) 두번 상담 받았다, 4) 세번 상담 
받았다, 그리고 5) 네번 이상 상담 받았다 이었다. 
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<<표 6>> 설문조사 참여자가 우물가 상담실에서 상담 받은 횟수분포 
 
우물가 상담실에서 상담 받은 횟수 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
한번도 상담 받지않았다 22 36 
한번 상담 받았다 12 19.6 
두번 상담 받았다 9 14.8 
세번 상담 받았다 9 14.8 
네번 이상 상담 받았다 9 14.8 
 
<<표 6>>을 살펴보면, 22 명(36%)이 한번도 상담 받지 않았다, 12 명(19.6 %)이 한번 
상담 받았다, 9 명(14.8%)이 두 번 상담 받았다, 9 명(14.8%)이 세 번 상담 받았다, 그리
고 9 명(14.8%)이 네 번 이상 상담 받았다라고 하였다. 결과를 참고할 때, 참여자들 중
에 많은 이들(22 명/36%)이 본인이 직접 상담받을 목적이나 필요가 없는 데도 상담실
을 방문하는 것으로 알 수 있다.  
질문 4 는 우물가 상담실에서 상담받은 경험이 있는 설문조사 참여자들 중에서 
어떤 종류의 내용에 대해서 상담을 받았는지에 대한 문의였다. 답변으로는 1) 신앙(생
활)에 관한 문제, 2) 성경에 관한 문제, 3) 교리에 관한 문제, 4) 부부에 관한 문제, 5) 자
녀에 관한 문제, 그리고 6) 기타-구체적으로 적으시오 이었다.  
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<<표 7>> 설문조사 참여자가 상담 받은 문제 종류별분포 
 
상담 받은 문제의 종류 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
신앙(생활)에 관한 문제 11 18 
성경에 관한 문제 0 0 
교리에 관한 문제 0 0 
부부에 관한 문제 3 4.9 
자녀에 관한 문제 3 4.9 
기타에 관한 문제 7 11.5 
무응답자 29 44.3 
 
<<표 7>>을 살펴보면, 질문 4 의 무응답자가 29 명(44.3%)이었다. 상담을 받은 경
험이 있음에도 불구하고 어떤 종류의 상담이었는지에 관해 응답하지 않았을 수도 있
지만, 여기에서는 29 명 모두 상담받은 경험이 없는 자들로 추정하고자 한다. 이를 전
제로 할 때, 상담 받은 경험이 있는 자들은 전체 61 명 중, 32 명(55.7%)이었다. 
여기서 유의할 것은, 질문 3 의 조사결과와 비교해 볼 때(표 6 참조), 7 명(11.4%)의 
차이가 난다는 점이다. 즉, 질문 3 에서는 22 명(36%)이 한번도 상담 받지 않았다고 했
다. 다른 말로 39 명이 상담받은 경험이 있다고 생각해 볼 수 있었는데, 질문 4 의 응
답결과에는 7 명이 적은 32 명만 상담내역에 표시하였다.  
32 명(55.7%) 중에서 11 명(18%)이 신앙에 관한 문제, 3 명(4.9%)이 자녀에 관한 문
제, 3 명(4.9%)이 부부에 관한 문제, 그리고 8 명(13.1%)이 두 종류 이상에 상담했다고 
답했다. 7 명(11.5%)은 기타를 선택하였는데 몇 가지 예들을 살펴보면, ‘이사로 인한 교
회선택’, ‘진로와 이성문제’, ‘직장내 대인관계 및 업무스타일’, 그리고 ‘결혼에 관한 문
제’ 등이었다. 성경과 교리에 관한 문제로 상담을 받은 이는 없었다.  
우물가 상담실 방문자들이 기본적으로 기독교인임을 전제로 할 때 상담경험이 있
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는 자들 중에서 신앙에 관한 문제로 가장 많이 상담받은 것은 어쩌면 당연하다고 할 
수 있다. 또한 설문조사 참여자의 과반수(43 명/70.5%)가 30 대이거나 40 대임을 고려할 
때 자녀와 부부관계에 대한 상담을 요구했던 것도 자연스러운 일이라 볼 수 있다. 
질문 5-1 은 상담 받을 문제가 없음에도 우물가 상담실에 찾아오는 경우가 있는
지에 대한 것이었다. 응답자 61 명(100%) 전원이 상담 받을 문제가 없음에도 우물가 
상담실을 찾아오는 경우가 있다고 답했다. 따라서, 설문조사 참여자들의 우물가 상담
실 방문 이유가 굳이 상담을 받기 위해서라고는 할 수 없다.  
 질문 5-2 은 상담외의 이유로 우물가 상담실을 방문한 경우, 그 구체적 이유들에 
관해 문의한 것이었다. 답변으로는 1) 남가주사랑의교회가 지명도가 커서, 2) 상담목회
자에게 친밀감을 느낄 수 있어서, 3) 읽을 거리가 많아서, 4) 다른 이의 상담내용을 통
해 삶의 지혜와 마음의 편안을 얻을 수 있어서, 그리고 5) 기타-구체적으로 적으시오 
등이었다. 
 
<<표 8>> 상담외의 이유로 방문한 구체적 이유들의 분포 
 
상담외의 이유로 방문한 구체적 이유 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
남가주사랑의교회가 지명도가 커서 0 0 
상담목회자에게 친밀감을 느낄 수 있어서 13 21.0 
읽을 거리가 많아서 6 9.8 
다른 이의 상담내용을 통해 삶의 지혜와 
맘의 편안을 얻을 수 있어서 
40 66.0 
기 타 1 1.6 
무응답 11 1.6 
 
<<표 8>> 결과를 보면, 40 명(66.0%)은 다른 이의 상담내용을 통해 삶의 지혜와 맘
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의 평안을 얻을 수 있어서, 13 명(21.0%)은 상담 목회자에게 친밀감을 느낄 수 있어서, 
6 명(69.8%)은 읽을 거리가 많아서, 그리고 1 명(1.6%)은 답하지 않았고, 1 명(1.6%)은 기
타 이유를 들었는데, 배경음악이 좋아서였다. 40 명(66.0%)에 해당하는 많은 사람이  다
른 이의 상담내용을 통해 삶의 지혜와 맘의 편안을 얻을 수 있어서항목에 표시한 것
을 보면 Cyber 목회상담을 공개상담으로 하여야 할 근거이유를 찾을 수 있다. 
질문 6 은 다른 사람의 상담내용을 읽음으로 내가 갖고 있는 문제해결에 도움을 
어느 정도 받았다고 참여자가 인지하고 있는지를 묻는 것이었다.   
 
<<표 9>> 타인의 상담 내용을 읽음으로 도움을 받았다고 인식하는 정도 
다른 이의 상담내용을 읽음으로 내가 갖고 있는 문제 해결에 도움을 받는 정도 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 받지못했다 0 0 
조금 받았다 9 14.8 
어느 정도 받았다 20 32.8 
많이 받았다 21 34.4 
아주 많이 받았다 11 18.0 
 
<<표 9>>를 참고해 보면, 33 명(52.4%)이 타인의 상담 내용을 읽음으로 많이(21 명
/34.4%) 혹은 아주 많이(11 명/18%) 도움을 받았다고 인식하고 있었다, 20 명(32.8%)은 
어느 정도 받았다, 9 명(14.8%)은 조금 받았다, 그리고 전혀 받지 못했다고 생각한 이는 
없었다. 이는 사이버 목회상담을 공개함으로써 많은 이들이 긍정적인 효과를 얻고 있
음을 보여주고 있다.  
질문 7 은 응답자가 다른 사람의 상담 내용을 읽음으로 본인에게 있을 수 있는 
문제 발생 예방에 도움을 받았다고 인지하는지를 알아보고자 했다.  
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<<표 10>> 타인의 상담 내용을 읽음으로써 문제 발생 예방에 도움을 받은 정도  
 
타인의 상담내용을 읽음으로 문제 발생 예방에 도움을 받은 정도 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 받지못했다 1 1.6 
조금 받았다 6 9.8 
어느 정도 받았다 26 42.6 
많이 받았다 17 27.9 
아주 많이 받았다 11 18.0 
 
<<표 10>>를 참고해 보면, 응답자들 중 28 명(45.9%)이 다른 이의 상담내용을 읽
음으로 문제 발생 예방을 도움을 많이(17 명/27.9%) 혹은 아주 많이(11 명/18.0%) 받았
다고 인식하고 있었다. 26 명(42.6)은 어느 정도 받았다, 6 명(9.8%)은 조금 받았다, 그리
고 1 명(1.6%)이 전혀 받지 못한 것으로 인식했다. 이는 공개상담을 통한 또 다른 긍정
적 측면을 보여준다. 
위의 질문 5-2, 질문 6, 그리고 질문 7 의 응답결과를 모두 참고하면 다른 이의 
상담내용을 통하여 많은 이들이 삶의 지혜와 마음의 평안을 얻거나, 본인이 갖고 있는 
문제해결에 어느 정도이상 도움을 받거나, 본인의 문제발생 예방에 어느 정도이상 도
움을 받았다고 인식하고 있었다. 
질문 8 은 우물가 상담실에 상담을 요청하게 된 이유들에 관한 것이었다. 답의 예
로는 1) 상담 방법이 좋아서, 2) 상담을 성심 성의껏 잘 해줘서, 3) 문제해결을 받을 확
신이 있어서, 4) 상담 목회자에게 친밀감을 느낄 수 있어서, 5) 남가주사랑의 교회가 좋
아서, 6) 친지가 권해서, 그리고 7) 기타-구체적으로 적으시오 이었다. 
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<<표 11>> 설문조사 참여자가 우물가상담실에 상담을 요청하게 된 이유분포 
 
우물가 상담실에 상담을 요청하게 된 이유 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%)
상담방법이 좋아서 1 1.6 
상담을 성심성의껏 잘 해줘서 24 39.3 
문제해결을 받을 확신이 있어서 6 9.8 
상담 목회자에게 친밀감을 느낄 수 있어
서 
4 6.6 
남가주사랑의교회가 좋아서 0 0 
친지가 권해서 0 0 
기 타 2 3.2 
무응답 13 23 
  
질문 3 의 결과를 보면 39 명이 우물가 상담실에서 상담 받아본 경험이 있는데, 48
명(77%)이 질문 8 에 응답을 하였다. 이는 응답자들 중에서 본인이 직접 상담을 받아
본 적은 없지만, 만약 받게 된다면, 어떤 이유가 될지 가상을 하고 답한 이들이 존재
했으리라고 추측해 볼 수 있다. 실제로 한명은 ‘상담을 아직 받아 본 적은 없지만 목
사님이 성심성의껏 답해주심을 보고 상담을 요청하고 싶다’고 기입했다. 
상담을 요청하게 된 이유들을 구체적으로 살펴보면, 24 명(39.3%)은 상담을 성심성
의껏 잘 해 줘서, 6 명(9.8%)은 문제 해결을 받을 확신이 있어서, 4 명(6.6%)은 상담 목
회자에게 친밀감을 느낄 수 있어서, 그리고 나머지 1 명(1.6%)은 상담방법이 좋아서라
고 하였다.  
10 명(16.4%)은 두가지 이상의 이유들을 표시했고 2 명(3.2%)은 기타 이유들을 적
었는데, 그 내용으로는 ‘익명성이 보장되기 때문에’와 ‘다른 상담내용을 통해 상담자를 
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신뢰할 수 있게 되어서’이었다. 결과를 종합해 보면, 상담 목회자에게서 느껴지는 성의
있는 태도나 친밀감이 상담을 요청하는 중요한 이유들임을 알 수 있다. 
질문 9 는 우물가상담실에서 상담 받음으로 문제해결에 도움을 받았는지의 여부
에 관한 것이었다. 답변의 척도는 ‘전혀 받지 못했다’에서 ‘아주 많이 받았다’ 5 단계이
었다.  
 
<<표 12>> 우물가상담실에서 상담을 받음으로 도움을 받은 정도에 관한 분포 
 
우물가 상담실에서 상담을 받음으로 문제해결에 도움을 받은 정도 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%)
전혀 받지 못했다 0 0 
조금 받았다 3 4.9 
어느 정도 받았다 11 18.0 
많이 받았다 12 19.7 
아주 많이 받았다 13 21.3 
무응답자 22 36.1 
 
결과를 보면 39 명(63.9%)이 응답한 것을 알 수 있다. 이들 중 13 명(21.3%)이 아
주 많이 그리고 12 명(19.7%)은 많이 문제 해결에 도움을 받았다고 대답했다. 11 명
(18.0%)은 어느 정도 받았다, 3 명(4.9%)은 조금 받았다, 그리고 전혀 받지 못했다고 인
지하는 이는 없었다. 무응답자들(22 명/36.1%)은 우물가상담실에서 직접 상담 받은 적
이 없는 이들이고 응답자들은 상담 경험이 있는 이들로, 이들(39 명/63.9%) 중에서 과
반수가(25 명/41% ) 상담을 받음으로 많이 혹은 아주 많은 도움을 받았다고 했다. 
설문지 문항 10 번부터 16 번까지의 총 7 개의 질문들은 우물가 상담실의 상담방법
과 그 효과에 대한 설문조사 참여자들의 인식 정도를 묻는 질문들이다.  
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질문 10 은 내담자의 질문을 문장별로 답하고 나중에 종합적으로 답하는 우물가 
상담실 상담 방법에 대한 평가이다. 답변의 척도는 ‘전혀 좋지 않다’부터 ‘매우 많이 
좋다’까지 5 단계이였다. 
 
<<표 13>> 내담자의 질문을 문장별로 답한 후 종합적으로 답하는 상담방법 
 
내담자의 질문을 문장별로 답한 후 종합적으로 답하는 상담방법 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 좋지않다 0 0 
조금 좋다 1 1.6 
어느 정도 좋다 2 3.3 
많이 좋다 22 36.1 
매우 많이 좋다 36 59.0 
 
<<표 13>>을 보면, 내담자의 질문을 문장별로 답하고 나중에 종합적으로 답하는 
우물가 상담실의 상담 방법을 58 명(95.1%)이 많이(22 명/36.1%) 혹은 매우 많이(36 명
/59.0%) 좋다고 인식했다. 나머지 2 명(3.3%)은 어느 정도 좋다, 1 명(1.6%)이 조금 좋다, 
그리고 전혀 좋지 않다고 응답한 사람은 한명도 없었다. 우물가상담실의 상담방법들 
중 대표적인 이 방법을 절대과반수(95.1%)가 긍정적으로 인식했다. 
질문 11 은 상담 답글에 그림과 음악을 함께 올리는 우물가 상담실 영상상담 방
법을 일반게시판 상담과 비교할 경우 효용도가 어떤지에 관한 것이었다. 답변의 척도
는 ‘전혀 증가시키지 못한다’부터 ‘아주 많이 증가시킨다’까지 5 단계이였다.  
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<<표 14>> 영상상담 방법의 상담 효과 증가정도에 관한 인식분포 
 
영상상담 방법의 상담 효과 증가 정도 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 증가시키지 못
한다 
0 0 
조금 증가시킨다 6 9.8 
어느 정도 증가시킨
다 
10 16.4 
많이 증가시킨다 18 29.5 
아주 많이 증가시킨
다 
27 44.3 
 
<<표 14>>를 살펴보면, 응답자들 중 45 명(73.8%)이 일반게시판 상담과 비교하여 
영상상담 방법은 상담효과를 아주 많이(27 명/44.3%) 혹은 많이(18 명/29.5%) 증가 시킨
다고 생각했다. 10 명(16.4%)은 어느 정도 증가시킨다, 6 명(9.8%)은 조금 증가 시킨다, 
그리고 전혀 증가 시키지 못한다고 인식한 이는 아무도 없었다. 따라서 설문조사 참여
자들 중 과반수(73.8%) 이상이 영상상담 방법에 대하여 매우 긍정적으로 인식하고 있
었다. 
질문 12 는 영상 및 음악과 함께 올린 성경 말씀을 읽으면 위로와 격려를 어느  
정도 받는지에 관한 것이었다. 답변은 ‘전혀 받지 못한다’에서 ‘아주 많이 받는다’까 
지 5 단계이었다.  
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<<표 15>> 성경말씀을 읽으면 위로와 격려를 받는다는 인식 정도분포 
 
영상 및 음악과 함께 올린 성경 말씀을 읽으면 위로와 격려를 받는 정도 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 받지못한다 1 1.6 
조금 받는다 3 4.9 
어느 정도 받는다 6 9.8 
많이 받는다 25 41.0 
아주 많이 받는다 26 42.6 
 
<<표 15>>의 결과를 보면, 51 명(83.6%)이 영상 및 음악과 함께 올린 성경 말씀을 
읽으면 위로와 격려를 많이(25 명/41.0%) 혹은 아주 많이(26 명/42.6%) 받는다고 했다. 
6 명(9.8%)은 어느 정도 받는다, 3 명(4.9%)은 조금 받는다, 그리고 1 명 (1.6%)은 전혀  
받는 못한다고 했다. 질문 10 과 11 의 결과와 마찬가지로 질문 12 에서도 과반수 이 
상이 긍정적인 답변을 하였다.  
질문 13 은 영상과 함께 찬(복음)송을 감상하면 정서안정과 순화에 도움을 어느 
정도 받았다고 인식하는지에 대한 문의였다. 답변은 ‘전혀 받지 못한다’에서 ‘아주 많
이 받는다’까지 5 단계이었다.  
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<<표 16>> 찬(복음)송을 감상하면 도움을 받는다는 인식 정도분포 
 
영상과 함께 올린 찬(복음)송을 감상하면 정서 안정과 순화에 도움을 주는 
정도 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 받지 못한다 1 1.6 
조금 받는다 3 4.9 
어느 정도 받는다 7 11.5 
많이 받는다 20 32.5 
아주 많이 받는다 30 49.2 
 
<<표 16>>을 참고하면, 50 명(81.7)이 많이 (20 명/32.5%) 혹은 아주 많이(30 명
/49.2%) 도움을 받는다고 인식했다. 7 명(11.5%)은 어느 정도 받는다, 3 명(4.9%)은 조금 
받는다, 그리고 1 명(1.6%)은 전혀 받지 못하는 것으로 표시했다. 역시 과반수 이상이 
긍정적으로 인식했다. 
질문 14 는 영상과 함께 올린 세상음악을 감상하면 정서 안정과 순화에 도움을  
어느 정도 받았다고 인식하는지에 관한 것이었다. 답변은 ‘전혀 받지 못한다’에서 ‘아 
주 많이 받는다’까지 5 단계이었다. 
위의 네 문항들(질문 10 부터 13 까지)보다 높은 비율은 아니지만, <<표 17>>을 참 
고하면 31 명(46.4%)이 영상과 함께 올린 세상 음악을 감상하면 정서 안정과 순화에 
도움을 많이(22 명/31.6%) 혹은 아주 많이(9 명/14.8%) 받는다고 했다. 18 명(29.5%)은 
어느 정도 받는다, 9 명(14.8%)은 조금 받는다, 그리고 3 명(4.89%)은 전혀 받지 못하는 
것으로 인식했다. 
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<<표 17>> 세상음악을 감상하면 도움을 받는다는 인식 정도분포 
 
영상과 함께 올린 세상음악을 감상하면 정서 안정과 순화에 도움을 느끼는 
정도 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 받지 못한다 3 4.9 
조금 받는다 9 14.8 
어느 정도 받는다 18 29.5 
많이 받는다 22 31.6 
아주 많이 받는다 9 14.8 
 
질문 15 는 영상 및 음악과 함께 올린 시를 읽으면 정서 안정과 순화에 도움을 
어느 정도 받았다고 인식하는지에 관한 것이다. 답변은 ‘전혀 받지 못한다’에서 ‘아주 
많이 받는다’까지 5 단계이었다.  
 
<<표 18>> 시를 읽으면 도움을 받는다는 인식 정도분포 
 
영상 및 음악과 함께 올린 시를 읽으면 정서 안정과 순화에 도움을 느끼는 정도 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 받지 못한다 1 1.6 
조금 받는다 8 13.1 
어느 정도 받는다 14 23.0 
많이 받는다 17 27.9 
아주 많이 받는다 21 34.4 
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<<표 18>>의 결과를 보면, 38 명(62.3%)은 영상 및 음악과 함께 시를 읽으면 정서 
안정과 순화에 도움을 많이(17 명/27.9%) 혹은 아주 많이(21 명/34.4%) 받는다고 했다.  
14 명(23.09%)은 어느 정도 받는다, 8 명(13.1%)은 조금 받는다, 그리고 1 명(1.6%)은 전 
혀 받지 못하는 것으로 인식했다. 역시 과반수 이상이 긍정적으로 답변하였다. 
질문 16 은 영상 및 음악과 함께 올린 좋은 글을 읽으면 정서 안정과 순화에 도
움을 어느 정도 받았다고 인식하는지에 관한 것이다. 답변은 ‘전혀 받지 못한다’에서 
‘아주 많이 받는다’까지 5 단계이었다. 
 
<<표 19>> 좋은 글을 읽으면 도움을 받는다는 인식 정도분포 
 
영상 및 음악과 함께 올린 좋은글을 읽으면 정서안정과 순화에 도움을 느끼는 정도 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 받지 못한다 3 4.9 
조금 받는다 8 13.1 
어느 정도 받는다 17 27.9 
많이 받는다 23 37.7 
아주 많이 도움을 준
다 
10 16.4 
 
<<표 19>>의 결과를 보면, 43 명(54.1%)이 영상 및 음악과 함께 올린 좋은 글을 읽
으면 정서 안정과 순화에 도움을 많이(23 명/37.7%) 혹은 아주 많이(10 명/16.4%) 받는
다고 했다. 17 명(27.9%)은 어느 정도 받는다, 8 명(13.1%)은 조금 받는다, 그리고 3 명 
(4.9%)은 전혀 받지 못하는 것으로 인식했다. 16 번의 답변 결과도 응답자들의 과반수 
가 긍정적으로 생각하고 있었다. 
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질문 17 은 우물가 상담실의 상담내용의 글을 누구나 읽을 수 있게 공개하는 것
에대해 어떻게 생각하는지에 관한 것이다. 답변은 ‘전혀 좋지않다’에서 ‘아주 많이 좋
다’까지 5 단계이었다.  
 
<<표 20>> 우물가 상담실 상담글의 공개에 관한 의견분포 
 
우물가 상담실의 상담글을 누구나 읽을 수 있게 공개하는 것은 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (100%) 
전혀 좋지않다 0 0 
별로 좋지않다 0 0 
어느 정도 좋다 9 14.8 
많이 좋다 22 36.1 
아주 많이 좋다 30 49.2 
    
<<표 20>>을 참고하면, 참여자들 중에서 30 명(49.2%)이 우물가상담실의 상담 내 
용의 글을 누구나 읽을 수 있게 공개하는 것은 아주 많이 좋다고 표시했다. 22 명 
(36.1%)은 많이 좋다, 그리고 9 명(14.8%)은 어느 정도 좋다고 하였다. 별로 좋지않다 
라고 응답하거나 전혀 좋지않다라고 표시한 이는 아무도 없었다 
따라서, 과반수 이상 52 명(85.3%)이 상담 내용 공개에 대해 긍정적으로 인식하고 
있었으며 부정적으로 생각하는 이는 아무도 없었다. 이는 위의 질문 6 과 7 의 결과에 
서 다른 사람의 상담내용을 읽음으로 1) 내가 갖고 있는 문제 해결에 도움을 받는다 
고 52.4%가 응답한 것과 2) 문제 발생예방에 도움을 받는다고 45.9%가 인식하는 것과  
일맥상통한다. 
질문 18 은 우물가상담실에서 믿음의 형제자매들이 서로 격려하고 위로하는 것을 
어떻게 생각하는 지에 대한 것이었다. 답변은 ‘전혀 좋지않다’에서 ‘아주 많이 좋다’까
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지 5 단계이었다.  
 
<<표 21>> 우물가상담실에서 서로 격려/위로하는 것에 대한 의견분포 
 
우물가 상담실에서 믿음의 형제자매님들이 서로 격려하고 위로하는 것은 
 빈도수 (N = 61) 백분율 (%) 
전혀 좋지않다 0 0 
별로 좋지않다 1 1.6 
어느 정도 좋다 14 23 
많이 좋다 19 31.1 
아주 많이 좋다 27 44.3 
 
<<표 21>>을 보면, 응답자 중 27 명(44.3%)이 우물가 상담실에서 믿음의 형제자매
님들이 서로 격려하고 위로하는 것이 아주 많이 좋다고 표시했다. 19 명(31.1%)은 많이 
좋다, 14 명(23%)은 어느 정도 좋다, 그리고 1 명(1.6%)은 별로 좋지 않다고 하였다. 전
혀 좋지 않다고 생각한 이는 아무도 없었다. 질문 17 과 마찬가지로 과반수 이상이(46
명/75.4%) 상담실을 통해 서로 격려하고 위로하는 것을 긍정적으로 인식했다. 
질문 19 는 주관식으로 “우물가 상담실의 발전을 위한 제언을 해주시면 대단히 감
사하겠습니다”이었다. 대부분의 답글은 1) 목회자의 상담과 상담실 운영에 대한 감사, 
2) 우물가 상담실 자체에 대한 칭찬, 3) 자신이 상담으로 인해 받은 도움에 대한 감사, 
4) 다른이의 상담글을 읽음으로 도움을 얻은 것에 대한 감사, 5) 성경구절, 시, 좋은글, 
찬송 혹은 기타음악을 통해 얻는 마음의 평안에 대한 감사, 그리고 6) 개인동호회같은 
느낌이 드니 비밀코너나 친밀코너를 첨가해 만들었으면 한다는 제언 등이었다. 설문조
사 참여자 61 명중 41 명(67.2%)이 답글을 올렸는데 그 중에 6 명의 글을 이곳에 소개
하고자 한다 
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<<답글 1>> 
목사님, 안녕하세요. 저는 상담한 적은 없습니다. 우물가 상담실이 있어서요 많은 
것을 배우고 깨닫고, 그리고 도움을 받고 있습니다. 참 감사합니다. 더욱 건강하셔서 
맡은 우물가를 통해 많은 사람들 내면의 치유사역이 잘 되어 하나님께 영광을 돌리시
길 바랍니다. ~~~ 이하 생략 ~~~ 
 
<<답글 2>> 
다른 형제자매님들의 상담글을 읽으며 저의 삶을 조명할 수 있는 좋은 싸이트가 
있어 감사드립니다. 신앙이 깊은 사람들과 그렇지 못한 사람들이 보는 곳, 어쩌면 신
앙이 좋은 사람들이 많겠지만 믿는 사람이든 믿지 않는 사람이든 옛 추억은 누구나가 
있다고 봅니다. 어린시절도 있었고 또한 언제나 성령 충만이 만땅일 수가 없기에 가요
와 유행가를 양념삼아 넣어 주심이 얼마나 감사한지요. 왜냐하면 저 같은 경우 1 년전
에 마음이 착잡하여 검색을 하다가 목사님께서 최희준 씨 하숙생을 접하게 되면서 마
음이 열리고 글의 내용인 신앙시를 읽게 되면서… ~~~ 이하 생략 ~~~ 
 
<<답글 3>> 
저는 사실 제 문제를 꺼내 놓는게 마음에 걸려 있었으나 다른 분들의 내용을 읽
어 보면서 제 자신의 문제를 해결하는 지혜도 얻게 되고 특히 음악, 시 그리고 영상을 
저는 아주 많이 즐기고 있습니다. 특히 아름답고 좋은 글은 제가 Copy 하여 친구나 친
지들에게 만날 때마다 선물(예쁜 종이에다 printing & laminating)해 주었더니 너무들 좋
아하길래 목사님의 상담 site 에서 가져온 것이라며 자랑도 하고 또 소개도 하였답니다. 
~~~ 이하 생략~~~~ 
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<<답글 4>> 
사실 어떤 사람의 인생문제(고민이나 갈등 등)는 그 개인에 관한 문제이기도 하
지만 또한 나자신이나 주변에 있는 사람(부모, 형제, 친구나 교인 등)들의 문제일 경우
가 많다고 생각합니다. 따라서 내담자의 성명 등 신상내역이 철저히 비밀에 부친다는 
전제라면 많은 상담내용이 공개되는 것이 좋겠다는 바램입니다. 
 
<<답글 5>> 
이성/결혼 상담 게시판처럼 비밀 상담 코너가 있으면 정말 공개하고 싶지않은 것
도 더 많은 사람들이 상담할 수 있지않을까요? 상담실 초창기 게시물보다 요사이의 
게시판의 내용이 뭐랄까 더 개인적인 사적인 동호회 같은 느낌이 들어요. 목사님과 잘
알지 못하는 사람들에게는 소외감 내지 질투가 날 정도로~~~~ 논문이 잘 완성되기를 
기도 드립니다. ~~~ 이하 생략 ~~~ 
 
<<답글 6>> 
다른 형제자매님들의 처한 고민을 같이 생각하고 목사님의 명쾌하고 은혜로운 답
글을 보면서 신앙 경륜이 짧은 저는 하나님과 믿음생활의 방향성이 세워지는 부분이 
많았다고 생각합니다. 제언을 드린다면, 중요한 문제인 경우 예를 들면 이혼이라던가
신앙의 큰 문제의 상담인 경우에 짧은 글로써 상황이나 감정을 전부 전달하기 어려운 
여건이므로…서로 질문을 되묻는 확인과정을 거쳐서 최종적으로 결론에 도달하는 것
도 생각해 볼 수 있을 것으로 사료됩니다. 목사님의 상담으로 많은 분들이 힘을 얻고 
저 또한 그 중에 한사람입니다. 감사합니다. 
 
설문조사 결과를 종합적으로 다시 한번 정리해보고자 한다.  
첫째, 시공을 초월하여 상담할 수 있는 cyber 상담 고유의 장점을 반영하듯 남가
주사랑의교회가 위치하는 캘리포니아주를 벗어나 타주와 기타 나라들에서도 상담실을 
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방문하는 사람들이 상당수 있었다.  
둘째, 익명성이 보장되는 것은 설문조사 참여자 과반수 이상이 장점으로 선택하
였으나 동시에 상담자의 즉각적인 반응을 볼 수 없음은 아쉽게 여기고 있었다. 
셋째, 우물가 상담실을 본인의 문제 해결이나 상담 외의 목적으로 방문하는 이들
이 많았다. 그 대표적인 이유가 방문자가 자기와 비슷한 상담의 글을 읽고 위로를 받
고 더 나아가 상담의 효과까지 얻을 수 있다는 것이었다. 또한 많은 이들은 문제 발생 
예방효과까지 있는 것으로 인식했다. 이는 우물가상담실이 비공개 상담이 아닌 공개상
담으로 운영되는 점을 고려할 때 긍정적인 조사결과이다. 
넷째, 설문지 질문 10 번부터 16 번까지의 응답결과를 근거할 경우, 설문조사 참여
자 과반수이상이 우물가상담실 상담 방법을 각 항목들마다 1) 문장별로 답하고 나중에 
종합적으로 답하는 방법, 2) 영상 상담방법, 3) 성경말씀과 함께, 4) 찬송과 함께,  
5) 세상음악을 감상하며, 6) 시 혹은 좋은 글과 함께 기타 등등 모두 긍정적으로 인 
식하고 있었으며 상당히 많은 도움을 받았다고 생각하고 있었다.  
특히, 내담자의 질문을 문장별로 답하고 나중에 종합적으로 상담하는 우물가상담
실 방법을 58 명(95.1%)이 많이 혹은 매우 많이 좋다고 인식한 것은 주목할만하다. 상
담 답글에 그림과 음악을 함께 올리는 영상상담 방법도 일반 게시판 상담과 비교하여 
효과를 많이 혹은 아주 많이 증가시킨다고 과반수이상이 인지하고 있었다. 
설문조사 참여자들이 기독교인임을 전제할 때, 세상 음악이나 시(많은 이들이 정
서안정과 순화에 도움을 받는다고 생각했지만)보다는 성경말씀이나 찬(복음)송가에서 
도움을 받았다고 인식하는 비율이 상대적으로 더 높았던 것은 이해가 되는 부분이다. 
본 설문조사 결과는 남가주사랑의 교회 우물가 상담실을 방문하여 자발적으로 설
문조사에 참여한 이들의 인식에 근거한 것이다. 따라서 우물가상담실의 상담방법이 과
반수 이상에 의해 긍정적으로 생각되고 있는 점은 고무적이다. 많은 이들이 본인의 문
제 해결이나 문제 예방에 도움을 받고 있다고 인식하고 있는 점은 cyber 목회상담에 
무관심한 목회자들에게 cyber 목회상담의 중요성을 환기시켜주는 계기가 되었으면 한
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제 7 장 
Cyber 목회상담 활성화 방안들 
    
 
 
 
 
본 장에서는 cyber 목회상담 활성화 방안을 제시하려고 한다. 이를 위하여 cyber
상담에 관한 도서, 선행논문, 각종 단체의 cyber 상담 website, 본 논문의 설문조사 결과 
등을 참고하였다. 
  
제 1 절 한국 목회자들의 목회패러다임의 변화 
 
기독교회 본질 중에 하나는 마음이 상한 자, 연약한 자, 병든 자를 치유하고 건강
한 기독성도가 되게하는 것이다(막 2:1~17). 그런데 오늘날 대다수 한국 목회자들은 교
인, 부부, 가정을 치유하고 건강하게 하는데는 관심이 없는 것이 현실이다. 즉 기독교
인들의 내적치유와 영적성장에는 별로 관심이 없고 교인들을 끌어모으려는 프로그램
개발 및 시행 그리고 물질주의와 대형 교회에로 지향하는데만 관심을 갖고 거기에 초
점을 맞춰 목회하는 것이다. 
그 결과 외적으로는 대형교회가 생기고, 교인들이 많이 생겼지만, 치유가 필요한 
교인, 부부, 가정은 유기된 채 있음으로 인하여 한국교회가 교회다운 교회가 아니라 
문제가 많은 교회가 된 것이다.  
한국 기독교회의 이런 문제들을 시정하고, 건강한 교회, 교회다운 교회가 되려면 
목회자가 물질주의와 대형교회에로 지향하는 패러다임에서 본질적인 사역을 집중적으
로 하는 패러다임으로 변화되어야 한다. 이를 위하여서 목회상담학 교수들이 목회자들
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을 대상으로 패러다임의 변화를 가져오게 하는 세미나를 계속적으로 시행하는 것이다. 
현대는 cyber 문화시대이며, 다양한 분야에서 internet 이 활동되고 있는 시대이다. 
그 결과 각계각층의 사람들이 알게 모르게 cyber 문화에 젖어 있고, internet 을 활용하고 
있다. 그러므로 목회자들은 전통적인 목회문화의 틀에 안주하려는 패러다임에서 과감
히 탈피하고, 복음전파 차원에서 cyber 문화에 친화적이고, 아울러 internet 을 교회의 각 
사역에 적극적으로 활용하는 전향적인 패러다임을 가져야한다(참고: 고전 9:19~23).  
     
제 2 절 전문 cyber 목회상담자 확보 및 장기사역 
 
교육의 질은 교사의 질을 능가할 수 없듯이 상담의 질도 상담자의 자질에 좌우된
다. 따라서, 양질의 서비스를 제공하기 위해서는 전문상담 인력을 확보하는 것이 중요
하다.   
 상담은 전문적인 서비스 활동이다. 따라서, 전문성을 확보하는 것은 가장 중요
한 상담 기능중의 하나다.97) 따라서 전문목회상담자는 상담학을 전공한 석사학위 이상
의 교육배경이 있어야 한다. 
 한국청소년상담원 cyber상담센터가 발전한 이유들 중에 한가지는 상담을 전공한 
상담자들을 확보하여 상담하기 때문이고,98) 또한 사랑의교회 cyber상담이 활성화된 이
유들 중에 한가지도 신학과 상담학을 두루 갖춘 전문 사이버상담 요원들을 확보하여 
상담하기 때문이다.99)
전문 cyber목회상담자를 확보하는 방법은 기존의 전문 cyber목회상담자를 탐색해
서 활용하는 방법과 현재의 상담자를 교육과 훈련을 통해서 전문 cyber목회상담자로 
활용하는 방법이다. 기존의 전문 cyber목회상담자를 활용하는 방법은 이들을 교회에서 
97) 김정희, 이재창, 에듀넷교육종합상담 발전방안연구, 123.  
98) 본 논문, 한국청소년 cyber상담이 발전한 이유를 참고하였다. 
99) 본 논문, 사랑의교회 cyber상담이 발전한 이유를 참고하였다. 
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채용해서 전문 cyber목회상담자로 활용하는 방법도 있고, 교회에서 연결망을 통해서 
이들을 전문 cyber목회상담자로 활용하는 방법도 있다.100)
확보된 cyber 전문목회상담자들로 하여금 장기사역을 하게 하려면 교회에서 이들
에게 정당한 예우를 해줌으로써 이들이 자긍심을 갖고 cyber 목회상담사역을 담당하게 
하여야 한다.   
    
제 3 절 Cyber 목회상담팀 구성 
 
필자가 담당하고 있는 cyber목회 상담실을 살펴보면, 내담자들의 계층과 상담의뢰 
내용이 매우 다양함을 알 수 있다. 즉 연령계층은 10 대에서 60 대이고, 학력은 중학교 
재학으로부터 대학원 졸업이며, 상담의뢰 분야는 부부상담, 자녀상담, 신앙상담, 청소
년상담, 이민상담, 인간관계 상담 등등이다. 이러한 현상은 활발하게 운영되고 있는 여
타 cyber목회상담실도 마찬가지이다.101)
이러한 내담자들에게 만족할만한 상담을 제공하려면, 상담 전공분야가 다양한 
cyber 목회상담자들을 채용하여 팀을 구성해야 한다.   
cyber상담팀 구성이 잘된 cyber상담소 두 곳을 살펴보면, 한국청소년상담원의 
cyber상담팀은 팀장 밑에 네 명의 상담자로 구성되었고, 상담 전공분야는 정신건강상
담전공(부모-자녀관계, 청소년비행, 학교적응, ADHD), 상담전공(우울, 대인관계), 상담전
공(성격, 대인관계), 아동상담 및 심리치료전공(대인관계, 가족, 아동), 아동심리치료전
공(진로, 가족, 아동) 등이다.102) 사랑의교회 cyber 상담팀은 9 명으로 구성되었고, 상담 
전공분야는교회, 가정, 관계, 호스피스,가족, 신앙, 부부, 자녀,신앙, 가족, 갈등해소, 자
존감,가정, 청년, 인간관계,대인관계, 청소년, 결혼, 가족 ,신앙, 가정, 성, 대인관계,부부, 
100) 김정희, 이재창, 에듀넷교육종합상담 발전방안연구, 123. 
101) 영락교회, 사랑의교회, 여의도순복음교회 
102) 한국청소년상담원 website(www.kyci.or.kr)를 참고하였다. 
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자녀, 대인관계,부부상담, 이혼위기, 우울증, 대인관계,신앙, 청소년, 인간관계등이다.103)
 
제 4 절 구역장들을 상담 사역자로 세움 
 
교회 안에서 평신도들의 형편과 사정을 가장 잘 아는 사람은 평신도들이 속하여 
있는 구역의 구역장이고, 또한 평신도들이 가장 가깝게 지내고 자신들의 고민을 쉽게 
털어놓을 수 있는 사람도 자신이 속하여 있는 구역의 구역장이다.  
따라서 구역장들을 상담 사역자가 되게 하여 교구에 속하여 있는 교인들을 대상
으로 쉽게 상담해 줄 수 있게 하는 것이다. 구역장들이 상담사역자가 되게 하는 방안
은 교회 안에 1~2 년 과정의 평신도 상담대학을 설립하고, 모든 구역장들은 필수적으
로 평신도 상담대학을 수료하게 하는 것이다. 
구역장들이 구역에 속한 교인을 대상으로 상담할 경우 자신이 담당하기 어려운 
문제(예를 들면 성경 및 교리에 관한 것, 이혼에 관한 것)는 상담목회자에 위탁하게 
하고, 전문 상담자를 필요로 하는 문제(예를 들면 우울증)는 상담목회자와 상의하여 
전문 상담자에게 위탁하게 하여야 한다.   
 
제 5 절 교인들을 대상으로한 인터넷교육 
 
cyber 상담은 internet 을 통하여 이루어지기 때문에 internet 을 이용할 줄 아는 사
람이 cyber 상담실을 방문할 수도 있고, cyber 상담을 받을 수도 있다. 즉 cyber 목회상담
에서의 잠재적 내담자들는 모든 기독교인들이라고 할 수 있지만 실제적인 내담자들은 
internet 을 이용할 줄 아는 기독교인들이다.  
현재 cyber상담실 내담자들의 대다수는 이른바 n-세대들과 컴퓨터를 다룰 줄 아는 
소수의 기성세대에 불과한 것이 현실이다. 즉 현재는 cyber목회상담에서 소외된 기독
103) 사랑의교회 website(www.sarang.org)를 참고하였다. 
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교인들이 지나치게 많다는 것이다.104) 소외된 이들을 cyber목회상담의 실제적인 내담
자가 되게 하려면 이들을 대상으로 internet교육을 하는 것이다. 
필자가 속하여 있는 남가주사랑의교회는 2000 년 5 월부터 강의용 컴퓨터 4 대를 
설치하고, computer 강의를 시작하였다. 강의 컬리큘럼은 word, 한글 아래하, window, 
internet 등 네 과목이며, 강의 날자와 시간은 화요일 오전 9 시와 오후 2 시, 목요일 오
전 9 시와 오후 2 시, 토요일 오전 9 시, 주일 오후 2 시, 4 시 등이다. 
비록 강의용 컴퓨터는 4 대지만 1 주간에 4 회에 걸쳐 강의를 하므로 한번의 강의 
기간에 28 명이 강의를 받게 되고 1 년 동안에 112 명이 computer 강의를 수료하게 된다. 
computer 강의는 매우 긍정적이었다. 즉 computer 강의를 수료한 교인들은 e-mail 주소를 
갖게 되었고, internet 을 즐기며 필자가 담당하고 있는 우물가상담실(남가주사랑의교회 
cyber 목회상담실)을 자주 방문하게 되었고, 실제적인 cyber 목회상담의 내담자가 되었
다.  
 
제 6 절 이용자 중심의 website 구축 
 
이용자 중심으로 website구축하는 것이란 이용자가 website와 website안에 있는 각
종 서비스 코너에 용이하게 접근할 수 있도록 website를 개발하는 것과 원하는 서비스
를 개인적 특성에 맞게 그리고 쉽게 받을 수 있도록 하는 것을 의미한다.105) 즉 이용
자가website주소를 클릭하였을 경우 website main 화면이 1, 2 초 안에 뜨게 하고, 각종 
서비스 코너를 용이하게 검색할 수 있게 하고, 필요한 정보를 용이하게 얻을 수있게 
하는 것을 의미한다. 
website 를 이와 같이 구축하여야 하는 이유는 이용자들은 website 와 각종 서비스 
코너에 들어가는 것이 복잡하거나 여러 단계를 거쳐야할 경우, 그 website 를 외면하고 
                                                     
104) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 161. 
105) 김정희, 이재창, 에듀넷교육종합상담 발전 방안 연구, 119. 
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방문하지 않기 때문이다.  
원하는 서비스를 개인적 특성에 맞게 받을 수 있게 한다는 것은 이용자의 성별, 
연령, 직업 등과 같은 개인적 특수성에 의한 다양한 요구가 서비스에 반영되게 하는 
것을 의미하고, 서비스를 쉽게 받을 수 있게 한다는 것은 cyber상담의 경우 상담자가 
성실성을 갖고 성심성의껏 신속하게 답을 함으로 내담자가 성실한 답변을 속히 받을 
있게 하는 것을 의미한다.106)
 
제 7 절 cyber 목회상담 website 에 다양한 코너 운영 
 
cyber 목회상담 website 에 단순히 cyber 상담 코너만 운영하는 것을 지양하고 다양
한 상담코너와 내담자의 관심을 끄는 다양한 코너를 운영하여야 한다. 이와 같이 하여
야 하는 이유는 다양한 코너가 있을 때 네티즌들은 website 에 관심을 갖고 자주 방문
하기 때문이다. 
다양한 코너를 운영하는 website 예를 들면, 한국청소년상담원(www.kyci.or.kr)은 
cyber 상담실 이외에 부모교육 코너, 품성개발 코너, 전문직자원봉사체제 코너, 웹심리
검사코너 등등이 있고, 대한불교조계종 불교 상담개발원 website(www.jabi24.org)도 cyber
상담 코너 외에 다양한 코너가 있는데, 중요한 코너를 소개하면 전화상담, 사이버상담, 
청소년 사이버성상담, 전문면전상담, 상담원나눔방, 마음산책, 불교 상담칼럼, 갤러리, 
자료실, 자유게시판 등등이다. 
cyber 목회상담 website 의 다양한 코너의 예를 들면, 상담코너는 성경 및 교리, 부
부상담,자녀상담,결혼상담,청소년상담등등이고, 내담자의 관심을 끄는 코너는이미지,시
와 수필,교계뉴스,아름다운 글,아름다운 시,간증문,영상설교,자유게시판등등이다. 
  
 
                                                     
106) 김정희, 이재창, 에듀넷교육종합상담 발전 방안 연구, 119. 
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제 8 절 전문가 및 전문기관과 network 구축 
 
다양한 계층의 내담자들이 원하는 서비스를 즉각적으로 제공할 때 cyber 목회상담
이 활성화가 되는바 이를 위해서는 전문인력을 확보해야 한다. 그러나 현실적으로 모
든 전문 인력을 cyber 목회상담 자체 소속으로 할 수 없으므로 필요할 때에 cyber 목회
상담을 통해서 연결되게 하면 된다.  
연결되게 하는 방법은 개인 전문가, 전문상담기관 그리고 관련기관과 연결될 수 
있도록 network 을 구축하는 것이다. 예를 들면 미국의 대학 상담센터들이 서로 연계가 
되어서 각 상담센터의 상담정보를 서로 공유하는 것과 같은 것이다. 
cyber목회상담을 통해서 전문가 및 전문기관과 연계되고, 필요한 경우 이들을 통
해서 cyber목회상담에 접속될 수 있도록 하면 내담자가 여러 통로를 통해서 원하는 다
양한 서비스를 제공받을 수 있을 것이다.107)
 
제 9 절 목회상담 정보 데이터베이스 구축 
 
요즈음 네티즌들은 website 에서 자신들이 필요로 하는 정보들을 얻는 것을 즐겨
하며, 자신들이 원하는 정보를 제공하여 주는 website 를 선호하고 자주 방문한다.  
cyber목회상담 website에서도 다양한 정보를 담고 있는 데이터 베이스를 구축하여 
내담자들에게 필요한 정보들을 제공하여주고, 내담자들이 용이하게 데이터 베이스에 
접속하여 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 배려해줘야 한다.108)  
에듀넷교육종합상담 발전 방안 연구에서 정보 데이터 베이스 구축의 필요성에 관
하여 언급한 글을 아래에 소개한다. 
107) 김정희, 이재창, 에듀넷교육종합상담 발전 방안 연구, 124. 
108) 최혜라, “사이버 상담활동 활성화 전략방안 연구,” 19; 김정희, 이재창, “에듀넷교육종
합상담 발전 방안 연구,” 124. 
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정보 제공자체가 상담은 아니지만 상담의 상당한 부분은 정보 
제공을 필요로 한다. 정확한 정보를 얻기 위해서 상담을 요청
하는 경우가 많이 있다. 특히, 현대사회는 정보 사회이기 때문
에 우리 생활은 점점 더 정보와 관련이 있게 된다. 따라서 상
담의 중요한 기능 중의 하나가 내담자가 필요로 하는 정확한 
정보를 제공해주는 것이다. 더구나 사이버상담은 정보제공이 
많은 비중을 차지하게 된다. 이런 정보 데이터 베이스는 상담 
전문 인력과 관계기관으로부터 각종 상담정보와 상담사례를 
망라해야 한다. 특히 상담관련 정보는 상담 대상이나 문제 유
형에 따라 체계적으로 분류해서 사용자가 편리하게 활용할 수 
있도록 제시되어야 한다. 정보 데이터 베이스만 잘 구축하면 
상담의 70% 이상은 성공한 것이라고 할 수 있다.109)
 
 본장 제 7 절(cyber 목회상담 website 에 다양한 코너 운영)과 본절(목회상담 정보 
데이터베이스 구축)의 같은 점은 내담자들로 하여금 cyber 목회상담 website 에 관심을 
갖고 자주 방문하게 하려는 것이고, 다른 점은 제 7 절은 내담자들에게 다양한 상담코
너와 내담자들이 직접 참여하여 친교할 수 있는 친교코너를 제공하는 것이고, 본절은 
내담자들이 원하는 각종 정보를 제공하는 것이다. 
 
제 10 절 cyber 상담과 대면상담을 함께 운영 
 
cyber상담과 대면상담은 상담접근 방법이 상이할 뿐 상담목적은 동일하다.110) 그
런데 자세히 살펴보면 cyber상담의 장점이 대면상담의 단점이고, 대면상담의 장점이 
cyber상담의 단점임을 볼 수 있다. 예를 들면, cyber상담은 시공을 초월하여 상담할 수 
있는 장점이 있지만 대면상담은 그렇게 할 수 없는 단점이 있고, 대면상담은 내담자를 
109) 김정희, 이재창, “에듀넷교육종합상담 발전 방안 연구,” 124-125. 
110) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 119. 
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직접 만나 상담하므로 상담에 필요한 다양한 정보를 직간접으로 취득할 수 있는 장점
이 있지만 cyber상담은 내담자의 글에 의하여서만 상담하여야 하므로 상담에 필요한 
다양한 정보를 취득할 수 없는 단점이 있다.  
따라서 cyber 상담과 대면상담을 함께 운영하면 이 둘이 상호 보완적인 역할을 함
으로 상담자는 양질의 상담을 내담자에게 제공하게 되고, 내담자는 cyber 상담과 대면
상담 중에 자신이 선호하는 방법을 선택하여 상담 받을 수 있는 기회를 갖게 되는 것
이다.   
 
제 11 절 다양한 cyber 상담방법 활용 
 
본 논문 제 4 장(cyber 목회상담 방법)에서 언급한 바와 같이 cyber 상담방법은 다
양하다. 그럼에도 불구하고 한국교회 cyber 목회상담실을 방문해보면 천편일률적으로 
게시판상담 한가지 방법만으로 상담하고 있음을 볼 수 있다.  
internet 문화는 하루가 다르게 변하고, 내담자들의 계층도 다양하고 내담자들이 
cyber 상담실을 찾는 이유도 다양한데, 게시판상담방법만을 사용하는 것은 상담자들에
게는 편리할 수 있지만 내담자들에게는 cyber 목회상담에 대하여 식상할 수 있는 빌미
를 제공하는 결과가 될 수도 있고, 나아가 cyber 목회상담을 퇴보시키는 것이 될 수도 
있다. 
그러나 연령층 또는 상담내용에 따라 적절한 cyber 상담방법으로 상담을 하면 상
담자의 성의가 나타나는 것은 물론 상담효과가 극대화될 것이다. 예를 들면, 시급한 
문제를 상담함에 있어서는 게시판상담방법이나 e-mail 상담방법으로 상담하는 것은 부
적절한 방법으로 상담하는 것이고,채팅상담방법으로 상담하는 것은 적절한 방법으로 
상담하는 것이다. 그 이유는채팅상담방법은 상담자에게는 시공을 초월하여 즉석에서 
상담을 할 수 상담방법이고, 내담자에게는 즉석에서 상담을 받을 수 있는 상담방법이
기 때문이다. 또한 요즈음 청소년들은 e-mail 보다 문자 채팅을 선호하므로, 청소년을 
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대상으로 상담할 때는게시판상담방법으로 상담하는 것 보다문자채팅상담방법으로 상
담하는 것이 적절한 상담방법이라고 필자는 생각하고 있다. 
이러한 점들을 고려하여 필자가 전담하고 있는 남가주사랑의교회 우물가상담실
(cyber상담실)에서는 공개상담은영상게시판상담방법으로, 비밀(비공개)상담은e-mail상담
방법으로, 그리고 다급한 상담은문자채팅상담방법 또는 음성채팅상담방법으로 상담에 
응하고 있다.111)
cyber상담이 발전하려면 기존의 cyber상담 방법들을 좀더 효율적으로 사용하는 것
도 중요하지만, 새로운 상담방법을 연구개발하여 cyber상담에 활용하여야 한다.112)
이런 차원에서 필자는 남가주사랑의교회 cyber 상담실을 전담하면서 영상게시판상
담방법을 개발하여 cyber 상담에 활용하고 있다. 
영상게시판상담방법에 대한 반응을 설문조사하여 본 결과는 매우 긍정적임을 
알 수 있는바, 여기에 간단히 소개하면 아래와 같다. 
내담자의 질문을 문장별로 답하고 나중에 종합적으로 답하는 우물가 상담방법에 
대하여 58 명(95.1%)이 많이(22 명/36.1%) 혹은 매우 많이(36 명/59.0%) 좋다고 인식했다. 
나머지 2 명(3.3%)은 어느 정도 좋다, 1 명(1.6%)가 조금 좋다, 그리고 전혀 좋지 않다고 
응답한 사람은 한명도 없었다. 즉 이 방법을 절대과반수(95.1%)가 긍정적으로 인식했
다. 
상담 답글에 그림과 음악을 함께 올리는 영상게시판상담방법을 일반게시판상담방
법과 비교할 경우 효용도가 어떤지에 관한 질문에 응답자들 중 45 명(73.8%)이일반 게
시판 상담방법과 비교하여 영상 게시판 상담방법은 상담효과를 아주 많이(27 명/44.3%) 
혹은 많이(18 명/29.5%) 증가 시킨다고 생각했다. 10 명(16.4%)은 어느 정도 증가시킨다, 
6 명(9.8%)은 조금 증가 시킨다, 그리고 전혀 증가 시키지 못한다고 인식한 이는 아무
111) 남가주사랑의교회 우물가상담실(cyber상담실)에서 사용하는 상담방법은영상게시판상담
과e-mail상담이다. 
112) 최혜라, “사이버 상담활동 활성화 전략방안 연구,” 23. 
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도 없었다. 따라서 설문조사 참여자들 중 과반수(73.8%) 이상이 영상상담 방법에 대하
여 매우 긍정적으로 인식하고 있었다. 
 
제 12 절 지속적 홍보활동 
 
이용자들에게 아무리 좋은 여러가지 서비스를 제공하고, 훌륭한 상담자가 양질의 
상담을 제공하는 cyber 상담실일지라도 이용하는 사람이 적으면 그 cyber 상담실은 존
재의 의미가 없게 된다. 
에듀넷교육종합상담 발전 방안 연구에서 조사한 자료를 아래에 소개한다. 
 
청소년들의 경우 81.6%의 응답자가 cyber 상담에 대해서 모르
고 있었고, 이용경험이 있는 청소년들은 11.2%에 불과한 것으
로 나타나 있고, 교사들의 64%가 cyber 상담에 대해서 모르고 
있었고, cyber 상담 경험이 있는 교사는 6.9%에 불과했다. 학부
모들도 65%가 모르고 있고, cyber 상담 경험이 있는 사람은 
11.2%에 불과한 것으로 나타나 있다.  
이는 cyber상담의 이용대상자인 청소년, 교사, 학부모 대부분
이 cyber상담에 대해서 모르고 있다는 사실을 입증하는 것이
다. 따라서, 우선 이들의 이용기회를 확대시키는 것이 에듀넷
교육상담을 활성화하는 급선무라고 할 수 있다.113)
 
cyber 상담을 활성화하기 위하여 cyber 상담실 이용기회를 확대시키는 방안은 지속
적으로 홍보활동하는 것이다. 즉 잠재적 내담자들을 cyber 목회상담 website 로 끌어들
이는 작업과 동시에 cyber 목회상담에 대한 올바른 인식과 자기에게 필요한 상담서비
스를 즉각적으로 받을 수 있다는 기대를 하고 실질적인 도움을 받을 수 있도록 이끌
어주는 홍보활동이 필요하다. 
지속적인 홍보활동을 예를 들면 첫째, cyber목회상담자들이 cyber세계에서 활발한 
113) 김정희, 이재창, 에듀넷교육종합상담 발전 방안 연구, 119-120. 
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활동을 하는 것이다. 즉 cyber목회상담자들이 기독교 계통의 잡지에 cyber목회상담에 
관한 학술논문을 게재하는 것과 공동 연구나 컨퍼런스 등을 cyber세계에서 함으로써 
cyber세계가 목회상담 발전에 중요한 매개가 되도록 하는 것이다.114) 둘째, cyber목회상
담자들이 목회자들을 대상으로 cyber목회상담의 필요성과 중요성을 주제로 세미나를 
수시로 개최하는 것과 교회들 website에 cyber목회상담의 필요성과 중요성에 관한 글을 
자주 게재하는 것이다. 셋째, 일간신문, 월간잡지 그리고 라디오 등의 대중매체를 통하
여 cyber상담에 관한 광고를 지속적으로 하는 것이다. 
 
제 13 절 Cyber 목회상담자 양성 
 
대면상담은 내담자를 직접 만나 상담하므로 즉석에서 내담자를 통하여 상담에 필
요한 정보를 얻어 효과적인 상담을 수 있지만 cyber상담은 내담자가 보낸 문자정보와 
영상정보를 통하여 이루어지므로 내담자의 문제를 정확하게 파악하는데 한계가 있다. 
따라서 cyber상담에서는 대면상담의 이론과 원리가 그대로 적용될 수 없고, cyber 문화
의 의사소통 특징을 고려하여 상담하여야 한다.115)
또한 cyber 상담은 internet 을 통하여 형성된 cyberspace 에서 상담하여야 하므로 
internet 을 잘 활용할 줄 알아야 하고 internet 문화와 네티즌의 정서를 잘 알고 상담에 
응하여야 한다. 즉 cyber 상담을 효과적으로 하기 위해서는 cyber 문화이해는 물론 
cyber 내담자의 심리이해 및 종래 면전상담에서 다루지 않았던 전문적인 지식이 필요
하며, 컴퓨터와 cyberspace 에 관한 전문적인 지식을 가져야 한다. 
114) 최혜라, “사이버 상담활동 활성화 전략방안 연구,” 22. 
115) Ibid., 19. 
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그러나 cyber목회상담 목표와 전통적 목회상담 목표가 동일하므로116) cyber목회상
담자는 cyber전문가가 되기 이전에 목회상담자로서 전문가가 되어야 한다. 즉 cyber목
회상담자는 먼저 목회상담 교육을 받고 후에 cyber에 관한 교육을 받아야 한다. 그 이
유는 만일 cyber교육만 강조하면 잘못된 상담을 하게 되기 때문이다. 
그리고 cyber 목회상담자는 필요할 경우 충분한 슈퍼비젼이나 사례 자문을 받아야 
하며 또한 의뢰상담을 잘 하여야 한다. 
cyber 목회상담자를 양성하는 방법은 단기적으로는 기존의 목회 상담자들을 cyber
목회상담자로 교육하여 cyber 목회상담을 하게 하는 것이다. 이들을 cyber 목회상담자가 
되게 하는 방법은 기독교 상담대학원에서 이들에게 cyber 목회상담에 필요한 컴퓨터, 
인터넷 활용법, cyber 문화에 관한 교육을 이수하게 하는 것이다. 장기적으로는 신학대
학원 및 기독교 상담대학원에서 cyber 목회 상담자를 양성하는 것이다. .   
 
제 14 절 Cyber 목회상담 전문 website 의 공동운영 
 
필자가 아는 범위에서는 한국의 공공 단체 및 일반 사회 cyber 상담실 중에 가장 
활성화된 곳은 한국청소년상담원이다. 한국청소년상담원이 활성화된 이유들 중에 한가
지는 한국청소년상담원은 상담만을 전문으로하는 website 를 운영하기 때문이다. 같은 
맥락에서 한국교회 cyber 목회상담이 활성화되려면 교회 website 안에 cyber 목회상담 코
너로 상담실을 운영하는 것을 지양하고 몇 교회가 공동으로 cyber 목회상담만을 전문
으로 하는 website 을 개발 운영하여야 한다. 
그 이유는 첫째, cyber목회상담 활성화에 시너지 효과가 있기 때문이다. 즉 한국기
독교회를 대표할만한 몇 교회들이 공동으로 cyber목회상담 전문 website를 개발 및 운
영하면 공신력이 있어 많은 기독교인들이 관심을 갖고 cyber목회상담실을 방문하게 될 
116) 본논문 제 2 장 제 3 절 참고 
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것이다. 둘째, 전문 cyber목회상담 website를 개발 운영하려면 막대한 개발비, 인건비 
그리고 유지비가 소요되는 바 한 교회가 단독으로 전문cyber목회상담 website를 개발 
운영하는 것은 큰 부담이 되지만 공동으로는 가능하기 때문이다. 셋째, 교회website를 
개발 운영할 수 없는 중.소형 교회와 미자립교회를 간접적으로 돕는 것이기 때문이다. 
cyber목회상담 전문 website를 공동으로 운영하는 방안은 교회들이 노회차원에서 혹은 
총회차원에서 연합해서 공동으로 운영하거나, 동일 지역에 있는 교회들이 초교파적으
로 연합해서 공동으로 운영하거나, 대형교회들이 연합해서 공동으로 운영하는 것이
다.117)
 
제 15 절 신학대학원에서 목회상담교육 강화 
 
한국의 신학대학원(M.Div)에서 목회상담은 미미한 자리를 차지하고 있을 뿐이다. 
즉 미국에서는 심리학과 종교(psychology & religion)라는 이름으로 신학교 커리큘럼에서 
상당히 큰 비중을 차지하고 있지만 한국의 신학대학원 중에는 아직도 심리학과 종교
라는 독립분야를 가진 곳이 한 곳도 없고 다만 목회의 실천적인 영역으로서의 목회상
담이 채택되어 있을 뿐이다.118)  
필자가 한국의 신학대학원(M.Div) 중에서 세곳의 홈페이지를 통하여 목회상담 이
수학점에 관하여 살펴본 바에 의하면, A 신학대학원은 100 학점 중 2 학점을 이수하고, 
B 신학대학원은 93 학점 중 3 학점을 이수하고, C 신학대학원은 84 학점 중 3 학점으로 
전공에 따라 이수하지 않아도 된다. 목회상담이 활성화 되기 위해서는 한국의 신학대
학원에서 목회상담교육을 강화하여야 하는 바 그 방법은 첫째, 목회상담을 실천신학 
분야에서 독립분야로 위상을 높이는 것이고, 둘째는 목회상담을 필수로 하고 이수학점
을 높게 책정하는 것이다.  
117) 전요섭, 사이버 심리와 목회상담, 145. 
118) 이재훈, “한국목회상담의 새로운 전망,” 55. 
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제 8 장 
요약과 결론 
 
 
    
 
 
제 1 절 요약 
  
제 1 장 서론에서는 본 논문의 목적 세가지(첫째, 미국교회 상담현황과 한국교회 
cyber 목회상담현황 조사. 둘째, 남가주사랑의교회 cyber 목회상담의 프로그램 평가. 셋
째, cyber 목회상담 활성화 방안 제시)를 언급하고, 본 논문의 의의와 한계를 제시하였
다.  
제 2 장에서는 cyber 목회상담의 목표 네가지(첫째, 내담자가 직면하고 있는 현실적
인 문제를 능동적으로 대처할 뿐 아니라 해결할 수 있는 능력을 갖게 하여 주는 것이
다. 둘째, 내담자 자신에 의하여 발생할 수 있는 문제를 내담자 스스로 사전에 예방할 
수 있는 지혜와 능력을 갖게 하여 주는 것이다. 셋째, 그리스도인으로서 풍성한 삶을 
영위할 수 있게 하여 주는 것이다. 넷째, 성숙한 사회인 및 성숙한 신앙인이 되게 하
여 주는 것이다)를 언급하고, cyber 목회상담 사역의 기초와 cybe 목회상담의 문제점들
에 관하여 살펴보았다.  
제 3 장에서는 한국인 가정들이 갖고 있는 잘못된 결혼문화로 발생하는 문제들, 
가부장적 가족제도 및 속성으로 발생하는 문제들, 퇴폐문화 팽배로 발생하는 문제들, 
한국인 기독교인 가정 문제들의 심각성 그리고 cyber 목회상담의 장점들과 internet 인구
의 증가에 관하여 살펴보았다.  
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제 4 장에서는 cyber 목회상담 방법들 즉 e-mail 상담, 채팅상담(문자채팅상담, 음성
채팅상담, 화상음성채팅상담), 게시판상담, 영상게시판상담을 소개하였다. 제 5 장에서는 
미국 네 교회의 상담현황, 한국사회 한 곳과 한국 네 교회의 cyber 상담 현황 그리고 
한국 네 교회가 cyber 상담을 하게 된 동기, cyber 상담의 문제점 및 해결책 그리고 
cyber 상담이 활성화된 이유를 살펴보았다. 
제 6 장에서는 남가주사랑의교회 cyber 목회상담실을 소개하고 남가주사랑의교회 
cyber 목회상담 현황과 특징을 살펴보았다. 그리고 내담자들을 통하여 본교회 cyber 목
회상담의 프로그램을 평가했다. 제 7 장에서는 열다섯가지 cyber 목회상담 활성화 방안
을 제시하였다.  
 
제 2 절 결론 
  
본 논문 제 1 장 제 1 절에서 언급한 바와 같이 본 연구목적은 첫째, 미국교회, 한
국사회 그리고 한국교회의 cyber 상담 현황조사, 둘째, 남가주사랑의교회 cyber 목회상담
에 대한 객관적인 평가, 셋째, cyber 목회상담 활성화 방안들을 제시하는데 있다. 
 
필자는 cyber 상담현황을 조사하기 위해서, 미국의 네 교회(Saddleback Church, 
Lakewood Church, Westminster Presbyterian Church, Central Community Church), 한국사회 한 
곳(한국청소년상담원), 한국의 네 교회(여의도순복음교회, 사랑의교회, 영락교회, 안산
동산교회)를 선정하였다. 조사방법은 조사대상으로 선정된 교회(단체) website 방문조사 
그리고 e-mail 과 전화를 통하여 조사하였다. 조사하여 본 결과, 미국 네 교회는 모두 
대면상담을 하고 있었고, 한국청소년상담원과 한국 네 교회는 대면상담과 cyber 상담을 
함께 하고 있음을 볼 수 있었다. 
남가주사랑의교회 cyber 목회상담에 대한 객관적인 평가는우물가상담실에 대한 설
문지(조사항목 18 가지)를 작성하여 우물가상담실에서 상담을 받은 적이 있는 사람과 
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단순히 방문한 적이 있는 사람을 대상으로우물가상담실과 e-mail 을 통하여 조사를 실
시하였다. 조사 결과, 남가주사랑의교회 cyber 목회상담에 대한 객관적인 평가는 긍정적
임을 알 수 있었다. 즉 우물가상담실의내담자의 질문을 문장별로 답하고 나중에 종합
적으로 답하는 상담방법에 대하여 58 명(95.1%)이 많이(22 명/36.1%) 혹은 매우 많이(36
명/59.0%) 좋다고 답변하였고, 우물가상담실의영상게시판상담방법이 일반게시판상담방
법보다 상담효과를 45 명(73.8%)이 많이(18 명/29.5%) 혹은 아주 많이(27 명/44.3%) 증가 
시킨다고 답변했다.  
마지막으로 필자는 cyber 상담에 관한 도서, 선행논문, 각종 단체의 cyber 상담 
website, 본 논문의 설문조사 결과 그리고 필자가 cyber 상담실을 담당하면서 체험한 내
용 등을 참고하여 cyber 목회상담 활성화 방안으로 1) 한국 목회자들의 목회패러다임
의 변화, 2) 전문 cyber 목회상담자 확보 및 장기사역, 3) cyber 목회상담팀 구성, 4) 
구역장들을 상담사역자로 세움, 5) 교인들을 대상으로 한 인터넷교육, 6) 이용자 중
심의 website 구축, 7) cyber 목회상담 전문 website 에 다양한 코너 운영, 8) 전문가 
및 전문기관과 network 구축, 9) 목회상담 정보 데이터베이스 구축, 10) cyber 상담과 
대면상담을 함께 운영, 11) 다양한 cyber 상담방법 활용, 12) 지속적 홍보활동, 13) 
cyber 목회상담자 양성, 14) cyber 목회상담 전문 website 의 공동운영, 15) 신학대학
원에서 목회상담교육 강화 등 15 가지를 제시하였다.  
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부록: 우물가 상담실에 대한 설문지 
 
여러분의 우물가 상담실에 대한 의견 및 경험에 대한 질문들입니다. 정답은 없으
며 진솔한 답변이 저의 목회상담학 논문 작성에 결정적인 역할을 할 것입니다. 설문지
는 익명성이 보장됩니다.  대단히 감사합니다. 
 
참고 : 각 질문마다 가장 적당한 답변 한 곳에만  를 하시기 바랍니다. 
 
A 성별: 남(     )   여(     ) 
B. 연령대: 10 대(  ) 20 대(  ) 30 대(  ) 40 대(   ) 50 대(     ) 60 대 이상(     ) 
C. 사는 곳 : 미국서부(  ) 미국동부(  ) 한국(   )기타(   )나라이름:           
 
1-a 인터넷 상담은 다른 형태의 상담들에 비해 다음과 같은 이유로 좋다고 생각
한다. 그 이유로는  
1) 신분이 노출되지 않아 좋다(    ) 
2) 상담자를 직접 만나지 않아서 좋다(    ) 
3) 무료로 상담할 수 있어서 좋다(    ) 
4) 기타(     ) 구체적으로 적으세요_______________________________________ 
 
1-b 인터넷 상담은 다른 형태의 상담들에 비해 다음과 같은 이유로 나쁘다고 생
각한다. 그 이유로는 
1) 상담자를 직접 만나 얼굴을 마주하여 대화를 나눌 수 없다(    ) 
2) 대면(face to face)상담처럼 상담자와 즉각적인 반응이나 정보를 나눌 수  
   없다.(    ) 
3) 기타(     ) 구체적으로 적으세요_______________________________________ 
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2. 우물가 상담실을 찾아오는 횟수는 
1) 한달에 1 번 정도(   )  
2) 한달에 2-3 번 정도(   ) 
3) 1 주일에 한번 이상(   ) 
4) 지금까지 한번만 방문(   )  
 
3. 우물가상담실에서  
1) 한번도 상담 받지않았다(   ) 
2) 한번 상담 받았다(   ) 
3) 두번 상담 받았다(   ) 
4) 세번 상담 받았다(   ) 
5) 네번 이상 상담 받았다(   )  
 
4. 어떤 종류의 문제로 상담을 받았습니까? 
1) 신앙(생활)에 관한 문제(   ) 
2) 성경에 관한 문제(   ) 
3) 교리에 관한 문제(   ) 
4) 부부에 관한 문제(   ) 
5) 자녀에 관한 문제(   ) 
6) 기타에 관한 문제(    ) 구체적으로 적으세요                                            
 
5-1. 상담 받을 문제가 없음에도 우물가 상담실을 찾아오는 경우가  
1) 있다(   ) 
2) 없다(   ) 
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5-2. 5-1 의 질문에서 답변이 “1)있다면” 일 경우 그 이유는 
1) 남가주사랑의 교회가 지명도가 커서(   ) 
2) 상담 목회자에게 친밀감을 느낄 수 있어서(   ) 
3) 읽을 거리가 많아서(   ) 
4) 다른 이의 상담내용을 통해 삶의 지혜와 맘의 평안을 얻을 수 있어서(    ) 
5) 기타(     ) 구체적으로 적으세요_______________________________________ 
 
6. 다른 사람의 상담 내용을 읽음으로 내가 갖고 있는 문제 해결에 도움을   
1) 전혀 받지 못했다(   ) 
2) 조금 받았다(   ) 
3) 어느 정도 받았다(   ) 
4) 많이 받았다(   ) 
5) 아주 많이 받았다(   ) 
 
7. 다른 사람의 상담 내용을 읽음으로 문제 발생 예방에 도움을 
1) 전혀 받지 못했다(   ) 
2) 조금 받았다(   ) 
3) 어느 정도 받았다(   ) 
4) 많이 받았다(   ) 
5) 아주 많이 받았다(   ) 
 
8. 우물가 상담실에 상담을 요청하게 된 이유는  
1) 상담 방법이 좋아서(    ) 
2) 상담을 성심 성의껏 잘 해줘서(    ) 
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3) 문제해결을 받을 확신이 있어서(    ) 
4) 상담 목회자에게 친밀감을 느낄 수 있어서(   ) 
5) 남가주사랑의교회가 좋아서(   ) 
6) 친지가 권해서(     ) 
7) 기타(      ) 구체적으로 적으세요                                         
 
9. 우물가 상담실에서 상담 받음으로 문제해결에 도움을 
1) 전혀 받지 못했다(   ) 
2) 조금 받았다(   ) 
3) 어느 정도 받았다(   ) 
4) 많이 받았다(   ) 
5) 아주 많이 받았다(   ) 
 
10. 내담자의 질문을 문장별로 답한 후 종합적으로 답하는 상담방법은 
1) 전혀 좋지않다(   ) 
2) 조금 좋다(   ) 
3) 어느 정도 좋다(   ) 
4) 많이 좋다(   ) 
5) 매우 많이 좋다(   ) 
 
11. 상담 답글에 그림과 음악을 함께 올리는 우물가 영상상담 방법은 일반 게시
판 상담과 비교하여 효과를 
1) 전혀 증가시키지 못한다(    ) 
2) 조금 증가 시킨다(   ) 
3) 어느 정도 증가 시킨다.(   ) 
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4) 많이 증가 시킨다(    ) 
5) 아주 많이 증가 시킨다(   ) 
 
12. 영상 및 음악과 함께 올린 성경 말씀을 읽으면 위로와 격려를  
1) 전혀 받지 못한다(   ) 
2) 조금 받는다(   ) 
3) 어느 정도 받는다(   ) 
4) 많이 받는다(   ) 
5) 아주 많이 받는다(   ) 
 
13. 영상과 함께 올린 찬(복음)송을 감상하면 정서 안정과 순화에 도움을 
1) 전혀 받지 못한다(   ) 
2) 조금 받는다(   ) 
3) 어느 정도 받는다(   ) 
4) 많이 받는다(   ) 
5) 아주 많이 받는다(   ) 
 
14. 영상과 함께 올린 세상음악을 감상하면 정서 안정과 순화에 도움을 
1) 전혀 받지 못한다(   ) 
2) 조금 받는다(   ) 
3) 어느 정도 받는다(   ) 
4) 많이 받는다(   ) 
5) 아주 많이 받는다(    ) 
 
15. 영상 및 음악과 함께 올린 시를 읽으면 정서 안정과 순화에 도움을 
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1) 전혀 받지 못한다(   ) 
2) 조금 받는다(   ) 
3) 어느 정도 받는다(   ) 
4) 많이 받는다(   ) 
5) 아주 많이 받는다(    ) 
 
16. 영상 및 음악과 함께 올린 좋은 글을 읽으면 정서 안정과 순화에 도움을 
1) 전혀 받지 못한다(   ) 
2) 조금 받는다(   ) 
3) 어느 정도 받는다(   ) 
4) 많이 받는다(   ) 
5) 아주 많이 받는다(    ) 
 
17. 우물가 상담실의 상담내용의 글을 누구나 읽을 수 있게 공개하는 것은 
1) 전혀 좋지않다(   ) 
2) 별로 좋지않다(    ) 
3) 어느 정도 좋다(   ) 
4) 많이 좋다(   ) 
5) 아주 많이 좋다(   )  
 
18. 우물가 상담실에서 믿음의 형제자매님들이 서로 격려하고 위로하는 것은 
1) 전혀 좋지않다(   ) 
2) 별로 좋지않다(    ) 
3) 어느 정도 좋다(   ) 
4) 많이 좋다(   ) 
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5) 아주 많이 좋다(   )    
 
 
19. 우물가상담실의 발전을 위한 제언을 해주시면 대단히 감사하겠습니다. 
 
 
형제자매님께서 바쁜 중에도 시간을 할애해 성섬성의껏 답해주셔서 대단히 감사
합니다. 
 
 
섬김의 종 : 김 주택 목사  
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